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MAJSTORI OD IX DO XIX STOLJECA U DALMACIJI (V) 
Nevenka Bezić-Božanić 
Znanstvena istraživanja arhivske građe posljednjih desetljeća sve 
više nam otkrivaju djelatnost brojnih umjetnika i majstora raznih zanata 
koji su djelovali na području Dalmacije od IX do početka XIX stoljeća. 
Mnoge su građevine, spomenici, slike, skulpture i predmeti umjetničKog 
obrta izišli iz anonimnosti umjetničkih i zanatskih radionica dalmatinskih 
gradova jer je upmvo ta građa otkrila imena onih koji su ih stvarali na 
ovom tlu. Brojna imena umjetnika slikara, kipara, graditelja i zlatara, 
majstora zidara, oružara, staklara, drvodjelaca i majstora za izradu 
odjeće pokazuju široku djelatnost najraznovrsnijih zanata, strukturu sta-
novništva dalmatinskih gradova i izradu raznih vrsta predmeta kojima 
su se služili ti stanovnici u prošlosti. Osim toga ta imena kazuju da su se 
domaći ljudi bavili tim zanatima, a da je tek poneki stranac zalutao 
na ovu našu obalu tražeći posao. Jednako tako otkriva se i djelatnost 
naših majstora u susjednim zemljama, gdje su oni svojim radom stekli 
ugled i ostavili vrijedna djela, iako su najčešće poznati samo kao ··Schia-
voni«. 
Rad na ovom popisu majstora rađen je jednako kao i četiri pcethodna, 
a svrha mu je da otkrije nova imena, a i proširi djelatnost onih koji su 
već ranije spomenuti. Prvi dio objavljen je 1963. godine u 15. svesku ovih 
Priloga povijesti umjetnosti u Dalmaciji, a zatim je nastavljen 1966, 1963. 
i 1975. godine u 16, 17. i 20. svesku. 
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ST - C. Fisković, Stare tapiserije u Dalmaciji. Zbornik Muzeja primenjene 
umetnosti 19-20, Beograd 1976, 29-39. 
SUD - K. Prijatelj , Studije o umjetninama u Dalmaciji IV, Zagreb 1983. 
SZB - Spisi zadarskog bilježnika Franje Manfreda de Surdis iz Piacenze. 
Zadar 1977. 
SGS - A. Supuk, Sibenski glagoljski spomenici. Zagreb 1957. 
SS - I. Petricioli, Skrinja sv. Simuna u Zadru. Zagreb 1983. 
TB - C. Fisković, Trifun Bokanić u Hvaru. Peristil 16-17, Zagreb 1973-
-74, 53-64. 
TD - K. Prijatelj, Tri doprinosa o splitskim baroknim slikama. Bulletin 
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TP - D. Dinić, Tkanine u privredi srednjevekovnog Dubrovnika. Beograd 
1982. 
TSU - I. Petricioli, Tragom srednjovjekovnih umjetnika. Zagreb 1983. 
TV - V. Han, Tri veka dubrovačk.og staklarstva (XIV-XVI vek). Beograd 
1981. 
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za likovne umetnosti 18, Novi Sad 1982, 215-241. 
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LES MAITRES EN DALMATIE, DU rxe AU XIXe SIECLES 
Nevenka Bezić Božanić 
Les travaux de recherche dans les archives. entrepris ces dernieres decen-
nies nous font decouvrir de plus en plus les activites et travaux de nombreux 
artistes, maitres et artisans de differents metiers qui ont oeuvre en Dalmatie 
rlepuis le IXe jU§qu'au debut du XIXe ciecles. Un grand nombre de monu-
~ents, constructions, peintures, scu!ptures et objets d'art sont sortis de 
l'anonymat des ateliers d'art de villes dalmates et ce sont precisement ces 
documents qui mentionnent les noms de ceux qui des ont crees sur ce sol. 
Les noms des artistes, peintres, sculpteurs, architectes et orfevres, des maitres 
mac;ons armuriers, verriers, menuisiers et maitres dans la creation des vete-
ments temoignent de la vaste activite dans ces differents domaines, nous 
decouvrent la structure des habitants des villes dalmates et !'execution de 
differents objets que cette population utilisait dans le passe. En outre, ces 
noms nous prouvent que ce sont des autochotones qui accomplissaient ces 
travaux et que ce n'est que par hasard si quelques etrangers se sont egares 
sur notre littoral a la recherche d'une commande. De meme, cela revele les 
activites de ces maitres dans les pays voisins, ou, par leur travail, ils avaient 
acquis une renommee et laisse des oeuvres de valeur, quoiqu' ils ne soient 
le plus souvent connus que sous le surnom de »Schiavoni". 
Le travail effectue sur ce repertoire des maitres a ete execute comme les 
quatre precedents, dont l'objectif etait de decouvrir de nouveaux noms, et 
d'elargir l'activite de ceux que !'on connaissait deja. La premiere partie fut 
publiee en 1963 dans le 15e volume de ces Contributions a !'histoire de !'art 
en Dalmatie; les autres parties suivirent en 1966, 1968 et 1975 dans les volumes 
16. 17 et 20. 
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Adam Robert, XVII st. NPRA/231-
-248. 
Alberti Augustin ing., XVII st. 
PVS/277 . 
Alberti Jakov, XVII st . HK/44, 131. 
Alberti Marko Antun, XVII st . 
PVS/277 . - BW678. 
Alegreto Bogdanov, XV st. Z/516. -
TSU/63, 65. 
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Anđelović Nikola, XVI st. OSDK/48 . 
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BH/739. 
Aviani Ivan, XVIII st. IP/46 . 
Azali Antun, XVII st. HK/51. 
Azali Franjo, XVII st. HK/44. 
Azali Tomo, XVII st. HK/43-51, 
129, 131, 133, 134, 137-140. -
BH/667 . 
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Bakula Ivan, XVIII st. BH/711. 
Balarin Jakov, XVIII st. IP/46. 
Baldasar Lovro, XIX st. P23/180. 
Baldesera Antun, XVII st. BH/673. 
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Barberić Franjo, XVI st. KMA/25. 
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Barolazzi Franjo Simun, XVII st. 
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Ba rtul Dubrovčanin, XVII st . HK/48. 
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Batochan Franjo, XVI st. KMA/21. 
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KMA/26, 27. 
Bazzi Pier Antonio, XVII st. BH/715. 
Beati Giuseppe, XVIII st. BH/724, 
727. 
Benko Dubrovčanin, XIV st. PE/53, 
63. 
Benvenuto, XIII st. OU/29, 234 . 
Beroje Dubrovčanin, XIV st. PE/26 . 
- KS/163. - SR/78. 
Berojević Marin iz Vrboske, XVI st. 
EN/69 . - J0/35, 37. - SJ/6. -
ZOH/472. 
Bertapelle Andrija, XVIII st. 
BH/759. 
Berta pelle Andrija Petra Pavla, XIX . 
st. BH/759, 760 . 
Bertapelle Antun Petra Pavla , XIX 
st. BH/759, 760 . 
Bertapelle Dominik, XIX st . BH/759. 
760. - ZS/30. 
Bertapelle Pavao, XVIII st. HK /57, 
67, 156. - P20/172-174. 
ZH/125. 
Bertapelle Pavao Petra Pavla, XIX 
st. BH/759, 760 . 
Bertapelle Petar Pavao Andrije, 
XVIII st. BH/759. 
Berto Paskvalov iz Ferma, XIV st. 
Z/543. 
Bertoš ili Bertoško, XIII st. AV/543. 
Bettaci Marcantonio, XVII st. 
BH/679. 
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XVII st. HK/44, 132. 
Biazuoni Franjo, XVIII st. KPS/44, 
132. 
Bilinić Pavao, XIX st. P23J179 . 
Bilšić Bilša Jurjev, XIV st. DZ/547, 
548. - Z/509, 510. - TSU/62. 
Bilšić Grgur Jurjev, XIV st. DPP/12, 
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Bilšić Nikola Grgurov, XV st. 
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Bisaggio !seppo, XVIII st. BH/679. 
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Bokanić Ivan. XVII st. HK/31 , 41. 
125. - BH/666. 
Bokanić J erolim. XVI st. TB/55. 
Bokanić Juraj Ivanov, HK/31 , 82 , 
R3. 
Bokanić Nikola , XVII st. BH/666. 
Bokanić Petar. XVI st. J0/35. -
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Bokanić Trifun, XVI-XVII st. 
HK/25, 52, 61 . 77 . 86 . - BH/664-
-666, 744. - OSDK/69 , 70, 75 . -
TB/53-64. 
Bckanić Vicko, XVII st . BH/666. 
Bokanići , klesarska obitelj XVI-
-XVII st. BH/663, 664. 
Boldu, XVII · st. HK/163. 
BolJa Franjo Rokov, XIX st. ZH;132. 
Hon Lorenzo, XVIII st. BH/757. 
Bonazza Giovanni, XVII-XVII! st. 
BH176U, lti'i. 
Bonifacij Rubea Ro-landini, XIII st. 
OU/30, ;$2. 
Bonin FranJO, XVI st. KMA,-26-:.l!l. 
- SGD/47. 
Bonino Jakovljev iz Milana, XV st. 
KMA/20, 21. - NV/ 112, 148. -
UPD/73, 74, 84. - TP/120. -
TSU/16!!. 
Bono sin kožara Martina iz Foru-
menta, XIII st. OU/29, 236. 
Bono Ivan, XVII st. P.23/173. 
Borčić Marin., XVI st. ZOH/ 476. 
Bortolo de, Ivan - vidi Deventačić. 
Boško, XVI st. RP/37. 
Božo Stankov iz Dubrovnika, XIV 
st. Z/514. 
Brajko, XV st. Z/515. 
Brajković Ratko, XV st. NG/ 13. -
NV/125, 134, 156, 164. 
OSDK/39, 40, 42, 43. 
Branoje de Gra~e. XIV st. KS/275, 
359. 
Bražola Ivan, XV st. NG/ 10. -
NV/ 132. 
Brčić Petar Jurjev iz Pećina na 
Bribiru, XV st. NG/13.- NV/ 128, 
154, 155, 164, 169, 170, 171. 
TSU/ 160. 
Brisić Nikola, XVI st. KMA/24. 
Broketić Marko, XVI st. RP/37. 
Bučić Ivan, XVII st. HK/44. 
Budčić Andrija, XV st. NG/11, 
NV/112, 124, 167. - UPD/74, 78, 
84. - AAS/444. 
Budčić Ivan Andrije, XV st. NV/ 127. 
Budčić Mihovil Andrije, XV st. 
NV/127. 
Budislav Naciscus, XIII st. OU/30. 
Budislav di Risa, XIII st. OU/37, 
237. 
Bufalini Andrea, XVII st. BH/714. 
Buličić Ivan iz Zadra, XV st. 
UPD/80. 
Buličić Martin, XV st. AAS/444. 
NV/ 118, 122, 156. 
Busato Antonio di Pier Paolo, XV 
st. AAS/444. - NV/110, 119, 122, 
128, 163. - UPD/75-84. 
Buson Antun, XVII st. HK '49. 
Butko Jurjev iz sela Novaka, XV 
st. Z/516. 
Butković Petar, XV st. NV/169. 
Cabiaoca Francesco, XVII-XVIII 
st. ·BH/749, 763. 
Camozzi Gianbatista, XVIII st 
BH/697. 
Candido Nikola, XVII st. BH/678. 
Cappelano Antonio, XVIII st. BH/757. 
Cappelano Girolamo, XVIII st. 
BH/757 . 
Carić Mihovil, XVII-XVIII st 
POV/263. 
Caris Ivan, XVII st. HK/133. 
Carisi Andrija, XVII st. HK/50. 
Cartesio Francesco, XVII st. BH/713. 
Cascina Jerolim, XVII st. HK.'52, 
145. 
Casotti Tomo, XVII st. BH/697. 
Cataneo Jerolim Feliks iz Ancone. 
XVI st. KMA/23, 24. 
Celio iz Ancone, XVIII st. BH/753 . 
Celrirei Andrija, XVIII st. P23/ 179. 
Cerruti Giulio, XVII st. BH/712. 
Cetinić Franjo, XVII st. HK/37, 120. 
Cesareo Danijel, XVII st. POV/ 265 . 
- PVS/276. - SK/60. 
Cibran, XIII st. OU/29. 
Ciklić Ivan, XV st. TSU/169. 
Cicindella Antun, XVIII st. BH i697. 
Cicindella Franjo, XVIII st. BH 170!'i. 
Cikanja Ukolinov, XIII st. OU/3Q. 
Cipilo Juraj Mihajlov, XV st. 
NV/ 114. 
Cipilo Mihajlo zv. Dizman, XV st. 
NV/ 124. - UPDt78 . - AAS/444 . 
Ciprijan, XIII-XIV st. 0Ul 30, 34, 
233, 234. 
Corradini Antonio, XVII-XVIII st. 
BH/755. 
Correr Jakov, XV st. KMA I20. 
Costa Antun, XVI st. KMA/24. 
BH/729. 
Costa Franjo, XVI st. KMA/26. 
Costa Marko, XVII st. HK /37, 39. 
Costa Nikola, XVII st.HK/110, 111. 
114. 
Coste Antun, XVIII st. HK/38. -
P20/162. 
Coste Petar, XVIII st. - HK/67.-
KPS/348. P20/157-163. 
ZH/ 118. - 2 /237-241. - BH/755. 
Crasi ili Cresi Dominik, XVII st. 
HK/45, 133. - ZA/252. 
Cresius pok. Creste, XIV st. Z/508. 
Curać Ivan; XVI st. RP/35. 
Cvitan Tišene, XIV/st. Z/508. 
Cvitan Zadranin, XV st. DPP/13. 
Cvitanić Stjepan, XV st. NV/137 . 
Cvitanović Juraj, XV st. NV/167. 
Celjubin Blaž XVII st. HK/129, 131, 
128. - RP/36. 
Ce!jubin Ivan, XVII st. HK/51, 52, 
69, 144, 145, 184. 
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::>GD/47. 
Celjubin Marko, XVII st. HK/42-49, 
51, 133, 138, 139. - BH,667. 
Celjubin ::>tjepan, XVI st. KMA/2 -1. 
- RP/35, 36, 38. 
Cešlje Vicko iz Dubrovnika, XVI st. 
SGD/47. 
Cilić Luka, XV st. NV/156. 
Cudina, XIII-XIV st. Z/275. 
Cudina Marin, XVIII st. HK/54, 148, 
183. - ZH/116. 
Cukašović Luka Sibenčan.in, XV st. 
NG/13. 
Dall 'Aqua Pio, XVIII st. BH/758.-
P21 /281. 
Dallaqua Simun, XIX st. FZ/231. 
Dall'Aqua Vicko, XVIII st. BH/758. 
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Damjan iz Dubrovnika, XVI st. 
ZOH/475. 
Damjan Rabljanin, XIII st. OU/30, 
34. 
Damjanić Mato, XVII st. HK/49. 
D'Amura Monsu, XVIII st. BH/735. 
Danijel pok. Ivana, XV st. TSU/169. 
Darlić Ivan, XVII st. POV/263. 
Degan Simun, XIX st. FZ/237. 
Degli Frangi Carlo, XVIII st. 
BH/752. 
Delmestre Vicko Ivana, XIX st. 
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Demartin Ivan Ivana Krstitel,tll, XIX 
st. ZH/132. 
Dente - vidi Nikola Dente zvan 
Cer vo 
Depolo Dominik, XVIII st. PB/102. 
Derossi, XVIII st. BH/679. 
Desa, XIV st. SZB/118. 
Desa Ivanov, XIV st. Z/509. 
Desandalo Ivan, XIX st. ZH/132. 
Desiderij, fra Kotoranin, XVII st. 
BH/745. 
Desina de Risa, XIII ·st. OU/30, 34. 
Desio Melchisedekov, XVII st. 
BH/749. 
Deša, XV st. UPD/78. 
Deša Klemetov, XIII st. AV/ 1029. 
Devecchi Ivan, XIX st. ZH/133. 
Devecchi Petar Antuna, XIX st. 
Deventa6ić zv. Bartulović ili ·de 
Bortolo Ivan, XVII st. POV/262. 
Deventačić Petar Ivanov, 'XVII st. 
POV/262. 
Dezio sin Ma lkisedeka iz Venecije, 
XVII st. HK/60, 161, 163, 165. 
Dijanišević Blaž, XV st. NV/128, 157, 
163. 
Diminić Matij, XV st. UPD/78. 
Diogene Girolamo, XVII st. BH/749. 
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Dišman zv. Saverta, XIV st. Z/507. 
Dmitrović Marin Dragoša, XV st. 
NV/127. 
Dobrić iz Krbave, XV st. AAS/4~3 . 
Domančić MihovJil Jurjaj XIX st. 
ZH/133. 
Dominko Berišin, XIII st. AV/1029. 
Dominković Ivan, XV st. MB/29. 
Danko, XVII st. PVS/276. 
Draganić Ivan zv. Visigaća, XV st. 
UPD/74. 
Draginović Ivan, XV st. NV/156. 
Dragišić Petar, XV st. NV /164. 
Dragobrat, XIII st. AV/1029. 
Dragoje, XIV st. KS/96, 136, .355. 
Dragovan, XIII st. AV/1029. 
Dragoj, XIII st. AV/1029. 
Dragoslav Ivanov iz Bara, XIV st. 
KS/419, 424. 
Dragošević Hranić, XV st. P23/151', 
152. 
Drastić Antun jz Livna, XV st. 
NV/166. 
Dragoš de Costa, XIII st. OU/28. 
Drašković Petar, XV st. AAS/44'4, 
445 . 
Dražojević Petar iz Slavonije, XV st. 
NV/154, 163. 
Dražu! Radete ili Radohne, XIV st. 
Z/508. 
Drobljen Mihovil Ivana, KV st. 
NV/127. 
Drobljen Petar, XV st. NV/125. 
Drobnjak Vicko, XVII st. BH/67i:i. 
Drusa, XIV st. SR/78. 
Družinić Ratko, XV st. NV/159. 
Držić Marin, XVII st. BH/678. 
Duhović Bernard, XVIII st. ZH/123, 
127. 
Dujam Dubrovčanin, XVI st. OTS/42. 
Dujam Ivanov, XV st. NG/10. 
Dujam Jurjev zv. Zornata, XVII st. 
HK/44, 132.; POV/262. 
Dujmović Franjo, XVI st. HK/21, 97. 
Dujmović Grgur ili Grgur Dujmov, 
XVI st. SGD/48-52. - JJS/93-
-96. - PSK/563. 
Dujmović Nikola zv. Martoca, XIX 
st. P21/702. 
Dujmović Stjepan, XV st. Z/516. 
Dujmović-Bulić Antun Jurja, XIX 
st. ZH/132. 
Dujmović-Bulić Jakov Jurjev, XIX 
st. ZH/132. 
Dujmović-Bulić Juraj Jakova, XIX 
st. ZH/132. 
Duknović Ivan. XV st. DV/27-30. 
- NNM/:319. - PN!39-42! 
P23/193-204. 
Dulčić Antun, XIX st. ZH/133. 
Dulčić Ivan, XIX st. ZH/133. 
Dusić ili Dutić Petar, XVII <>t . 
HK/29, 35, 36, 112, 116. 
Đurđević Ilija, XV st. OSDK/48 . 
Eustazije iz Tranija, XII-XIII st. 
OU/26, 28. 
Fabris Franjo, XVIII st. HK/56, 
152, 154. - ZH/120. 
Fabris Nikola, XIX st. ZH/132. 
Fabr~s Petar Nikole, XIX st. P23/181. 
Fabris Vicko, XVIII st. P23/179, 180. 
Fadigo Antonio, XVIII st. BH/757. 
Fadigo Domenico, XVIII-XIX st. 
AGS/125. - BH/757. 
Ferrari Toretti Ivan, XVIII st. 
HK/68, 183. 
Ferro Isepo, XVIII st. BH/729. 
Filip Jakovljev, XIV st. Z/517. 
Filip Petrov, XV st. AAS/444, 445. 
- NV/125. 
Filipović Martin, XVI st. TSU/167. 
Finetti Bernard, HK/54, 148. 
ZH/116. 
Fio Ivan Lovre, XIX st. ZH/133. 
Focazzi Domenico, XVIII-XIX st . 
BH/758. 
Foletti Domenico, XVIII st. HK/57. 
- ZH/123. 
Fon ta Giovanni, XVII-XVIII st. 
BH/729. 
Fontana Mato Jakova, XVIII st . 
IP/49. 
Foressini Lodovico, XVIII st. 
BH/759. 
Foretić Antun, XVIII st. P23/179 . 
Foretić Franjo, XVII st. PVS/276, 
277. 
Foretić Juraj Spasojev, XVIII st. 
BH/665, 667. - HK/54, 149. -
ZH/118. 
Foretić Marin, XVIII st. P23/179. 
Foretić Marko, XVII st. PVS/47, 135, 
182. - BH/667. 
Foretić Nikola, XVIII st. BH/695. 
Foretić Spaso, XVIII st. BH/695. 
Foretić Vicko, XVII st. BH /676. 
Franceschini Giovanni Battista, 
XVIII st. BH/755. 
Francesco di Giacomo iz Venecije, 
XV st. NV/110, 112. - UPD/75. 
Franjo Slaven, XV st . NNM/318. 
Franjo, XVII st. ZA/251. 
Franjo Bračanin, XVI st. J0/35. 
SJ/6.; ZOH/477. 
Franjo Dubrovčanin, XVI st. 
ZOH/476. 
Franjo Sibenčanin, XV st. KMN21, 
28. 
Franjo Bonin, vidi Bonin F. 
Franjo Nikolin, XV st. NG/10. 
Franjo Pavlov, XVI st. ZOH/477. 
Franjo Petrov, XV st. NV/163, 164. 
Franjo Radov Zadranin, XV st. 
P23/199. 
Franu! D.išmanov zv. Stravilo, XIV-
-XV st. Z/514, 516. 
Franulo Matasov, XIV st. Z/512. 
Franulović Ivan, XV st. NV/163, 170. 
Fumaius iz Tranija, XV st. PD/330. 
Gabelić Tomo, XVII st. HK/43. 
Gabrieli Aleksandar Josipa, XIX st. 
ZH/132. 
Gai Francesco, XVIII st. BH/757. 
Galassi Ivan Krstitelj, XVIII st. 
ZH/119. 
Galasso Antun, XIX st. NPGZ/104, 
105. - SJ/166. 
Galasso Ivan Antuna, XIX st. 
ZH/133. 
Galasso Konstantin, XVIII-XIX st. 
NPGZ/108. - ZH/125. 
Galasso Petar, XIX st. NPGZ/108. 
Garbati Antun, XVIII st. ZH/115. 
Garzotti Francesco Baldasare, XVII 
-XVIII st. BH/749. 
Garzotti Girolamo, XVII st. BH/749. 
Gatelović Nikola, XV st. NV/134, 
169. 
Gatulin Ivan iz Rijeke, XVII st. 
ZN253. 
Gatulin Nikola Ivana iz Rijeke, 
XVII st. HK/42, 44, 127, 131. 
ZA/252. 
Geničić Tomo Mihovila, XVIII 
P33/179. 
Ghemo Marin Ivana, XIX 
ZH/133. 





Girolus Jakova vodopije, XIV st. 
Z/508. 
Gluhanović Ivan, XVI st. KMA/21. 
Gluhanović Nikola, XVII st. HK/26. 
104. - P23/ 152, 186. 
Glusanović Nikola, XVI st. KMA/24. 
Gojan, XIII st. OU/30, 237 . 
Gojtanović Konsta ntin iz Humljane, 
XV st. NV/l66. 
Gonassi Konstantin XVIII st. HK/57, 
156. 
Goniribić Desina ,jlj Dišin, XV st. 
MB/29. - AAS/444,445 . - NG/12. 
Gonrebić Deša iz Dicma, XV. st. 
NV/ 125, 157, 163, 169. - UPD/78. 
Gospodnetić Pavao, XVI st. BH/739. 
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Grapiglia Ivan, XVII st. HKJ60, 160, 
161. - BH/749. 
Granzetti Baldasare, XVII st. 
BH/749. 
Grgur, XIII-XIV st. Z/275. 
Grgur iz Grebenice, XIII st. OU/31. 
Grgur iz Korčule, XVI st. KMA/21. 
Grgur Blažev, XV st. Z/516. 
Grgur Dišmanov, XIV st. Z/515. 
Grgur sin majstora Dujma, XVI st. 
BH/677.- RP/35. 
Grgur zv. Skabiduga, XIV st. Z/509. 
Grgurević Petar, XV st. NV/114. 
Grgurević Jakov iz Trogira, XVI st. 
HK/22, 98. 
Grgurović Mihovil ili Mihovil Gr-
gurov iz Sibenika, XV st. NG/13. 
Gropelli Giuseppe, XVIII st. BH/755. 
Gropelli Marino, XVIII st. BH/719, 
751, 763. 
Gruato Marko, XV st. NG/11. 
NV/128. 
Grubačević Radonja, XV st. 
OSDK/41. 
Grubanić Ivan, XV st. P23/199, 201. 
Grubanović Stjepan iz Podstrumice, 
XV st. NV/166. - AAS/443. 
Grube Borschi , XIV st. P21/245. 
Grubiša, XV st. MB/29. - UPD/78. 
Grubišić Grgur iz Brača, XV st . 
NG/12, 13. - NV/133. 
Grubišić Ivan, XV st. NV/133. 
Grubišić Petričić Marko iz Brača, 
XV st . NG/12, 13. - NV/133. 
Grubišić Petar, XV st. NV/133. 
Grupša Jurjev, XIV st. Z/507. 
Guerrieri Vicko Nikole, XIX st. 
ZH/133. 
Gusić Mauro, XV st. ZAD/237. 
Gušičević · Mavro Jurjev, XIV st. 
Z/513, 514. 
Haračić Jerolim, XVIII st. BH/759. 
Hatzinger Pavao, XIX st. KONP/131. 
Henrik i<l Pruske, XIV st. NSD/99. 
Hostičević Juraj iz Vrlike, XV st. 
NV/167. 
Hrančić Juraj, XV st. NV/159. 
Hranjac Miho, XVII st. BH/678. 
Hreljić Luka, XV st. MB/29. 
NG/13. - NV /130, 170. 
Hura Ivan, XIX st. NPGZ/108. 
Hvaljenović Obrad, XIV st. StR/78. 
Ilić Juraj , XV st. NV/130. 
Ilija Miškov, XIII st. OU/31. 
Ilija Muskov, XIII st. OU/31. 
Ilija sin Palme de Rugero, XIII st. 
OU/31. 
Hija iz Trstenice, XIV st. PE/46. 
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Inchiostri Alvise, XVIII st. BH/757 
Ismaeli Andrija Antuna, XVIII st 
P23/179. 
Ismaeli Antun, XVII st. HK/46, 47, 
50-52, 69, 84, 133, 134, 137, 138, 
141, 142, 144, 145, 167, 184. 
Ismaeli Nikola, XVII st. HK/53, 144 
- P23/168. 
Ivan, XV st. P23/152. 
Ivan, XVI st. HK/24. - OTS/ 17. -
ZOH/471, 475. 
Jvan, XVI st. SGD/48. 
Ivan, XVII st. TB/53. 
Ivan iz Komiže, XVII st. PVS/276. 
Ivan Antunov iz Vienne, XIV-XV 
st. P23/149 .. - NSD/99. 
Ivan Cvitanov, XV st. DPP/13. -
TSU/65. 
Ivan iz Dubrovnika, XVII st. HK/27. 
104, 163. 
Ivan Gradonis, XV st. TP/89. 
Ivan Korčulanin, XVI st. KMA/21. 
Ivan iz Krajine, XVI st. ZOH/477. 
Ivan Petra de Dragomano, XIII st. 
OU/32, 235. 
Iva n iz Splita, XV . st. NG/10. 
Ivan Stjepanov iz Dubrovnika, XVI 
st. OSDK/58. 
Ivan Stjepanov iz Pistoje, XIV st. 
NNM/318. - Z/516. 
Iva n iz Trogira, XVII st. HK/66, 53, 
145, 176. 
Ivan Budislavov, XIV st. Z/508. 
Ivan Cembrosus, XIII-XIV st. 
Z/275 . 
Ivan Cvitanov, XIV st. Z/508. 
Ivan Fabijanov iz Toplice, XIV st. 
Z/509. 
Ivan Franov Sibenčanin , XVI st. 
KMA/28. 
Ivan Franciskov [z Venecije, XIV 
st. Z/516. 
Ivan zv . Glavina, XIV st. Z/509. 
Iva n Jurola Lafčića, XIV st. Z/515, 
508. 
Ivan Ludovikov, XIV st. Z/515. 
Iva n Obradov zv . Vučec, XIV st. 
Z/508. 
Ivan Petrov iz Dubrovnika, XIV st. 
Z/515. . 
Ivan Petrov de Monte, XV st. NG/12. 
- AAS/444. 
Iva n Petrov iz Splita, HK/42. 
Ivan Petrov iz Zadra, XV st. 
UPD/81. 
Ivan Radojev zv. Pišenec, XIV st. 
Z/508. 
Ivan iz Zadra, XV st. AAS/443. 
Ivan Jurjev zv. Scarse, XIV st. 
Z/514, 525. 
Ivan Viseschin iz Venecije, XVII st. 
HK/44, 45, 131, 132, 133. 
Ivan pok. Vučine, XV st. TSU/63, 
64. 
Ivanović Marin, XV st. OTS/41. 
Ivanović Marko, XVI st. AG/312. 
Ivanović Petar, XV st. NV/134, 169. 
- UPD/78. 
Ivčić Juraj, XV st. NV/156, 161. 
Ivetić Juraj, XV st. NV/164. 
Jacobus de Quaranta de Cava, XIV 
st. Z;517. 
Jakomino, XIII-XIV st. Z/275. 
Jakov, XV .st. NG/10. 
Jakov Dominkov iz Firenze, XIV st. 
Z t516. 
Jakov Florijev, XV st. HK/22. 
Jakov Furlan, XV st. NV/ 128. 
Jakov Hlapčev, XIV st. Z/512. 
Jakov Ivana, XIV st. OU/30. 
Jakov Jurjev Slaven, XV st. 
NNM/319, 320. 
Jakov Mladinov, XIV st. Z/508. 
Jakov iz Venecije, XVII st. HK/163. 
Jakov de Spinis iz Orleansa, XVI st. 
OSDK/58. 
Jaković Mihovil ili Mihovil Jakov-
ljev, XV st. P21/275, 276, 277. 
Jakšić Nikola, XV st. MB/29. 
Jakulić Luka, XVI st. P23t200. 
Jarbušković Nikola zv. Brbora, XVII 
st. HK/26, 104. 
Jasenić Vukiša Vitalov iz Splita, XV 
st. Z/513. 
Jerolim Bartulov iz Messine, XVI 
Z/508, 509. 
Juraj Ivana Gaje iz Nina, XIV st. 
Z/509. 
Juraj Markov iz sela Ljube, XV st. 
NNM/318. - Z/516, 519. 
Juraj Matov iz Klisa, XVI st. J0/35. 
- OTS/42. - SJ/7. - ZH/477 . 
Jura j Mihajlov iz Zadra, XV st. 
NV/125. 
Juraj »Rubeus« pok. Radoolava, XIV 
st. Z/507. 
Juraj Zadaranin, XIV st. TSU/ 120. 
Juraj Zankota iz Zadra, XV st. 
NV:126. 
Juralović Franjo, XVI st. RP/38. 
Juričević Andrija, XV st. NNM/318. 
Jurislav Jurjev pok. Grdomila »de 
Slu<;anco de · Croatia«, XV st. 
Z/ 516. 
Jurjević Andrija, XV st. UPD/78. 
Jurjević Blaž, XV st. AAS/446. 
AA/18. - NG/12. - NV/ 148. 
Jurjević Ivan, XV st. UPD/78 . 
Jurjević Jadre, XIV st. Z/514. 
Jurjević Mihovil, XVI st. ZOH/476. 
Jurjević Pava o, XIV st . Z/509. 
Jurjević Petar, XV st. NV/163. 
Jurjić, XIII-XIV st. Z/275. 
Jurković Alegreto, XV st. Z/516. 
Jurković Ivan iz Horvata, XV sl. 
NV/ 167. 
Juro Ma tin Nevoja, XVI st. KMA/24 
Jurša, XV st. UPD/78 . 
Kalenda Bogojev, XIII st. OU/29, 30, 
31. 
Kandiot Vuk, XVIII st. BH/673. 
Kanezlić Augustin, XVI st. 
ZOH/472, 475. 
Karković Marko Ivana, XIX st. 
ZH/133. 
Karković zv. Bile Ma rko Prospera. 
XIX st. ZH/133. 
Karković Prosper Tome, XIX st. 
ZH/133. 
Karlić Andrija, XVI st. K0/270. 
RP/35, 36. 
Karlić Bartul, XVI st. KMA/24. 
OSDK/43, 45, 46. 
Karlić Franjo, XVI st. BH/673, 674. 
HK/39. KMA/24. 
OSDK/43, 45, 46. 
Karlić zv. Bašić Ivan, XVI st. 
BH/673 , 674. - OSDK/43 , 45, 46. 
- RP/35. 
Karlić Jerolim, XV st. OSDK/43, 45, 
46. 
Karlić Ludovik, XVI st. BK/599. -
KMA/24. - OSDK/46. 
Karlić Marko, XVI st. BH.'667 . -
HK/20, 21, 77-79, 95 . - NV/126, 
165. 
Karlić Nikola, XVI st. BH/667. -
HK/21-23, 41 , 77-79, 95-100. -
ZOH/476. 
Katičić Ilija, XVIII st. BH/673, 715, 
716. 
Kerševa ni Gašpar, XVIII st. BH/697 , 
735. 
Kikiriš Franjo Marinov, XVI st. 
RP/35, 36. 
Kikiriš Iva n , XVI st. SGD/47 . 
Kikiriš Marin, XVI st. RP I36. 
Klapčić Radan, XV st. OSDK/36. 
TP/120. 
Klarić Dujam, XVI st. OTS/42 . 
Klišević Mihovil, XVIII st. HK/ 56, 
57, 152, 154. - ZH/120. 
Koginović Antun, XVI st. RIP /35. 
Koginović Marko, XVI st. RP/35. 
Kolenda Dubrovčanin , XVI st. 
SGD/49. 
Kovačević Martin Vicka, XIX st. 
ZH/133. 
Kovačić Ivan, XVI st. HK/22 , 98. 
Kranko, XIII st. AV/1029. 
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Kriličević Franjo, XVI st. KMA/26. 
Kristofor, XVII st. SK/60. 
Kristofor sin Andrije Skrinjara, 
XIV st. Z/507. 
Križe Rusov, XIV st. Z/276. 
Kučija Franjo, Ivana, XIX st. 
ZH/132. 
Kumarić Antun; XVIII st. IP/49. 
Kurir Peta r, XVIII st. P23/210. 
Kurir J a kov, XIX st. P21 /703. 
Kuša lović Ratković Luka zv. Ca-
valerio, XV st. NV/127, 156, 160, 
163, 165, 170. 
Lazanić Nikola, XVI st. BH/740, 741, 
743. 
Leonard Sara cenov iz Belone, XIV 
st. Z/516. 
Leonić Antun, XVI st. OTS/44. 
Leonić Nikola, XVI st. OTS.'44. 
Lionelo Martinov, XVII st. HK/162. 
Lipičin Antun, XVII st. BH/676. 
Lipičin Grgur, XVII st. BH/676. 
st. OSDK/58. 
Jerolim Piko, XVIII st. PB/104. 
Julijan, XV st. IKS/204, 220. 
Juraj XV st. NG/10. 
Juraj iz Rijeke, XVII st. HK/66, 171. 
Juraj Cavalerio, MB/29. - NG/12. 
Jura j Crinislavov, XIV st. Z/508. 
Juraj Cvitkov iz Modruše, XV st. 
Z /516. - NV/164. - TSU/63, 65. 
Jura j Dalmatinac, XV st. AA/16, 17, 
19, 20. - AAS/440-446. 
GSS/42-48. - DP/301-307. 
BR 1429-474. - JG/361-370. 
JD/349-356. - KWW/161. 
MI/357-360. - NA/99-106. 
NV/107-177. - NNM/ 317. 
MB/28, 30, 65. - P21 /332, 335-
-386. - UJD/415-427. 
UPD/71-97. - UZ /475-479. -
TSU /160. 
Jurai Desin, XIV st. Z/509. 
Jura j Dobrinov, XIII-XIV st. Z/275 . 
Juraj Dražin, XIV st. Z/508, 513. 
Jura i sin Dujma Zurnate, XVII st. 
POV/262. 
Jura i Gre gus iz Hvara, XV st. 
NG 112. 
Jura i sin Ivana ribara, XIV · st. 
Lipša Prvoslavov, XIV st. Z/506. 
Lisić Ivan. XVI st. RP/35. 
Livnić Nikola, XVI st. ZOH /472. 
Lodovicus o . Grimaldi della Cava, 
XV st. Z/517. 
Lodoli Giovanni Battista, XVIII st 
BH/731. 
Lombardn Petar Antun, XVI st. 
NNM/321. 
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Lorencin Franić, XVII st. P21 /278. 
Lorenzo Pin cino, XV st. NV /117, 121, 
124, 128, 129, 133, 164, 172. -
UPD/75-84. - AAS/444. 
Lovrinčević Ma rin, XVIII st. SJ/45 
51. 
Lovrinčević Simun, XVIII st. SJ/45. 
51. 
Lovro Docto, XIII st. AV/1029. 
Lovro Dubrovčanin, XVI st. HK/21 , 
101. 
Lovro Mihovilov, XVI st. ZOH/476. 
Lovro iz Savara (Dugi otok) , XVII 
st. P21 /381. 
Lovro Zadranin, XIV st. Z /276. 
Lucci Anzolo, XVII st. HK/47 , 49 . 
Lučić Ma to, XVII st. POV/263. 
Luka Cundo ili Ciundo, XVI st. 
KMA/24. - OSDK/57. 
Luka della Festa, XV st. P23/ 199, 
201 , 202. 
Luka Dubrovčanin , XVI st. SGD/49 . 
Luka Ivana Gaje iz Nina, XIV st. 
Z,'509, 521. 
Luka Jakovljev, XV-XVI st. 
P23/201. 
Luka Naziza, XV st. NG/10. 
Luka pok. Stana, XIV st . Z/515. 
Luka Paskojev Dubrovčanin , XVI st. 
ZOH/475. 
Lupo - Vučko, XIII st. OU/29. 
Luposignoli Mihovil, XVIII st. 
BH/711. 
Ljubislav, XIV st. Z /276. 
Macanović Franjo Ivanov, XVII-
XVIII st. BH/697. 
Macanović Ignacije, XVII st. BH/697. 
Macanović Ignacije ml., XVIII st. 
BH/697, 699, 746. - MP/49-52. 
- P23/208. 
Macanović Ivan Franje, XVII-
-XVIII st. BH/697. 
Macanović Ivan Ignacija, XVIII st. 
BH/697, 731. 
Macanović Ivan Nikole, XIX st. 
NPGZ/99, 105. 
Macanović Nikola, XVIII st. BH/705. 
Macanović Vicko, XVIII st. BH/693 , 
699, 700, 701 , 705 . 
Macaruzzi Bernardino, XVIII st. 
BH/729. 
Macetti · Pietro, XVIII-XIX st. 
BH/783. 
Magli Alessandro, XVIII st. BH/1735. 
Ma.inić Juraj iz Prohova, XV st. 
NG/12. - NV/159. 
Makarić Antun, XV st. NV/159. 
Makočić Franjo, XIV st. Z/5l5. 
Maltese Antonio, XVII st. HK/ 162. 
Marasović Petar, XVII st. HK/43, 
49. 
Maravić Ludovik, XVI st. KMA/22-
-25.- OSDK/57. 
Maravić Nikola Antun, XVI st. 
KMA/ 26. 
Marcelo Korčulanin, XVII st. HK/ 163. 
Marchi Mihovil Nikole, XIX st. 
ZH/133. 
Marchi Nikola, XIX st. ZH/133. 
Marchi Nikola Andrije, ZH/133. 
Marchi Nikola Simuna, XIX st. 
ZH/ 133. 
Marchi Simun Nikole, XIX st. 
ZH/ 133. 
Margarit Budislava de Risa, XIII 
st. OU/30, 31. 
Marin, XIII st. Z/275. 
Marin, XV st. MB/29. 
Marin Anzelma iz Njemačke, XV 
st. NV/ 127. 
Marin Bračanin, XVI st. P23/199. 
Marin Mi hovi lov, AA/18.- AAS/445. 
- NG/11. - OTS/41. 
Marin Ljubov s Bribira, XV st. 
NV.'128. 
Marin sin drvodjelca Nikole pok. 
Dominika, XIV st. Z/506. 
Marin Petrov, XVI st. ZOH/472. 
Marin pok. Veselchija, XVI st. 
AA/ 18. - AAS/441, 446.- NG/10. 
Marin Hvaranin, XVI st. ZOH/475, 
477. 
Marini Karlo, XVIII st. BH/693. 
1\Iarko, XV st. TP/120. 
Marko iz Dubrovnika, XVI st. 
SGD/48. 
Marko iz Korčule, XVI st. ZOH/472. 
Marko Markov, XIV st. Z/508, 515. 
Marko Matejev zv. Campana, XIV 
st. Zt515. 
Marko sin Mise, XIII st. OU/31. 
Marko iz Venecije, XIII st. OU/29. 
Marko Mlečanin, XVII st. HK/33, 
113. 
Marko Budislavov, XV st. Z /513. 
Marko Ivanov, XVII st. HKt29, 107. 
Marko sin Marina de Gogo i2l Dub-
rovnika, XIV st. KS/276, 314. 
Marko Matov iz Dubrovnika, XV st. 
OTS/ 41. 
Marko Paskojev, XVII st. HK/29, 
107. 
Marko Petrov iz Troje, AA/16, 17. 
- AAS/442, 443. - NV/ 125. 
Marko sin meštra Radovana iz Du-
brovnika , XV st. NT/45. 
Marko pok. Tvrtka Miloića iz Ko-
bilice, XIV st. Z/513. 
Markošević Marko Petra iz Splita, 
XV st. AA/17. - AAS/445. -
NG/9, ll, 20. 
Markovina Srećko, XIX st. P21/702. 
Marković Andrija, XV st. NV/ 126. 
Marković Antun, XVIII st. 
NPRA/233. 
Marković Jakov, XVI st. OTS/43. 
Marković Kristofor, XVII st. 
POV/265. 
Marković Vukaštn, XV st. NV/ 129, 
159, 170. 
Marnić Luka, XV st. NV/ 164. 
Marnić Mihovil, XV st. NV/163. 
Maroje Dubrovčanin, XVII st. 
HK/33, 113. 
Maroje Nikolin. XIV st. P21/252. 
TSU/118. 
Maroje iz Splita, XV st. NG 111. 
Martin, XII-XIII st. Z/275. 
Marlin, XV st. P23/152. 
Martin rođak Dacije, XIII st. 
AV/1030. 
Martin zv. Jasuaga, XIV st. DM/148. 
- Z '512. 
Martin Mačukatov, XVII st. BH/676 . 
Martin Matkov iz Senja, XIV st. 
Z /514. 
Martin Nikoletov, XIV st. Z/512. 
Martin Petrov iz Zadra, XV st. 
AAS/444. 
Martinović Radoje, XV st. NV /114. 
Martinović Vicko iz Omiša . XVI st. 
J0/35. - SJ/7. - ZOH /477. 
Marušić Antun, XVIII st. BH/670, 
676. 
Marušić Luka, BH '670 , 676. 
Massari Giorgio, XVIII st. BH/733 , 
755. - P23/176, 178, 180. 
Matia Poscocia, XVI st. KMA /24. 
Matković Bartul, XVII st. HK /48. 
Matković Bernardin iz Zadra, XVII 
st. HK i48, 138. 
Mato, XIII st. AV/1030. 
Mato, XV st. NNM/319. 
Mato rođak Luke de Zinigreto, XIII 
st. OU/31. 
Mato iz Dubrovnika, XVII st. HK/53. 
Mato Mlečanin , XVII st. HK /33. 113. 
Mato Pribilov iz Hvara , XV st. 
NG/10. - NV/132. 
Matul Radmanav. XIV st. Z/509. 
Matulić ili Matulović Marko, XVII 
st. HK/29, 30, 32-34, 82, 109, 114. 
Mavar, XIV st. KWW /154. 155. 
Mazz:onius Joannes, XVIII st. 
BH/745. 
Mazzoli Bazilije, XIX st. JNR/137-
-140. 
Melchiori Francesco, XVIII st. 
BH/729, 731. 
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Meliseo Marko iz Trogira, XVII st. 
HK/44, 45, 131. 
Melkisedek iz Venecije, XVII st. 
BH/743. - HK/60, 160, 161. 
Meštričević Petar, XV st. P2ll275. 
- TSU/162-164, 166, 171. 
Michelozzi Michelozzo, XV st. 
P2ll302-312. 
Mihajlo s Cetine, XV st. NV/132. 
Mihajlović Pavao, XV st. NV/ 118. 
Mihoć Dubrovčanin, XVI st. HK/20, 
101. - ZOH/476 . 
Mihovil Acerbio Grgura, XV st. 
AAS/444, 445 . 
Mihovil Grgurov - vidi Grgurovic 
M. 
Mihovil pok . Jakova iz Si benika, XV 
st. TSU/166. 
Mihovil Lukarov, XV st. MB/ 29. 
Mihovil Milešin, XIV st. Z/508. 
Mihovil Radov, XV st. P21 /275. 
Mihovil Zi ža , XVI st. KMA/26. 
Mihovil, XIV st. DZ/556. 
Mihovil iz Korčule, XVI st. 
KMA /21. 
Mihovilović Stojan XV st. NV/ 114. 
Mikalović Hustoje, XV st. NV/161. 
l'viikenda, XVII st. PVS/276. 
Milče, XIV st. KS/ 136, 205, 355. 
Milen, XIV st. KS/ 136, 137, 277, 283, 
372, 382. 
Mi lg ost, XIII st. OU/31. 
Miličević Ratko, XV st. OTS/41. 
Miličević Paskoje, XV st. AG/201. 
Miličić Nikola, XIX st. NPGZ/96 . 
Milišević ili Milešić Ivan, XVII st. 
HK /45, 50, 144. 
Miloš, XIV st. KS/98. 
Milošević Antun Nikole, XIX st. 
ZH/133. 
Milten, XIV st. KS '264 . 
Miltenić Bogoje, XIV st. TP /16. 
Milutinić Jakov, XV st. MB/29. 
Miliajević Ma rin, XV st. NV/ 132. 
Miljanović Juraj ili Jurek, XIV st. 
NNM/318. - Z/514. 
Miljevčić Jakov. XVII st. HK/44 . 
Miljevčić ili Milovčić Jerolim, XVII 
st. HK /43, 44, 131, 133. - ZA /252 . 
Miljinović Mihovil, XV st. NG/11. 
Mišljenović Pavko, XV st. NNM/319. 
- NV/159, 170. 
Miše, XIII st. OU/31. 
Miško, XIII st. OU 131. 
Mišu! Petrov XIV st. Z/508. 
Mladineo Fra njo. XVII-XVIII st. 
HK/21 , 53, 97, 147. 
- ZH/115. 
Matković Radoslav ili Dragosla v, 
XV st. NV/124. - UPD i87. 
Mondella Jerolim, XVII st. BH/739. 
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Monti Francesco, XIX st. P2ll703. 
Montina Giacomo P e trov, XVIII st 
P23/181. 
Montino Guglielmo, XVIII st. 
BH/755. - P23/167. 
Morlaiter Giovanni Maria, XVIII st. 
BH/755, 757, 764 . 
Moscardelus, XIII st. AV/1030. 
Mozetti Ivan Krstitelj, XIX st. 
ZH/132. 
Muratti Franjo, XVIII st. P23/168. 
Nakić Vojnović Ivan Nikola, XVIII 
st. BH/703. - IGS(141. 
Nališković Nikola, XV st. NG/11. 
Nališković Marin Mihovila, XV st. 
NV/127. 
Nališković Mihovil , XV st. NV/134. 
Napoli fra Tomaso, XVII st. BH/715. 
Nata!, XIH st. OU/31. 
Nata! Dragobratov, XIII st. OU/31. 
Nazarije, XIII st . Z/275. 
Negri Leonardo, XVIII st. AR/263. 
- BH/751. - HK/61, 54, 167. 
Nenadić Mihovil, XV st. NV/159. 
Neslatičić Matijaš, XV st. NG/29 . 
Nievo Cesare, XIX st. FZ/232. 
Nilwla Alegretov, XVI st. TSU/ 166. 
Nikola s Brača , XV st. NG/ 10. 
Nikola d'Arca, XV st. P23/202 . 
Nikola Dente zv. Cervo, XIV st. 
KWW/ 155. - P20/61-66. 
Nikola Ivanov Firentinac, XV st. 
DR /33-38. - FR/ 195-198. -
NV/118, 140, 154, 173. - P21/335-
-359. - TSU/147, 160, 161, 164, 
166, 169. - P23/193, 200, 201. 
Nikola Jurjev Hvaranin, XV st. 
HK/73. - NG/11. - ZOH/475 . 
Nikola Korčulanin, XV st. P23/152. 
Nikola Krešulov, XIV st. Z/517. 
Nikola Lovrov, XIV st. Z/276 . 
Nikola Mihovilov, XIV st. ZAD/136, 
238. 
Nikola pok . Massa iz Artone, XIV 
st. Z /516, 517. 
Nikola Padovanac, XIV st. TP /15. 
Nikola Rađeni, XV st. NG/13. 
Nikola Radovana Maksimića , XIV 
st. Z/508. 
Nikola Stankov iz Zemunika , XIV 
st. SZB/72. 
Nikola Sibenčanin . XIII st. OUi31. 
Nikola Dominikov. XIV st. Z/506. 
Nikola Tomazov, XVI st. KMA/28, 
29. 
Nikola iz Tranija, XV st. PD/330. 
Nikola iz Zagreba, XV s t. NG/ 13. 
Nikola Ziža, XV st. KMA/21. 
Nikoleto Jadrulov, XIV st. Z/508. 
Nikoleto Petrov s Krka, XIV st. 
Z/512. 
Nikolić Marko iz Dubrovnika, XIV 
st. DZ/290. 
Nogulovfć Antun, XVI-XVII st. 
BH/670, 739 . 
Nogulović Luka, XV(-XVII st. 
BH/670, 739. 
Novak sin Pripka pok. Novaka iz 
Raža nca, XIV st. Z/513. 
Novak Dominik Ivanov, XIX st. 
NPGZ/ 103. 
Novak Dominik Jurjev, XIX st. 
ZH/133. 
Novak Ivan , XVIII-XIX st. HK/57 , 
156. - ZH/124, 133. 
Novak zv. Trombetta Jakov Jurj a, 
XIX st. ZH/ 133. 
Novak zv. Trombetta Juraj Domini-
ka, XIX st. ZH/ 133. 
Novak zv. Trombetta Nikola Jurj a, 
XIX st. ZH/133. 
Novaković Andrija, XIV st. Z/507. 
Novaković Ivan, XIV st. Z /544. 
Nutri zio Petar, XVIII st. BH/711. 
Njegoslav, XIII st. OU/31. 
Obrad Tmgiranin, XIII st. AV/1030. 
Obrad Dubrovčanin , XIII st. OU/ 32. 
Obrad Desislavin, XIV st. KM/73. 
Ogna P a vao, XIX st. · ZH/ 132. 
Ognj anović Stjepan iz Dubrovnika , 
XIV st. Z/515. 
Onega ili Oniga Petar, XIX st. 
FZ/233. - BH /757 . 
Onofrij e della Cava, XV st . NV/ 154. 
- TP/115. 
Orlanclini Jerolim, XIX st . ZH/ 132. 
Orland ini Josip, XIX st. P20 /173, 
174 . 
Orlandini Juraj , XIX st. P20/ 173. 
174. - ZH/ 132. 
Orsil ović Ivan, XV st. OTS/29 
Osroje iz Stona, XIV st. PE/46 . 
Ostojić Plašković Martin iz Jezera, 
XV st. NV /166. 
Oštrič ić Antun , XV st. NG/11. 
NV/114, 156, 167. . 
Oštričić Ivan , XV st. NV/156. 
Oštričić Mihajlo Antuna , XV st. 
NV, 127. 
Očarevi ć Klitanović Ivan, XVI st. 
BH1663. 
Pačić Nikola, XVII st. PVS/276. 
P agli a ri , XVII st. BH/749. 
Palaveršić Dominik Franje, XIX st. 
SJ/166. 
Palaveršić Ivan Franje, XIX st 
SJ/166. 
Palaverši ć Juraj Antuna, XIX s t. 
SJ; 166. 
Palaverš i ć Simun Antuna, XIX st. 
SJ, 166. 
Paliari iz Venecije, XVII st. HK/60 
159. 
Panigo Andrij a Vicka XVIII st. 
SJ/45, 48, 59. 
Panigo P a vao, XVIII st. SJ/54, 51. 
Panigo Vicko st. , XVIII st. SJ/45, 
51. - BH/707. 
Panigo Vicko Andrije, XVIII st. 45 , 
51. 
Papričić Mato iz Ra kitnice, XV s t. 
NVi 166. 
Pasini Dmitar, XIX st. P2 1/702 . 
Pasinus iz Pavie, XVI st. OTS/43. 
Pasko, XIII st. OU/27, 28 . 
Paskoj e P etrov Dubrovčanin , XVII 
st. HK/29, 33, 107, 11 3. 
Passalacqua Pietro, XVIII st. 
PPD/95, 114. - BHl724. 
Paško Mihajlov (Miličević ? ) , XVI st. 
AG/201. 
Paterić Mihovil , XVI st. KMA/24 . 
Pavaca Nikola, XIX st. P21 /702 . 
Pavao, XVI st. ZOH/472, 474. 
Pavao Grgurov iz Like, XV st. Z/515. 
Pavao Jurjev, XIV st. Z/508. 
Pavao Mih a jlov, XV st. UPD/80. -
AAS/444, 445 . 
Pavao Vanucijev iz Sulmone, XIV 
st. P21/252-265. - DZ/171 . 
ZS/453. - z 1509, 515, 517 , 518.-
DAS/8. - TSU/114, 118-134. 
Pavlović Andrija , Mate, XVI st. 
KMA/24, 26. 
Pavlović Anđeo, XVI st. ZOH /476 . 
Pavlović Antun, XVII st. BH/674, 
676. 
Pavlović Fra njo, XVI st. OSDK/56. 
- ZOH/476 . 
Pavlović Florij, XVI st. ZOH/476. 
Pavlović Iva n , XVI st. BH 1674 . -
KMA/21. 
Pavlović Ivan , XVIII st. P23/180. 
Pavlović Jakov, XVI s t. OSDK/58. 
·Pavlović Jerolim, XVII st. BH/674 . 
- BK /599. - P23/168. 
Pavlović Kristofor, XVII st . BH/674. 
Pavlović Luka, KMA/126. - SGD/49. 
Pavlović Luka Nikolin , XVII st. 
HK/26, 39, 104. 
Pavlović Marin Marka iz Korčule , 
XV st. AAS/444, 445 . - NV/129, 
164, 165, 169. 
Pavlović Milić Ma rko, XVI st. HK/2 0, 
42, 77-79, 128. - KMA/24. -
BH/667. - ZOH/476. - P23/ 168. 
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Pavlović Marko Antun, XVII sl. 
K0/275. 
Pavlović Nikola Lukin, XVII st. 
BH/667, 674. - HK/ 40, 47, 49, 54, 
121. - ZA/252 . 
Pavlović Nikola, XVIII st. ZH/1L'>. 
Pavlović Pavao, XVI-XVII st. 
BH/673. 
Pa voje,. XIV st. P21/ 245 . 
Pelavčić Nadalin, XVII st. P23/173. 
Perrone Pier Antonio, XVII st. 
BHt715. 
Peručić Juraj, XIX st. P23/18l. 
Perzomanić Grgur, XV st. NG/ 12. 
Petanović Luka Dragoša, XV st. 
AA/ 17, 18. - AAS/443, 445. -
NV; ll8. 
Petar, XV st. MB/29. - NG/ 10. 
Petar Arcerio, XV st. AAS/444, 445. 
- NV; 125. 
Petar Cemolin, XVII st. HK/145. 
Petar iz Cresa, XVI st. HK/21, 41, 
59, 101, 185. 
Petar de Chersa (Kršulinović?), XVI 
st. KMA/24, 25. 
Petar Dubrovčanin, XIII st. OU/29. 
Petar Dubrovčanin, XVIII st. BH/673. 
Petar Gilijev iz Urbina, XIV st. 
Z/543. 
Petar Ivanov, XIV st. Z/515. 
Petar iz Cume, XIII st. Z/515. 
Petar Lovrov, XIV st. Z/276. 
Petar iz Ljube, XV st. ZAD/237. 
Petar Manzin, XV st. TSU/169. 
Petar Matejev iz Padove, XIV st. 
Z/519. 
Petar Martinov iz Milana, XV st. 
OSDK/40. 
Petar Nikoletov, XIV st. Z /512, 517. 
Petar (Petro de Plociis), XVI st. 
DA I35. 
Petar pok . Petra, XVII st. 
PSDR/439. 
Petar rođak Radoglava, XIV st. 
KS/424. 
Petar Rade Busanina iz Trogira, 
P23/199. 
Petar Radov, XVII st. PSDR/439. 
Petar rođak Stanka Supi , XIII st. 
ou '32, 33, 238. 
Petar Trogiranin, XIII st. A V/1030. 
Petar iz Vrboske, XVII st. HK/27, 
104. 
Petar Zaninov, XIII st. A V/1030. 
Petar Zoi e, XIII st. A V / 1031. 
Petrasi Bartul , XVII st. HK/47, 48, 
138. 
Petrašić Andrija zv. Mlikan, XVII 
st. POV/265. 
Petrašić Ivan zv. Mlikan, XVIII st. 
BH/703. - SK/61. 
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Petrašić Juraj zv. Mlikan, XVIII st 
SK/61. 
Petrašić Marko zv. Mlikan, XVIII st. 
SK/61. 
Petrašić Nikola zv. Mlikan, XVII st. 
POV/265 . - SK/60. 
Petrašić Simun zv. Mlikan, XVIII 
st. SK/61, 64. 
Petrić Petar, XVII st. HK/53, 147. 
Petričević zv. Pavlović Ivan Vicka, 
XIX st. SJ/166. 
Petročić Marko, XV st. NV/ 161. 
Petrojević Petar, XV st. OSDK/48. 
Petroš Moscardelija, XIII st. OU/32. 
Petrović Grgur, XV st. NG/ 12. -
NV/ 134. 
Petrović Petar iz Petrova polja, XV 
st. NV/167. 
Petrović Sim un Ratka . ribara, XV 
st. Z/510. 
Piakarić Vicko, XVII st. BH /670. 
Pico Bartholomeo, XVIII st. P23/ 179. 
Pico Giuliano, XVIII st. P23/179. 
Picco, XVIII st. BH/7~7. 
Piero d'Ancona, XVI st. KMA/2 1. 
Pignatelli Luka, XVIII st. 
Pincini Lovro, XV st. NG/12. 
Pobrat de Cicagna, XIII st. OU/32, 
236. 
Pohraić Nikola, XV st. NG/13. 
Pokrajčić ili Pokrović Radić, XV 
st. AAS/444. - NV/112, 124, 125, 
156, 164. - JD/356. - UPD/78. 
Polovineo Franjo, XVIII st. ZH/114. 
Polovineo Ivan, XVIII st. ZH/114. 
Polovineo Jakov Franje, XVIII st. 
ZH/114 . 
Polovineo Jakov Lovre, XVIII st. 
ZH/114. 
Polovineo Tomo Franje, XVIII st. 
ZH/ 114. 
Pomenić Andrija Ivanov, XVII st. 
HK/163, 165. 
Pomenić Antun, XVI-XVII st. 
KMA/24. 
Pomenić Antun Bartula, XVII st. 
HK/52. - PB/55, 57. 
Pomenić Bartul, XVI st. KMA/24 . 
Pomenić Bartul ml. XVIII st. SK/64 . 
Pomenić Filip, XVIII st. SK/64 . 
Pomen.ić Franjo, XVI st. KMA/27. 
Pomenić Franjo Ivanov , XVII st. 
HK/42, 128. 
Pomenić Grgur, XVI st. KMA/27. 
Pomenić Ivan Andrijin, XVII st. 
BH/667, 745, 751. - HK/28-42, 
46, 60, 84, 106-121, 124, 126, 127, 
133, 134, 163, 165. 
Pomenić Jerolim, XVI st. SGD/48 . 
Pomenić Marko, XVI st. KMA/27. 
- RP/37, 38. 
Pomenić Paško, XVII st. BH/673. -
HK/114. 
Pomemć Radivoj, XV st. P23/152, 
186. 
Portolan Vicko· Jerolima, XVHI st. 
HK/55-57, 150, 151, 154. 
f'23/179. 
Portola.n Vicko Petrov, XV lli st. 
BH, 667. - HK; l5U. - Zh1 1~U . 
Poriolan Zamaria, XVIII st. P23/17U. 
Pozdanćić Petar !tadmilov iz ::ilbe-
nika, XIV st. Z/5HI. 
Pozzo Ignazio, X V 11-X V Ill st. 
BH, 719. 
Prasković Dražu!, XIV st. Z/509. 
Premil de Frano, XIII st. OU /32. 
Presani Valentino, XIX st. 
KONP/135. - KVP/125-136. 
Pribilović Radoje, XV st. OSDK/42. 
Pl"ibisalić Blaz, XV st. JD/350. 
Pribislavić Ivan, XV st. AASI444.-
NG/12. - NNM/317. - NV/118, 
122, 127, 133, 155, 163, 165, 173. 
Primi Franjo, XIX st. ZH/133. 
Primi Marin, XIX st. NPGZ/96, 97. 
Pripković ili Prifković Juraj, XV st. 
AAS/444. - MB/29. - NG/12. -
NV/112, 124, 156, 157. - UPD/78. 
Pripković Pavao Jurja, XV st. 
NV/ 127, 156. 
Pripković Petar, XV st. NV/163. 
st. NV/ 127. 
Prokić Ivan, XVII st. BH/670. 
Provizunić Jakov, XV st. P23/152, 
186. 
?roviz.pnović Krsto iz Korčule, XV 
Puharić Grgur, XVI st. NNM/321. 
Puha1·ić Jakov, XVI st. NNM/321. 
Puhiera Mihovil, XVI st. ZOH/476. 
- P23/199. - TSU/166. 
Puljiz Antun, XVII st. HK/21, 97 . 
Puljizić Ivan, XVII st. BH/ 678. 
Putojević Marko, XV st. NV/156. 
Račić Juraj Jakova, XIX st. ZH/133. 
Radašinović Jakov, XV st. NV/169. 
Radašinović Juraj, XV st. NV/ 129. 
Radašinović Luka, XV st. NG/10. 
Radeljić Luka, XV st. NV/159. 
Radeljić Mato, XV st. NNM/319. -
NV/ 159. 
Raden rođak Nikole, XIII st. OU/32, 
235. 
Rađenović Radoje iz G ruža, XIV st. 
SR/78. 
Radić Antun, XVII st. HK/50-52, 
139, 142-145. - ZA/252. 
Radić Bratoradov, XIV st. NNM/318. 
- Z/516. 
Radigostić Martin, XV st. MB/28. 
Radiković Mato, XVIII st. IP/46 , 
49. 
Radinović Marko, XVI st. TSU/166. 
Radinović Petko, XV st. NV /166. 
Radišić Antun, XVII st. HK/50. 
Radišić Mihovil, XVI st. AG/138. 
Radivac, XV st. MB/29. 
Radivčić Ivan, XV st. NV/165. 
Radivojević Marin, XVI st. OSDK/56. 
Radivojević Marko, XVI st. OSDK/56. 
Radivojević Vlahuša XVI st. 
OSDK/49, 56. 
Rado Grgurov, XV st. MB/29. 
Radojević Antun, XV st. NV/134, 
165. 
Radojević Bartul, XVI st. J0/35 . ...:.. 
ZOH/472. - SJ/6. 
Radojević Luka, XV st. NV/134, 148, 
163, 165. 
Radojević Radovan , XV st . NG/11. 
- NV/128, 156. 
Radojković Ivan iz Kostrage, XV st. 
NV/132. 
Radojković Jakov, XVI st. OTS/29, 
30. 
Radojković Nikola, XVI st. OTS/30, 
32, 35, 40. 
Radojković Petar Martinov, XV st. 
NV/127. 
Radomilić Milen, XIV st. KS/174. 
Radončić Pripko, XV st. P21/314. 
Radosalić Ivan, XV st. AG/72. 
Radosalić Resa, XV st. UPD/78 . 
Radoslav Dražojev, XIV st. Z/508. 
Radoslav Grupšin, XIV st. Z l507. 
Radoslav Sipkov iz Si benika, XIV st. 
Z/508. 
Radoslav Stanojev, XIV st. Z/507. 
Radoslavčić Petar, XV st. NV/169. 
Radoslavčić Rad oj ko, XV st. NV / 170. 
Radoslavić Antun, XV st. NV/164. 
Radoslavić Juraj, XIV st. Z/507, 515. 
Radoslavić Valenta, XIV st. Z/515 . 
Radosta, XIV st. KS/204. 
Radostić Radoje, XV st. NV/134, 
164, 165, 170. 
Radoš, XIV st. P21 /245. 
Radošević Pavao, XV st. NV/169. 
Radovan sin Luke drvodjelca, XIV 
st. Z/507. 
Radovanović Dinko, XV st. OSDK/36. 
Radulović Simun Petrice, XV st 
JD/356. 
Radušić Krešo, XIV st. Z/515. 
Radušić Nikola Kreši n , XIV st. Z/515. 
Radutović Radojka, XV st. NV/134, 
165. 
Rafanelli Lovro Mihovilov (Nik()-
lin?), XVIII st. IP/49. - DPS/233. 
Rafanelli Mihovil, XVIII st. IP/43. 
- KPS/348. 
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Rafanelli Onofrije, XVIII st. ZH/ 124. 
Rajković Pavao iz Tribunja, XV st. 
AA/18. - NV/118, 148. 
AAS/446. 
Raktić Mihovil iz Splita, XIV st. 
Z/515, 516. 
Ratković Juraj iz Knina, XV st. 
UPD/78. - NV/110, 140, 148, 156. 
- Z/513. 
Ratković Luka, XV st. NV/163. 
Ratković Radmil iz Hvara, XV st. 
NG/9, 8, 13, 22, 23. - NV/127, 
157, 173. - NNM/319. 
Ratković Stipko, XV st. TP/89. 
Ratković Vitko, XV st. OSDK/36. 
Riviera Bartul, XVIII st. BH/727. 
Roccatagliata Nikola, XVII st. 
BH/739. 
Rogunović Franjo, XVI st. KMA/21. 
Roklić Luka, XV st. NV/166. 
Romano Antun Luigi, XIX st. 
KONP/135. 
Rosandić Antun, XIX st. P211702. 
Rosandić Karlo, XIX st. P21/702. 
Rosman Ivan, XVII st. PSDRJ439. 
Rossi de, Mato zv. Betler, XVIII st. 
HK/56, 57, 152-154. - ZH/120. 
Rosso qm Radoslavi, XIV st. Z/507 . 
Rubeus, XIII-XIV st. Z/275. 
Rubeus Rond.inus iz Venecije, XIII 
st. OU/30, 32, 235, 237. 
Rubnić Petko iz Dubrovnika, XVII 
st. ZA/252. 
Rudičić Dujam, XVI st. HK/21, 41, 
79, 97, 98. - KMA/23-25. -
TSU/168. 
Rugije, XV st. TP/57. 
Rusić Radosta, XIV st. SR/78. 
Rusić Vidoje, XIV st. SR/78. 
Ruspini Andrija, XVIII st. BH/707. 
Ruspini Angelo, XVIII st. BH/697. 
Ružić Luka, XV st. NV/165. 
Sabinja Juraj, xv· st. NV/161. 
Sabljić Gašpar XVII st. BH/670. 
Sabrino fra Serafino, XVII st. 
BH/716. 
Salvad.ori Ivan, XVIII st. ZH/122. 
Salvisani Marin Angelov, XIX st. 
ZH/133. 
Sambuch Marko, XVIII st. SJ/51. 
Santis de, mletačka kiparska radio-
nica xrv~xv st. KWW/149, 153. 
Sardi Giuseppe, XVIII st. BH/760. 
Sasrić Marin, XVI st. KMA/24. 
Sašić Burata Franjo, XVIII st. 
SJ/45, 51. 
Sašić Burata Marin, XVIII st. SJ/45, 
51. 
Sbura Ivan Vicka, XIX st. ZH/133. 
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Scarpa Ercoli Ivan Krstitelj, XVII st. 
BH/667, 724. - HK/48-50, 53, 69, 
139, 141, 142, 146, 183, 185. -
P21/444. - POV/263. 
Scotti Petar, XVIII st. BH/757. 
Selestrin Petar, XVIII st. P21/ 279. 
Selva Giovanni Antonio, XVIII-XIX 
st. AGS/117-128. - P20/165-187. 
Senestrin Matij, XVII st. P21 /279. 
Sevelj Marko iz Tučepa, XVIII st. 
KPS/348. 
Sfaganić Petar Dujmov, XV st. 
AA/17. - AAS/445. - NG/11. -
NV/133. 
Simon de Giacomo, XIX st. P23/ 155. 
Simon de Antun, XIX st. P23/179. 
Sinković ili Sinčić Marin, XVII st. 
HK/30, 32, 83. 
Sinković Martin Nikolin, XVII st. 
HK/32, 38. 
Sinković Nikola Martinov, XVII st. 
HKt40, 124. 
Sipić Luka, XVI st. P23/200 . 
Skansi Jakov, XIX st. NPGZ/105. 
Skansi Nikola, XIX st. NPGZ/96. 
Skladen, XIII st. AV/1030. 
Skoko Ivan, XVIII st. BH/691. 
Skoko Petar, XVIII st. BH/691, 727 . 
Sladičević Ivan iz Busave, XV st. 
NV/132. 
Sladinović Grubiša, XV st. NV/ 130, 
157. 
Sla fčić ili Slavčić Grubiša, XV st. 
AAS/444. - NG/12. - NV/ 124, 
125, 157. - UPD/74 . 
Smajić Antun, XVIII st. P23/168. 
Smilović Grgur, XV st. NV/130, 161. 
Sokol Pavao, XVIII st. HK/55, 152. 
- ZH/120. 
Sokol Petar, XVIII st . ZH/120. 
Solari Felice, XVIII st. IB/323. 
Spafleta Pavao, XV st. MB/29. 
Spavletić Ivan XV st. MB/29. 
Sta fileo Jakov, XVI st. P23/200, 203. 
Stanić, XVII st. HK/40. 
Staničić Kuzma, XVI st. J0/35. 
ZOH/472. - SJ/7. 
Staničić Mihovil Stjepana, XVII st. 
HK/36, 37, 119. 
Staničić Nikola, XVI-XVII st. 
HK/43, 83. - J0/35 . - ZOH/472. 
Staničić Petar, XVI st. J0/35. -
ZOH/472. - SJ /7. 
Staničić Petar Stjepana XVII st. 
HK/36, 37, 83, 119. 
Staničić Stjepan, XVII st. HK/25, 37, 
102. 
Stanislavić Simun, XIV st. Z/507. 
Stanko, XIII-XIV st. Z/275, 276. 
Stanković Cvitan, XVI st. RP/35. 
Stanušić Luka, XVI st. RP/35. 
Slanoj Ivšin, XIV st. Z /508. 
Stanoje, XIV st. KS/415. 
Stecca Lorenzo, XIX st. P23/167. 
Stanoje iz Ugljana, XIV st. Z/515. 
Stijović Ivan, XVI st. BH/674. 
Stipanić Antun, XV st. NV/155. 
Stipanić Mihovil, XV st. NV/ 164. 
Stipanić Radoslav, XV st. NV/163. 
Stipanović Simun, XVIII st. BH/69J. 
Stjepan, XIII-XIV st. Z/275. 
Stjepan XVI st. ZOH/471. 
Stjepan Desin, XIV st. Z/447, 509. 
Stjepan de Labe, XIII-XIV st. 
Z /275. 
Stjepan ili Stipan Markov, XIV st. 
Z/508. 
Stjepan iz Splita, XV st. NG /11. 
Stjepan sin Stanka klobučara, XIV 
st. Z/508. 
Stjepan iz Venecije, XIII st. Z '275. 
Stojan protomajstor, XV st. MB/29. 
- UPD/78. 
Stojsavlić Matko, XV st. MB/29. -
NV/155, 156, 163, 170. - UPD/78. 
Stre !ić Ivan, XV st. NV /170. 
Strijan, XIII st. OU/29, 30, 33, 236. 
Sturičić Dujam, XV st. DPP/13. -
Zl512. 
Sturičić Grgur, XIV st. Z/507, 512. 
- TSU/63, 65. 
Sudičević Pavao, XVI st. OTS/43. 
Suratić Marko, XVII st. HK/34, 114. 
Suratić Nikola Ljudevitov, XVII st. 
HK/29, 30, 32-34, 37, 39, 83, 109, 
114. 
Suratović Franjo, XVII st. HK /29-
-32, 34, 38, 39, 89, 104, 107, 109, 
114. - POV/263. 
Suratović Ludovik Franje, XVI st. 
K~A/26. - POV/263. - P23 i186. 
Suratović Sebastijan Franje, XVII 
st. POV/263. 
Suratović Sebastijan Ludovika. XVII 
st. POV/263. 
Sarić Mihovil iz Tučepa, XVIII st. 
KPS/348. 
Sarić Stjepan iz Tučepa, XVIII st. 
KPS/348. 
Simun Celalovićev, XVI st. RP/36. 
Simun Dubrovčanin, XVII st. HK/33, 
34, 113, 144. 
Simun »mali«, XVI st. RP/35. 
Sitić Lovro, XIX st. P21/701, 702 . 
Skarpa Franjo, XVIII st. BH/668. 
Skarpa Jerolim, XVII st. BH/713. 
Skarpa Tomo, XVIII st. BH/668. 
Skarpa Vicko, XVIII st. BH/668. 
Skoljar Paško, XIX st. P21/702. 
Sore Andrija, XVII st. BH/678. 
Sore Grgur, XVII st. BH/678. 
Spanić Franjo, XVI st. ZOH/476. 
TSU/166. 
Spanić Nikola, XVI st. ZOH.'476. 
TSU/163, 166, 167, 171. 
Stambuk Andrija, XVIII st. BH/703. 
- DPS/233. - IP/46 . 
Stambuk Antun, XVIII st. IP i46. 
Stambuk Antun Ivana, XIX st. 
ZH/132. 
Stambuk Ivan, XVIII-XIX st. 
BH/703. - NPGZ/108. - P211701. 
Stambuk Juraj , XVIII st. BH/703. 
- DPS/232. 
Stambuk Martin Antuna, XIX st. 
ZH/132. 
Stambuk Mato Nikole, XIX st. 
ZH/132. 
Stambuk Nikola XIX st. P21 /702. 
Stambuk Petar, XVIII st. DPS1232. 
Tagliapietra Al vise, XVIII st. BH/749, 
763. 
Tetić Milutinović Jakov, XV st. 
NV/125. - UPD/74. 
Tirali Andrea, XVIII st. BH/727, 
755. - P23 i167. 
Toljenčić Marin, XVI st. ZOH/476. 
Tomašević Pavao, XVI st. AG/312. 
Tornazin, XIII st. OU/33. 
Todor, XIII st. A V /1030. 
Tomo iz Brača, XV st. NG/11. 
Tomo iz Faenze, XV st. TSU/168. 
Tomo Ostojin zv. Kogulić, XIV st. 
Z/512, 529. 
Tomo iz Tranija, XV st. PD/330. 
Toretti Giuseppe, XVIII st. P23/167. 
Torresini Mafio, XVIII st. BH/749. 
Tremignon Pavao, XVII st. HK/64, 
66, 68, 169-174, 176-179, 182. -
BH/751. 
Trenta Franjo, XVI st. KMA/21. 
Trevisan Dominik, XVIII st. BH/729. 
Trifun zv. Barularus, XVI st. 
ZOH/477. 
Trifunović Ivan , XVI st. BH/674. 
Trifunović Mihovil, XVIII st. BH/676. 
Trirnignon Aleksandar, XVII st. 
HK/170, 180. 
Ucinelli Nucije, XIV st. Z/516, 518, 
519. - TSU/220. 
Ucinja, XIV st. Z/507. 
Urekić Miladin, XVIII st. P211281. 
Urtičević Silvestar zv. Katarinov1ć. 
XVI st. BK/599, 604, 605. 
Utišenović 2ivko, XV st. OSDK/40. 
Užinić Grgur, XV st. NV/130, 156. 
Užinić Grgurević Mihajlo, XV st. 
NV/124, 161. 
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Valentinus de Giorgi, XV-XVI st. 
P23/203. 
Vecchietti Emil, XIX st. P21/698/70:J. . 
Velojević Jakov, XIV st. P21/241-
-244. 
Velojević Mihoje, XIV st. P21 /242. 
Vicko Alvisijev, XVI st. JJS/94. 
Vicko Ivanov iz Korčule, XVII sl. 
BH/676. 
Vicko sin drvodjelca Petra iz Sta-
rog grada, XVI st. SJ/7. 
Vicko Dubrovčanin, XVII st. HK/ 33, 
34, 107, 114, 129. - P23/ 202. 
Vicko Petrov de Cherso, XVI st. 
BH/673. - OSDK/58. 
Vicko Sebastijanov, XVII st. HK/29, 
33, 107. 
Viculin, XVI st. RP/36. 
Vid iz Venecije, XVII st. HK/163. 
Vidović Marko, XVII st. BH/676. -
K0/275. 
Vidović Vicko, XVIII st. P23/168. 
Vidul Ivanov, XV st. Z/510. 
ZAD, 136, 196, 237 . 
Vidulić Franjo Vidulov, XV sl. 
ZAD/237. 
Vidulić Juraj, XV st. ZAD/237 . 
Vidulić Nikola, XV st. ZAD/134, 
136. 
Viktor Petrov Nigra, XIV st. 
SZB/72, 126. - Z /506, 516. 
Vinaggio Josip, XVIII st. IP/43. 
KPS/348. 
Visaggio Bernard XVIII st. IP /43. 
- ZH/ 124. 
Visaggio Giuseppe, XVIII st. BH '707 . 
Visaggio Salvador, XVIII st. IP/49. 
Visaggio Vicko Bernarda, XVIII st. 
IP/43. - HK/57, 156. - ZH /124. 
Visković Ivan Antuna, XIX st. 
ZH/132. 
Vitačić Ivan Martin, XVI st. HK /22. 
- TSU/167, 168. 
Vitaljić Ivan, XVIII st. BH/703. 
Vito Kotoranin, XIV st. KM/75. 
Vittoria Alessandro, XVI st. BH."664, 
737, 738. 
Viviani Antun, XVIII st. BH/751. 
Viviani Lorenzo, XVII-XVIII st. 
BH,"751. - HK/66, 174, 175, 177, 
179. 
Vivis Ivan, XVII st. HK,34, 115. -
ZA/252. 




Vlahotić Franjo zv. Bater, XVI-
-XVII st. HK/30, 34, 39, 83, 109, 
Ill, 114, 115. - KMA/27. -
SGD/49. 
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Vlahotić Ivan Marija Marinov, XVIi 
st. HKj 34, 113. 
Vlahotić Jerolim Marinov, XVII st. 
HK/32. 
Vlahotić ili Vlahović Marin st. XVII 
st. HK/29, 30, 34, 38, 108, 109, 114 
Vlahotić Marko, XVII st. HK/34, s;;. 
Vlahotić Nikola st., XVI st. HK/24, 
40, 101. - BH; 667 . - SGD/48. 
Vlahotić Nikola Franjin, XVII st. 
HKJ27, 30, 33, 40, 104, 115. -
SGDI48. 
Vlahotić Nikola Marinov, XVII st. 
HK/28, 29, 59, 83, 85, 106, 121, 
124, 125. 
Vlahotić Vlahuša, XVII st. HK/38. 
Vlahuša (Milivojević?), XVI st. 
BT/63. 
Vlajnić Franjo, XVI st. HK/21. 
Vlatković Antun, XV st. AAS/444 . 
- NGi ll. - NV/ 114, 130, 161. 
Vlatković Franjo, XVI st. OSDK/78 . 
Vlatković Ivan, XV st. UPD/78. 
Vlatković Jurša, XV st. NG/12. 
NV/ 159. 
Vlatković Mihajlo Antuna, XV st. 
NV/127. 
Vučić Lancilago, XV st. NV/ 127. 
Vučihnić Mihovil iz Bosne, XV sl. 
NV1I66. 
Vučina Budislavov, XIV st. Z/503, 
515. 
Vučina pok. Copula (Sopulić?), XIV 
st. Z/515. 
Vuk Jurjev, XV st. ZAD/133. 
Vuk Slavogootov, XIV st. Zl 513. 
Vukašin Ivanov, XIV st. P211252. 
Z/515, 518. - TSU'l18. 






Ivan, XVI st. ZOH/473. 
Jako-v, XVI st. ZOH /473. 
Jerolim, XVI st. 
ZOH/473. 
Vukašinović Marko Jakova, XVI st. 
ZOH/473. 
Vukašinović Nikola Jakova, XVI st. 
ZOH/474. 
Vukašinović Nikola, XVII st. HK/47--
-50, 52, 136-140, 145. - · 
POV/263. - ZA/269. 
Vukašinović Tomo, XVI st. ZOH/474. 
- POV/263. 
Vukosalić Antun, XV st. NV/ 154, 
163. 
Vukojević Juraj, XV st. ZAD/237. 
Vuković Andrija, XV st. NV/134. 
Vukšić Antun, XV st. :--lV/133. 
Zabundalo Nikola, XVII st. PVS/276. 
Zanino iz Sibenika, XVI st. OTS/ 42. 
Zaninus Jurjev, XIV st. Z /514. 
Zapić Simun, XVII st. FZ /678. 
Zavoreo Frano, XVIII st. FZ/227. 
IGS/142. 
Zmajić Josip, XIX st. GS/129-136. 
- UCN/215-241. 
Zuchelli Andrija, XVII st. HK/51, 
144. 
Zudijević Nikola, XVI st. OTS/44. 
2ivić Cvitan s Brača, XV st. NV/132. 
2ivko Dubrovčanin, XVII st. HK/33. 
34, 114. 
:Zivković Antun, XVI st. ZOH/472 . 
474. 
Zivković Franjo, XVI st. ZOH/472. 
:Zivković Marin, XVI st. ZOH/472. 
2ivković Mato, XVI st. ZOH/472 
473. 
2ivković Mihovil , XV st. NV/ 127 
164. 
2ivković Nikola, XVI st. ZOH/472. 
2ivković Pavao, XVI st. ZOH/472. 
REZBARI, INTARZISTI, DRVODJELCI I BRODOGRADITELJI 
Albarini Michelangelo iz Venecije, 
XVII st. AR/262, 265-276.- BH/770. 
Alegreto Collostorto (Krivovrati), 
XV st. DPP/ 13. 
Ančić Nikola zv. Mićunko, XVI st. 
ZOH/482. - ZH/96 . 
Andrija Dubrovčanin, XIII st. 
AG/41, 43 . 
Andrij a, XIV st. Z/506. 
Andrij a iz Venecije, XIV st. Z/529. 
- TSU/96 . 
Angelini Franjo, XVIII st. ZH/116. 
Antun, XIII st. OU/41. 
Antun Bračanin, XVIII st. DB/49. 
Antun Ivanov iz Korčule, XVI st. 
AG .' 153. 
Antun iz Venecije, XVI st. GK/77 . 
Arnaldo Catellanus, XIII st. OU/41. 
August, XIII-XIV st. Z/275. 
Ba bara Antun Ivana, XIX st. ZH/132. 
Babara Ivan Pavla, XIX st. 
NPGZ /108. - ZH/132. 
Babara Mato Nikole, XIX st. ZH/132 . 
Babara Mihovil, XIX st. NPGZ/108. 
Ba bara Nikola Ivana, XIX st. ZH/132. 
Badin Petar, XIX st. P21 /702. 
Bakotić Fulgencije, XVIII st. 
NR/255-260. - BH/767, 769, 770. 
- SUD/119-122. 
Bartolomej, XIII st. OU/44. 
Bartul Andtijin, XVI st. AG/272. 
TV/169. 
Bazarini Anđeo Marka, XIX st. 
ZH i132. 
Belčić Grgur Jurja, XIV st. DZ/ 136: 
Belić Ivan, XVI st. T0/454. 
Bello Antun, XIX st. NPK/271. 
Bello Petar Sebastijana, XIX st. 
NPK/271. 
Bello Sebastijan Antuna, XIX st. 
NP K/ 271, 276, 281. 
Bello Sebastijan Marka, XIX st. 
NPK/271. 
Bevilaqua David, XVI st. HK/96. 
ZOH/483. 
Bevila qua Nikola, XVI st. 
Bevilaqua Tomo, XVI st. 





Bibić Jakov Dominika, XIX st. 
ZH/ 132. 
Biević Stanac, XV st. MB/29. 
Biladinović Nikola, XIX st. NPK/ 271. 
Bodulić Grgur Ivana, XIX st. 
NPK/271. 
Bodulić Ivan, XIX st. NPK /271. 
Bodulić Vinko, XIX st. NPK/271. 
Bogojević Kolenda, XV st. TP/88. 
Bonaca Juraj, XVI st. ZOH/482 . 
Bonvardo Antun, XIX st. NPK /271, 
276. 
Bonvardo Antun Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
Bonvardo Dominik st., XIX st. 
NPK/271. 
Bonvardo Dominik ml., XIX st. 
NPK/271. 
Bonvardo Franjo Antuna Radov, 
XIX st. NPK/279. 
Bonvardo Jakov Vicka Dominika, 
XIX st. NPK 1276, 280. 
Bonvardo Vicko Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
Bonvardo Vicko 1\'Iata, XIX st. 
NPK/276, 280. 
Botter Nikola, XVII st. PB/58. 
Bučić Ivan, XVII st. ZA/ 254. 
Bučić Ku2lmo, XVI-XVII st. HK/57, 
, 154. - ZA/254. - ZH/120. 
Bučić Marin , XVII st. ZA/254. 
Bučić Mato, XVII st. ZA/254. · 
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Buić Antun, XIX st. ZH/ 132. 
Buj Antun Pavla,· XIX st. ZH/132. 
Budislavić Ivan, XV st. NV/134. 
Buntilić Petar, XVI st. J0/37. 
Burđeles Nikola, XVIII st. DB/55. 
Can in, XIV st. OU '42. 
Carević Antun, XV st. NV/134. 
Ciabatta Francesco, XVIII st. BH/770. 
- SUD/80-89. 
Ciprijan, XIV st. SZB/174. 
Colatino Franjo, · XVIII st. ZH/ 120. 
Colić Josip Josipa, XIX st. ZH/132. 
Colić Josip Stjepana, XIX st. ZH/132. 
Colić Petar Josipa, XIX st. ZH/132. 
Colić Stjepan, XIX st. ZH/132. 
Cristofoli Antun, XIX st. NPGZ/96, 
99, l OO, l 08. 
Cristofoli Ivan , XIX st. NPZG/108. 
Cristolus sin veslara Maffea iz Ve-
necije, XIV st. DZ/24. 
Cvjetko, XVI st. AG/333. 
Cvjetko Pavlov, XVI st. AG/276, 332. 
- TV/170. 
Cviličević Ivan Petrov, XIX st. 
NPK/271. 
Cviličević Nikola, XIX st. NPK/271. 
Cviličević Petar ml., XIX st. 
NPK /271, 276. 
Cviličević zv. Sergera Petar Nikole, 
XIX st. NPK/279. 
Cviličević Vinko, XIX st. NPK/271. 
Cvitan, XVI st. MB/29. 
Cvitan Hvaranin, XVI st. ZOH/482. 
Cvitković Ivan, XVII st. ZA/254. 
Cvitković Ivan Vickov ml., XVII st. 
ZA/254. 
Cvitković Vicko Ivanov, XVII st. 
ZAI254. 
Ciočić ili Cučić Franjo, XVI st. 
BH/759. - PB/20, 123. 
Cuković Andrija, XIX st. NPK/271. 
Dabisivljić Mato, XV st. MB/29. 
Dalla Casa Francesco Maria, XVIII 
st. HK/169. 
Damjan Desene, XIV st. SZB/173. 
Damjanić Marin , XVI st. ZOH/482. 
Damjanović Dominik, XVIII-XIX 
st. P23/171 . 
Damjanović Juro Vicka, XIX st. 
NPK /271.. 
Damianović Stjepan Vicka, XIX st. 
NPK/271. 
Damjanović Vicko XIX st. NPK/271. 
- P211702. 
Deodatus, XIII st. OU/44. 
Depolo Antun Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
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Depolo Antun Nikole, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Antun Petra, XIX st. 
NPK/271, 281. 
Depolo Dominik Grgura, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Dominik Marka, XVIII st. 
GB/26, 27 . - NPK/271. . 
Depolo Dominik Mihovila, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Dominik Petra, XIX st. 
NPK/271 . 
Depolo Franjo, XVI st. PSK/562 . 
Depolo Grgur Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Ivan Dominika, XIX st. 
NPK/271 . 
Depolo Ivan Grgura, XIX st. 
NPK /278. 
Depolo Ivan Marka, XIX st. NPK/271. 
Depolo Ivan Petra, XIX st. NPK/271. 
Depolo Kuzmo, XIX st. NPK/27L 
Depolo Marko Josipov zv. Beor, 
XVIII st. GB/21, 26. 
Depolo Nikola Antuna, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Petar zv. Beor, XIX st. 
GB/21. 
Depolo Petar Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Petar Đurov, XVIII st. 
GB/26. 
Depolo Petar Grgura, XIX st. 
NPK /271 . 
Depolo Petar Jurja, XIX st. NPK /280. 
Depolo Stjepan Dominika, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Stjepan Grgura, XIX st. 
NPK/271. 
Depolo Stjepan Stjepana, XIX st. 
NPK/271. 
Deša Trogiranin, XIII st. A V/1030. 
Depa pok. Petra pok. Lotre, XIII-
-XIV st. Z/275 . 
Dimitrije, XIV st. PE/55, 65. 
Dimo Stjepan, XVIII st. DB/50. 
Dobroje, XIV st. OU/42. 
Dobroš, XIII st. OU/45 . 
Dobrošić Vicko, XVIII st. GB '22, 23, 
26. 
Domančić Mihovil Jurjev, XIX st. 
NPGZ/1~8. 
Domančić Simun Jurjev zv. Mišić, 
XIX st. NPGZ/108. 
Donusdeus (Božidar) de Gluc;ia, XIV 
st. OU/42, 43. 
Draginja. XIII st. AV/1030. 
Dragan Dragoolavov, XIII-XIV st. 
Z/275. 
Draganić Ljupko, XV st. ZAD/74, 
136, 144, 162, 223. 
Draganović Stipan, XV st. NPS/297. 
Dražoje, XIII st. OU/45 . 
Druščinić Radoslav, XV st. MB/29. 
Đurđević Dominik Marina, XIX st. 
NPK/271, 272. 
Đurđević Ivan Marina, XIX st. 
NPK/271, 272. 
Đurđević Marin Dominika, XIX st. 
NPK/271, 272. 
Đurđević Marin Nikole, XIX st. 
NPK /271, 272. 
Đurđević Mihovil, XVI st. AV/ 164, 
165, 173-175, 177, 181, 182, 184-
--186, 189--191, 201, 204, 206. 
Đurović Petar, XIX st. NPK/ 279. 
Fabrio Antun Nikole, XIX st. ZH/132. 
Filp pok: Butka, XIV st. DZ/606, 
607 . 
Filippi Dominik Grgura, XIX st. 
NPK '278. 
Filippi Gabrijel Vicka, XVIII st. 
GB/26. 
~ilippi Jakov Andrije, XIX st. 
NPK/272. 
Filippi Jakov Antuna, XIX st. 
NPK/ 272. 
Filippi Paško Gabrijela, XIX st. 
NPK/ 272. 
Filippi Paško Nikole, XIX st. 
NPK/272. 
Filippi Paško Stjepana, XIX st. 
NPK/272. 
Filippi Vicko Antuna, XVIII st. 
GB/26. 
Foretić Antun Vicka, XIX st. 
NPK/279. 
Foretić Franjo Jurja, XIX st. 
NPK/ 272. 
Foretić Ivan Jurja, XIX st. NPK/274, 
276. 
Foretić Jakov Stjepana, XIX st. 
NPK/272 . 
Foretić Jerolim, XIX st. ZH /132. 
Foretić Juraj Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Foretić Stjepan Jakova, XIX st. 
NPK/272. 
Foretić Vicko Jurov, XIX st. 
NPK/272, 280. 
Franjo iz Korčule, XVI st. HK/21 , 
97. 
Franjo Splićanin, XVI st. J0/36. --
SJ '7. 
Gatulin Simun, XVII st. ZA/254. 
Gemo Josip, XIX st. P21/702. 
Gervazije Trogiranin, XIII st. 
A V/ 1029. -- OU/45. 
Giali Piero, XVII st. HK/ 164. 
Giuliano Filip Ubalda, XIX st. 
ZH/132. 
Gleđ (Glegh Rafael, XIX st. GB/23. 
-- PB/126. 
Grbavčić Nikola, XV st. NPS/298. 
Grgur Giliardov, XIV st. DZ/453. 
Grgur Sibenčanin, XIV st. DZ/415 . 
Grubač XV st. NSD/ 101. 
Guarnieri Juro Petra, XIX st. 
NPK/272. 
Guerrieri Andrija, XVII st. POV/263. 
Gvozdenović Ivan XIX st. NPK/ 272, 
276. 
Gvozdenović Ivan Krstitelj, XIX st. 
NPK/272. 
Gvozdenović Jakov, XIX st. NPK/272. 
Gvozdenović Stjepan Ivana, XIX st. 
NPK /272, 280. 
Hmelić Antun, XV st. AA/12, 22. --
AAS.'447. 
Ilija Lovrin iz Blagaja, XIV st. 
Z/471. 
Ivan, XIII st. OU/45. 
Ivan iz Zadra, XIV st. SZB/118, 125. 
Ivan, XV st. AA/18, 20. - AAS/446. 
Ivan XVI st. AG /193. 
Ivan zv. Banjoš, XVII st. ZA/254. 
- HK/31, 60, 102, 109, 159. 
Ivan Dubrovčanin, XIV st. D0/ 28, 
29, 122. 
Ivan Dubrovčanin , XVIII st. BH/767. 
Ivan zv. Grahovac, XV st . AG/92. 
Ivan sin Jakova de Borgosansepolc-
ro, XIV st. Z/522. 
Ivan Jurjev, XIV st. SZB/ 140, 185. 
Ivan Kodanov. XIV st. SZB/53. 
Ivan iz Korčule, XV st. ZS/453. 
TSU/ 171. 
Ivan Markov iz Lopuda , XVI st. 
AG/229. 
Ivan Marina, XVI st. AG/138. 
Ivan Marina Fraschanasi, XVI st. 
AG /191. 
Ivan Petar sin Grgura iz Senja, XV 
st. NV/119. 
Ivan Ronula , XVI st. ZH/482. 
Ivan Saba, XIII-XIV st. Z/275 . 
Ivan Vicko ~z Starog grada, XVII 
st. ZA'254. 
Ivan pok. Vučine, XV st. DPP/ 13. 
- ZAD/225. 
Ivančević Mato Stjepana, XIX st. 
NPK/272 . 
Ivančević Pasko Jakova, XIX st. 
NPK/279. 
Ivančević Stjepan Nikole, XIX st. 
NPK/ 272 . 
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Ivanović Antun Nikole, XIX st. 
ZH/132. 
!vulić Marijan Jakova, XIX st. 
NPK/278, 281. 
Jakov Marka iz Milana, XIV st. 
SZB/104. 
Janoto Andrigev, XIV st. SZB/12. 
Jerolim Druškov, XVIII st. NPK/276. 
Jerolim Vicko, XVI st. ZOH/483. 
Jučen Jakov, XVII st. BH/765. 
Jugović Luka, XVIII st. DB/5 3. 
Jugović Petar Lukin, XVIII st. 
DB/50. 
Juraj, XV st. ZAD/134, 136, 240. 
Juraj veslar, XV st. AG/115. 
Juraj s Brača, XVI st. ZOH/482. 
Juraj, XIV st. DZ/54. 
Juraj Cvitanov, XV st. DPP/13. 
Juraj s Hvara, XV st. NT/46. 
Juraj ili Grgur Kosijev, XVII st. 
ZA/254. 
Juraj Kandijev, XIV st. TSU/114. 
Juraj de Liberal, XVIII st. ZH/118. 
Jurešić Pavao, XVI st. ZOH/482. 
Kačić zv. Bakina Filip Marka, XIX 
st. NPK/281. 
Kačić zv. Bakina Filip Nikole, XIX 
st. NPK/272. 
Kačić zv. Bakina Luka Nikole, XIX 
st. NPK/272. 
Kačić zv. Bakina Nikola, XIX st. 
NPK/272. 
Kačić zv. Bakina Vinko, XIX st. 
NPK/272. 
Kansić Vinko, XVI st. ZOH/482. 
Kapitanić Ivan, XVI st. ZOH/482. 
Kapor Franjo, XVIII st. GB/26. 
Kapor Jakov Vinka, XIX st. 
NPK/272. 
Kapor Marin Jakova, XIX st. 
NPK/272. 
Kapor Stjepan, XIX st. NPK/272. 
Kapor Vinko Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Kapor Vinko Jakova, XIX st. 
NPK/272. 
Karković Bart ul Martina, XIX st. 
ZH/132. 
Karković Bartul Vicka, XIX st. 
ZH/132. 
Karković Ivan Markov Ivana, XIX 
st. ZH/132. 
Katalinić Antun, XIX st. P21/702. 
Kola, XIII st. AV/1030. 
Kondenar Božo, XIX st. NPK/272. 
Kondenar Dominik Ivana, XIX st. 
NPK/272. 
Kondenar Ivan, XIX st. NPK/272. 
Košćina Ivan, XIX st. ZH/132. 
Kovačević Marin, XIX st. NPGZ/108. 
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Kovačević Petar Martina, XIX st. 
ZH/132. 
Kovačević Prosper Martina, XIX st. 
ZH/132. 
Kovačević Simun Martina, XIX st 
ZH/132. 
Kovačević Vicko Martina, XIX st 
ZH/133. 
Kovačić Simun zv. Ragusello, XIX 
st. ZH/132. 
Krančić Andrija, XVI st. ZOH/482. 
Krešo Platonov, XIV st. SZB/45. 
Krile Baldasar, XVIII st. DB/53. 
Kristofor Mihovilov, XIV st. 
SZB/120. 
Kristofor iz Venecije, XVI st. 
ZOH/482. 
Krtica Grgur Pavlov, XVIII st. 
GB/26. - NPK/272. 
Krtica Ivan Grgura, XIX st. 
NPK/272. 
Krtica Ivan Pavla. XIX st. NPK/272. 
Krtica Pavao, XIX st. NPK/272. 
Križan iz Hvara, XV st. NT/46. 
Kučić Ivan, XVIII st. SK/60, 64 . 
Kučija Ivan Marka, XIX st. 
NPK/272. 
Kučija Vinko Ivana, XIX st. 
NPK/272. 
Kuzmo iz Sibenika, XV st. NPS/297. 
Leonard, XI!I-XIV st. Z/275. 
Letis Franjo Ivana, XIX st. 
NPK/272. 
Letis Ivan Franov, XVIII st. GB/26. 
Letis Ivan Ivanov, XIX st. NPK/272. 
Letis Juro, XIX st. NPK/272. 
Lizzieri Andrija Jerolima, XIX st. 
NPK/272. 
Lovričević Josip XVIII st. GB/26, 
27. 
Lovrinčević Josip Ivana, XIX st. 
NPK/280, 281. 
Lovrinčević Josip Jurja, XIX st. 
NPK/280, 281. 
Luka Martinov, XIII-XIV st. 
Z/275. 
Lunard, XIII st. AV/1030 . 
Lupi Simun, XVIII st. PVS/279-281. 
Machiavelli Ivan Nikole, XIX st. 
ZH/132. 
Maffeus iz Venecije, XIV st. DZ/25. 
Makarunić Polo, XV st. MB/29. 
Mandičić Tomo, XV st. MB/29 . 
Marcelo Petar, XVIII st. ZH/119. 
Marchi Antun Nikole, XIX st. 
ZH/132. 
Marin, XIII st OU/45. 
Marin, XVII st. ZA/255. 
Marin, XVIII st. ZH/116. 
Marin iz Zadra, XIV st. Z /520. 
Marinić Marin, XVI st. ZOH/482. 
Marinić Nikola, XVI st. ZOH/482. 
Marinović Ivan, XVIII st. DB/50 
Marko, XIII st. OU/31. 
Marko, XIV st. OU/42. 
Marko, XVI st. ZOH/481. 
Marko Antonio iz Venecije, XVI st. 
HK/70. 
Marko Nikoletov, XIV st. Z/509, 520, 
521. 
Marković Juraj Ivana, XIX st. 
ZH/ 132. 
Marković Marko, XV st. ZAD/228. 
Marković Mato Jurja, XIX st. 
ZH/ 132. 
Martin, XIV st. KS/208. 
Martin Dubrovčanin, XIV st. OU/42 . 
Marlin iz Kotora, XIV st. KS/207. 
Marlin Hermanov, XIV st. Z/503, 
521.- TSU '114. 
Martin sin Stoje, XIV st. TSU/ 114. 
Matijašević Luka, XVIII st. 
OPP/273. 
Matijašević Petar, XVIII st. 
OPP/273. 
Matijević Petar, XV st. NPS/297. 
Mato iz Jelse, XVI st. J0/36. - SJ/7. 
- ZOH/482 . 
Mato Hvaranin, XVII st. POV/263. 
Migenović Andrija, XVI st. P23/ 187. 
Mthovil Radoje de Dalafoto, XIV st. 
OU/42. 
Mihovil, XV st. MB/29 . 
Mihovil iz Korčule, XVII st. PB/55. 
Mihovilčević Jakov Mihovila, XIX 
st. ZH i132. 
Mihovilović Martin, XVI st. J0/36. 
- SJ /7. 
Milče , XIII st. OU/46. 
Milče s Pelješca, XIV st. PE/46. 
Milinović Juraj , XV st. MB/30. 
Milobrat, XIV st. OU/42. 
Mil oš iz Stona, XIV st. PE/46 . 
Milošić Dominik, XIX st. ZH/ 132. 
Milovčić Franjo Ivana, XIX st. 
NPK/279. 
Milovčić Ivan Petra, XIX st. 
NPK /272. 
Milovčić Ivan Stjepana, XIX st. 
NPK /279. 
Milovčić Stjepan Nikole, XIX st . 
NPK/272. 
Milovčić St.iepan Stjepana XIX st. 
NPK /272, 279. 
Mirošević Dmitar, XVIII st. GB/26. 
Mladijenović Nikola, XVI st. 
AG /235. 
Mondella Jerolim, XVII st. BH/670, 
765 . 
Morali Ivan Karlo, XVII st. HK/52 
Muratti Franjo Ivana, XIX st. 
NPK '272. 
Muratti Josip Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Nado Kuzmin, XIV st. SZB/106. 
Nikola Matin, XIII st. AV/ 1030. 
Nikola, XV st. NPS/297. 
Nikola Berac, XV st. MB/29. 
Nikola Markov, XIV st. SZB/ 107. 
Nikola iz Korčule, XVII st. POV/265 
Nikola iz Starog grada, XVI st. 
ZOH/482. 
. Nikola, XVII st. ZA/255. 
Nikolić Dinko, XVI st. D/32. 
Novak zv. Kevčić Dominik Ivana, 
XIX st. ZH /132. 
Novak zv. Kevčić Juraj Ivana, XIX 
st. ZH/ 132. 
Novak zv. Kevčić Prosper Ivana, 
XIX st. ZH /132. 
Novošić Ivan, XV st. NPS/297. 
Obertić Ivan, XV st. MB/29. -
SGS/5. 
Obertić Stipan, XV st. MB/30. 
Obertić ili Obartić Zivan, XV st. 
SGS/5 . 
Obrad, XIII st. OU/43 . 
Pankracije, XIII st. OU/42, 43. 
Pankracije de Micleus. XIII st. 
OU-42. 
Pankracije de Mirosa, XIII st. 
OU/42 . 
Parelović Grgur, XVI, st. J0/35. 
Paskal, XIII st. OU/46. 
Paunović Antun, XIX st. NPK/276. 
Paunović , Nikola Antuna Marina , 
XIX st. NPK/281. 
Pavao, XVI st. TDS/284. 
Pavao iz Starog grada, XVI st. 
ZOH/482. 
Pečarić Jadrig, XV st. MB/29. 
Pesando Eusebio Petra, XIX st. 
NPK/281. 
Petar, XIV st. SZB/ 155. 
Petar, XV st. NPS/297. 
Petar, XVI st. ZOH/472, 482. 
Petar s Brača, XVI st. ZOH/482. 
Petar, XVII st. SK/60. 
P etar Dubrovčanin, XIV st. OU/42 . 
Petar Balbo, sin Vratislava, XIII-
-XIV st. Z /275. 
Petar iz Starog Grada. XVI st. 
J0/35. - HK /22. 23, 9.9 . -SJ/7. 
Petrović Juraj, XV st. P23/ 174, 178, 
180. 
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Piazzetta Giacomo, XVII st. 
BH/775. 
Pilato Antun Lukov, XVIII st. 
DB/42, 44-46, 48-55. 
Pilato Božo, XVIII st. DB/53. 
Pilato Luka, XVIII st. DB/49, 50. 
Pilato Vinko, XVIII st. DB/50. 
Pinčić Nikola Tome, XIX st. 
ZH/132. 
Plenko Pripčev, XIV st. ZSB/106. 
Polo Venesia, XV st. MB/29 . 
Polišić Ivan, XV st. ZAD/273. 
Polovinović Ivan . zv. Dongas, XVII 
ST/32, 36. 
Pomenić Ivan Nikole, XIX st. 
NPK/272, 281. 
Pomenić Marin, XIX st. NPK/272. 
Pomenić Nikola XVIII st. 
GB/26-28. 
Pomenić Nikola Tome, XIX st. 
NPK/272. 
Porri Antun, XVII st. BH/770. 
PVS/300-302. - SUD/80-89. 
Pripko, XV st. AG/97. 
Protić Vjekoslav, XIX st. P21/702. 
Puluchus, XIV st. DZ/9. 
Querrieri Andrea, XVII st. BH/770. 
Računić Vinko, XIX st. NPK/272. 
Radaković Franjo, XVI st. J0/37. -
- SJ/7. 
Radašinović Nikola iz Korčule, 
.AG/153. 
Radčić Simun Dragiše, XIV st. 
P23/114. 
Radelić Matej, XV st. NV/161. 
Raden, XIII st. AV/1030. 
Radić Luka iz Cavtata, XVIII st. 
DB/50, 53. 
Radić Nikola Jerolimov, XVIII st. 
DB/53. 
Radigostić Martin, XV st. NV/159. 
Radineg, XIV st. OU/42. 
Hadinović Dmine, XV st. NV/172. 
Radiša, XIII st. OU/46. 
Rado Ivanov Stonjanin, XV st, 
PSK/559. 
Radoje iz Vukšića, XV st. ZAD/227. 
Radojević Andrija, XV st. AG/93. 
Radoljić ili Radeljić Matej, XV st. 
MB/29. - NG/9, 24. 
Radomil, XIII st. OU/42. 
Radomir, XIII st. OU/41, 43 . 
Radoslav sin Cipacija iz Sibenika, 
XIV st. DZ/357. 
Radoslav Stanin, XIV st. SZB/146. 
Radost, XIII st. OU/46. 
Radoš, XIII st. OU/46. 
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Radotović Petar, XVI st. 
ZOH/483. 
Radovan sin Luke, XIV st. Z/507. 
Rasković Simun, XVIII st. ZA/255 
- ZH/116. 
Ratko, XIII st. OU/43. 
Rogerije, XIII st. OU/47. 
Rossi de, Antun iz Venecije, XVIII 
st. KPS/348. 
Rudinić Mihovil, XVI st. ZOH/482. 
Ruina Matteo, XVIII st. BH/77. 
Rusković Marko, XV st. OSDK/38. 
Sabić Petar, XIX st. ZH/132. 
Sabo Bakasov, XIII st. AV/1030. 
Salaris Franjo XVIII st. DPS/249. 
Salvatri Ivan iz Brescie, XVIII st. 
KPS/349. . 
Sasofčić Juraj, XV st. MB/29 . 
Sessa Andrija, XIX st. NPK/272. 
Sessa Andrija Jakova, XIX st. 
NPK/272. 
Sessa Antun Andrije, XIX st. 
NPK/272, 276. 
Sessa Antun Ivana, XIX st. 
NPK /272. 
Sessa Antun Jakova, XIX st. 
NPK/281. 
Sessa Antun Nikole, XIX st. 
NPK/272. 
Sessa Ivan Antuna, XIX st. 
NPK/272, 281. 
Sessa Luka Andrije, XIX st . 
NPK/279 . 
Sessa Mato, XIX st. NPK/272. 
Sessa Mihovil, XIX st. NPK/272. 
Sessa Nikola Andrije, XIX st. 
NPK/278 , 279. 
Sessa Visko J a kova, XIX st. 
NPK/276, 280. 
Skrabić Josip, XIX st. NPK/272. 
Sladojević Antun, XIX st. 
NPK/272. 
Sladojević Franjo Antuna, XIX st. 
NPK/272. 
Sladojević Jerolim Antuna, XIX st. 
NPK/272. 
Sladojević Juraj Antuna, XIX st 
NPK/279. 
Sladojević Nikola Antuna, XIX st. 
NPK/279. 
Sladović Dominik Frane Jurja, XIX 
st. NPK/280. 
Sladović Franjo Antun, XIX st. 
ZH/133. 
Slusić Nikola XV st. MB/29 . 
Smilović ili Smilojević Grgur, XVI 
st. AA/18. - AAS/446. - MB/29. 
Smrkinić Bartul Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Božo Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Božo Jakova, XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Božo Marka, XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Dominik Franje, XIX st. 
NPK/272 . 
Smrkinić Franjo, XVIII st. GB/26. 
Smrkinić Franjo Bože, XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Franjo Dominika, XIX st. 
NPK/272, 276. 
Smrkinić Franjo Petra. XIX st. 
NPK/272. 
Smrkinić Ivan Jakova, XIX st. 
NPK /272 . 
Smrkinić Jakov, XVIII st. GB/26. 
Smrkinić Juro Franje, XIX st. 
NPK /272. 
Smrkinić Marko, XVIII st. GB/26. 
Smrkinić Marko Bože, XIX st. 
NPK/280. 
SmrkiniĆ Nikola, XIX st. NPK/272. 
Smrkinić Petar Franje, XIX st, 
NPK/272. 
Smrkinić Vinko Franje, XIX st. 
NPK/272. 
Scrdi Olivo, XIX st. NPK/279. 
Srećko nećak mornara Rade, XV 
st. ZAD/227. 
Stanče, XIII st. OU/45. 
Stipanić Ivan, XV st. ZAD/228. 
Stipan, XV st. MB/29. 
Stjepan, XIII st. OU/43. 
Stjepan s Hvara, XVI st. ZOH/482. 
Stjepan Batelijev iz Senja, XIV st. 
Z/471. 
Stjepan Bilisina, XV st. MB/28, 29. 
Stjepan Gugnićev, XIV st . SZB/158. 
Stjepan Raše, XVIII st. DB/53. 
Stojslav, XV st. NPS/297. 
Stralicka Ivan, XIX st. ZH/132. 
Strozzo Kristofor, XVIII st. HK/53, 
147. - ZH/ 115. 
Sturičić Grgur, XV st. DPP/13. 
Surge de, Urban, XVII st. BH/772. 
- HK/42, 127. 
Surumetić Martin, XV str. MB/29. 
Simun, XIII st. OU/93. 
Simun iz Cavtata, XVI st. P23/168. 
Simun iz Rijeke, XVII st. HK/21, 97 . 
Simun de Vtino, XIV st. DZ/33. 
Sodan Franjo, XVIII st. BH/767. 
Sodan Ivan Krstitelj, XVIII st. 
BH/767. 
Sutić Antun, XVIII st. DB/51. 
Tabaković Nikola, XIX st. NPK/272 
Tabaković Petar, XIX st. NPK/272 
Tiraor Paško, XVIII st. ZH/122. 
Tironi Vicko, XVIII st. BH/770. 
Tolan, XIII st. AV/1030. 
Tolislav, XIII st. OU/41. 
Toljan iz Crne Gore, XIV st. PE/46 
Tomazin, XIII st. OU/45. 
Tomić Antun, XIX st. P211702. 
Tomković Pavao, XVI st. AG/236. 
Tomo sin majstora Benka iz Korčule, 
XVI st. ZOH/483. 
Tomović Mato Antun, XIX st. 
NPK/272. 
Tomović Nikola Petra Ivana, XIX 
st. NPK1279 .281. 
Tomović Petar Antuna, XIX st. 
NPK/280. 
Tomović Vinko, XIX st. NPK/272 . 
Trojanis Vicko Augustin, XVIII st. 
GB/21-26 - NPK/271. 
Tunić Mihovil Ivana, XVI st. J0/36. 
- SJ/7. 
Udovičić Marin, XVI st. ZOH/482. 
Vali (Gali ?), XVII st. HK/60, 162. 
Valjalo Ivan, XVIII st. DB/52, 53. 
Valjalo Vlaho, XVIII st. DB/53. 
Venežijević Petar, XV st. MB/29. 
Verzotti Antun Dominika, XIX st. 
NPK/281. 
Verzotti Dinko Ivana, XIX st. 
NPK/272. 
Verzotti Dominik, XIX st. NPK/276. 
Verzotti Ivan Dominika, XIX st. 
NPK '272. 
Verzotti Ivan Nikole, NPK/272. 
Verzotti Nikola Ivana, XIX st. 
NPK /272 . 
Vicko s Pila, XVII st. PSDR/439. 
Vicko Petrov iz Starog grada, XVI 
st. J0/35. 
Vidosalić Juraj, XV st. ZAD/ 133. 
Vikarović Jakov, XIX st. NPGZ/108. 
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Vušković Marin, XV st. NV/134, 160, 
177. 
Zambelli Damiano iz Bergama, XVII 
st. LB/187. 
Zanchi Antonio, XVII-XVIII st. 
BH/818. 
Zane Emanuel, XVII st. SUD/96. 
Zane Konstantin, XVII st. KPZ/54 
-56. - SUD/96-98. 
Zane Marin, XVII st. SUD/96. 
Zaninberti Filippo, XVII st. BH/810 
- PS/83. 
Zanino iz Venecije, XIV st. P23/130 
132. 
Zečević Petar, XIX st. ZS/30. 
Zmajić Josip, XIX st. GS/129-136 
- UC:N/215-241. 
Zuccaro A., XIX st. P20/35. 
Zugno Francesco, XVIII st. BH/862 
2upanović Marin, XVI st. DAS/36. 
ZLATARI I MEDALJARI 
Alegreto Pripkov iz Ražanca, XIV 
st. Z/538. 
Andrija, XIII st. OU/66. 
Andrija, XVI st. ZOH/477. 
Andrija Ilijin, XVI st. D/35, 43. 
Andrija Izat, XV st. KM/ 117. 
Andrija Jakova, XV st. PIDZ/44. 
Andrija Markov iz Zagreba, XIV 
st. Z/533. - ZS/452. - SS/ 11. 
Andrija IVIatejev 2uko, XVI st. D/32, 
35, 39. 
Andrija Ortolijev, XIII st. OU/68 . 
Anđeo Straniot, XIII st. Z/276, 456. 
Angeo Strada, XVI st. AG/336. 
Antojević P a vko, XVI st. BK/599. 
Antun, XVII st. K0/260, 270. 
Antun Vladislavov iz Zagreba , XIV 
st. Z /538. 
Baldovinić Radan Milutinov, XIV 
st. Z/538. 
Bartul Bogdanov, XIV st. Z/438. 
535, 537, 538. - SS/ 12. 
Bartul de la Dona, XIV st. NP/87. 
Bazilije - Vasilije, XIII st. OU/66, 
244. 
Benedikt Jakovljev, XIV st. Z/538. 
Bernardi Leonard, XVIII st. ZH/ 117. 
- P23/ l76. 
Bla ž iz Venecije, XV st. TV/20. 
Blaž iz Zagreba, XIII st. Z/276, 459. 
Bogavče, XIV st. KS/116, 237. 
Bogdan, XIII st. OU/67. 
Bogoje, XIV st. TP/57. 
Bono sin Dobriše Radotića, XIII st. 
OU/69, 242. 
Baričević Luka, XVI st. P21 /515, 
516. - BH/787. 
Baričević Mato, XVI st. P211515, 
516. - BH/787. 
Botta Antun Dominika, XIX st. 
ZH/134. 
Bortolazzi Ivan, XVII st. UD/364. 
Brajče Radostić brat Putnika, XIII 
st. OU/67. 
Branković Dragoje, XVI st. ZM2/44 . 
Bratiko, XIII st. Z /276. 
Bruschi Nikola, XVII st. RRZ/ 18. 
Bulko Grdana de CoUmiro, XIII 
st. OU/70. 
Butko Jakovljev, XIV st. Z/537. 
Caenazza Iva n , XIX st. ZR/137, 138. 
- NRK/77. 
Caenazza Vicko, XIX st. ZR/137, 
138. - SS/128. - NRK/76-79. 
Cainello, XVII st. BH/787. 
Casina Jerolim, XVII st. ZA/252. 
Cella Serleoni iz Riminija. XIV st. 
Z/535. 
Conchini Fra ncesco iz Veneci je, 
XIX s t. NRK/75, 76. 
Cortivo Filip Stjepana, XVIII st. 
ZH/117. 
Cc. rt i vo Franjo Stjepa na, XVIII st. 
ZH / 117. 
Cort i vo Stjepa n, XVI II st. ZH/ 117 . 
Cristofori Antun, XIX st. ZH/ 134. 
Cusina, XIV st. Z/539. 
Cvitko Jurjev iz Zemunika, XIV st. 
Z/537. 
C:ingrij a Nikola, XVIII sl. BH/791. 
C:ufko Krešovanov, XIV st. Z/539 . 
Damjan, XIV st. Z/276 . 
Danijel Bortoni iz Venecij e, XIII-
-XIV st. SZB/ 10. 
Daroslav, XIV st. OU/67. 
Diša, XIII-XIV st. Z/276. 
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Dobrohval, XIII st. OU/67. 
Dobrojević Vukan s Neretve, XV 
st. DS/489. 
Dobroslav, XIV st. KS/384, 399. 
Dobroslav Prvoslavov, XIII st. 
OU/67. 
Domankuš, XV st. MB/29. 
Dominik Ivanov iz Sibenika, XIII 
st. Z /276 . 
Dominko, XIII st. OU/67 . 
Donat sin zadarskog plemića Zanina 
de Calcina, XIV st. Z /537, 538 
- ZAD/239. 
Dorešević Andrija, XVII st . 
POV/265. - BH/788. 
Dorešević Marko, XVII st. BH/788. 
Dorešević Mato, XVII st. BH/788. 
Dragoje, XIII st. OU/67 . 
Dragota, XIV st. Z/276. - ZAD/133. 
Dubravč i ć Pavao, XVI st. ZOH/477. 
Dujam Vukojev, XIV st. Z/538. 
Dumović Grgur, XV st . ZAD/238. 
Emerik pok. Krnica, XIV st. Z/438, 
537. 
Erhard Georg, XVII st . P21 /530. 
Farkašević Jakov, XIV st. Z/537. 
Ferro Francesco, XVII st. BH/791, 
792. 
Filip, XIV st. TP/7. 
Fišić Mato, XVIII st. BH/791. 
Frandi Florijan, XVI st. CS/137. 
Franjo Florijev iz Dubrovnika, XVI 
st. ZOH/478. 
Franjo Marinov., XVI st. KMA/28. 
Franjo sin zlatara Luke iz Splita, 
XVI st. ZOH/478. 
Franjo Mihajlov de Botono, XIV st. 
Z/539. 
Franjo iz Milana, XIV st. Z /478, 
527, 532-535. - ZS/451-453. -
DZ/32. - SS/8-32. 
Franjo iz Starog Grada, XVI st. 
ZOH/478. 
Gaab J . Adolf, XVIII st. P21 /520. 
Gelmini Ivan, XVII-XVIII st. 
P21 /410. - BH/789. 
Gentili Sebastijan, XVII st . BH/791. 
Gino, XIII st. OU/67. 
Giuliano di Andrea, XVII st . 
BH/791. 
Gojaković Zivko, XV st. AG/69. 
NSD/98. 
Greško Mate Prestanića, XIV st. 
Z/539. 
Grgur Grgurov iz Pseta, XIV st. 
Z/538. 
Grubeša, XIII st. OU/67. 
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Gruboje, XIV st. KS/203. 
Grupša, XIV st. KS/238, 266. 
Grupša Prodanov, XIV st. Z/531. 
DM/148. - KS/238. 
Henrik Thengutov iz Njemačke, 
XIV st. Z/539. 
Hipert Simonov iz Njemačke, XIV 
st. Z/539. 
Hussfeld Hans Christoph, XVII-
XVIII st. P21 /530. 
Ilija, XIII st. OU/67. 
Ioaneo Marul, XVI st. BK/599. 
Ivan, XVI st. ZOH/477, 478. 
Ivan ili Zanino Abrahamov iz Cre-
mone, XIV st. Z/539. 
Ivan Augustinov iz Ravene, XIV st 
Z/539. 
Ivan Gerardinov iz Pesara, XIV st 
Z /531. 
Ivan Jurislavov, XIV st: Z/537. 
Ivan Lovrin, XIV st. Z/539. 
Ivan sin Marije Grkinje, XIII st 
OUR/68 . 
Ivan Nijemac, XV st. AG/69 .. 
Ivan iz Padove, XIV st. Z/539. 
Ivan s Pila, XVII st. PSDR/439. 
Ivan Radivojev, XIV st. Z/537. 
Ivanović Ljubiša, XV st. AG/73. 
Janino, XIV st. SZ/31, 32. 
Jerinić Kristo, XVIII st. BH/791. 
Johan iz Basela., ,xiv st. NSD/98. 
Johin, XIII st. OU/67. 
Juraj, XV st. LK/224, 225. 
Juraj Franjin, XVI st. AG/279, 290. 
- TV/172. 
Juraj Franov, XVI st. KMA/28. 
Juraj Desislavov, XIII st. Z/276 . 
Juraj Dobrin, XIV st. Z/536. 
Jura j Dubrovčanin, XVI st. AG/279, 
296. 
Juraj Kristoforov, XIV st. Z /538. 
Juraj Ratkov, XV st. ZAD/135. 
Juraj Stankov iz Sane, XIV st. 
Z/536. 
Juraj Stemkovićev, XIV st. Z/539. 
Jurjević Grgur, XIV st. Z /537. 
Jurko brat Bogdana, XIII st. OU/67. 
Kalenda Dobromira de Bella, XIII 
st. OU/67. 
Kalođera Stjepan, XVIII st. PB/100, 
124. 
Kalojurđević Aleksije, XIV st. 
D0/36. 
Karekon Stanen. XIII st. AV/1030. 
Karin Vladislavov >+de Biccia«, XIV 
st. Z/532, 537. 
Karninčić Ivan, XVIII st. KPS/349. 
K a rubin Oktavio, XVII st. BH/789. 
Kimka Ivan, XVII st. BH/791. 
Klapo sin Milke, XIII st. OU/71, 
243. 
Klapota Jagodin, XIV st . OU/67. 
Kovačević Ivan, XVIII st. KPS/348. 
Kra nen Desimirov, XIII st. OU/68, 
242 . . 
Kranislav sin Anime Dabrače iz 
Uskoplja, XIII st. OU/243. 
Kristofor Marinov, XVII st. BH/791. 
Križan, XIII st. OU/68. 
Kuzmo Grgurov iz Vrane, XIV st. 
Z/531, 542. 
Lener von Walberg Franz, XVIII 
st. P21/532 . 
Leon a rdo de Cessigusso, XIII st. 
OU/68 . 
Leonard iz Padove, XIV st. Z/535. 
Lompre izvanbračni sin Federika de 
Nassisa, XIV st. Z/479. - SS/8. 
Lovro, XIV st. SZB/126, 127. 
Lovro Deodatov ili Bogdanov, XIV 
st. Z/539. 
Lovro Ivanov iz Drivasta, XIV st. 
Z /535. 
Libani Benedikt, XVII st. BH/787. 
Luić Ivan, XVIII st. BH/791. 
Luka Franov, XVI st. ZOH/478. 
Luka iz Splita, XIII st. OU/68. 
Luka Splićanin, XV st. ZOH/478. 
Marchesius de P a dova, ·xrv st. 
KS/358. 
Marin Adamov, XV st. KM/115. 
Marin zv. Dedole sin Gorana, XIV 
st. KS/146. 
Marin Fornar, XV st. NV/134. 
PIDZ/51. 
Marin Jurjev, XIV st. Z/539. 
Marin Simunov, XVI st . D/33. 
Marinović Artur, XIX st. ZR/137, 
138, 139. 
Marko Grupše, XIII st. OU/68, 244 . 
Marko de Stra niotto, XIII st. Z/276 , 
459. - ZAD/133. 
Marković Nikola, XVI st. ZMZ/44 
Maršić Franjo Nikole, XVI st. 
ZOH/478. 
Martin, XV st. AG/96. 
Martinović Florij , XVIII st. BH/791. 
Martinušević Jakov, XV st. ZAD/238, 
2~. . . 
Martinušević Tomaš, XIV st. Z/536. 
Matej Valentov, XIV st. Z/538. 
Matijević Petar, XV st. NV/160. 
Mato Nikolin, XVII st. ZA/252. 
Matteo de Ripa de Venetiis, XIV st . 
KS/358. 
Medoje, XIV st. KS/129. 
Melša Kotoranin, XIV st. DM/148. 
- Z /532. 
Mihajlo Jurjev iz Ostrošca, XIV st. 
Z/537. 
Miho brat Miloslava, XIV st. 
KS/118. 
Mihovil Damjanov, XIV st. Z/533. 
- ZS/452. - SS/8. 
Mikavšević Pavao, XIV st. SS/8, 
12. 
Milašić Juraj, XIX st. NPGZ/108. 
Milat Lacman, XV st. AG/97. 
TV/92. 
Milatović Petar Jakova, XVI st. 
Dia~. 
Milče, XIII st. OU/67, 68, 243, 245. 
Milgost ić Stipan iz Jajca, XV st. 
MB/29. 
Milko ili Milče z van Mili iz Kotora, 
XIV st. KS/83, 136, 137, 183, 194, 
275, 276, 332, 342, 343, 349, 382, 
392, 405, 434. 
Milko Sišmanov, XV st. KM/113. 
Milorad, XIII st. OU/69 . 
Milota, XIII st. OU/69, 243. 
Miroj Desislavov, XIV st. Z /532. 
Miško, XIV st. KS/371. 
Moira ni Marcantonio, XVIII st. 
RRZ/17. 
Moscovito, XVII st. SS/125. 
Nahodović Radun, XV st. PIDZ/43. 
Nificius de Macia, XIV st. KS/109. 
Nikoje, kunjad Mate Trifuna de Va-
li, XIV st. KS/368. 
Nikola Andrijin, XVI st. T0/453. 
Nikola Ivanov zv. Kolan, XIV st. 
Z/513. 
Nikola brat Miloslava zlatara, XIV 
st. KS/29, 105. 
Nikola Pasinov iz Firenze, XIV st. 
Z/539. 
Nikola Radogostov, XIV st. KS/71 . 
Nikola Trogiranin, XIII st. AV/1030. 
Papaćina Gašpar, XV st. ZAD/238. 
Paparčić Juraj, XV st . ZAD/227, 229 . 
Paško, XIII st. OU/69. 
Pavao, XIV st. TP/58. 
~avao Nikolin, XIV st. Z/539. 
Pavao Novakov zv. Lazanja, XIV 
st. Z /539. - ZAD/238. 
Pavao rođak majstora Petra de Lu-
ciano, XIII st. OU/69, 242. 
P a va o Petrov iz Kotora, XV st. 
Z /515, 535, 538. - ZAD/134, 135. 
- SS/12. 
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Pavlović Antun Antuna ml., XIX 
st. ZH/134. 
Pavlović Antun Antuna st., XIX st. 
ZH/134. 
Pavlović Lučić Benedikt, XVIII st. 
KPSl349. 
Petar iz Kotora, XIV st. KS/349. 
Petar Blažev iz Raše, XIV st. SS/ 10. 
Petar nećak Glasena, XIII st. OU/69. 
Petar Crnotin iz Zdenaca, XIV st. 
SS/12. 
Petar Lukin, XV st. NV/134. 
Petar Nigro, XV st. MB/29. 
Petar Mirošić Milkov iz Kobilice, 
XIV st. Z/537. 
Petar Obrada iz Osojnika, XIII st. 
OU/68, 242. 
Petar Stojislavov, XIV st. Z/531. 
Petar zv. Turco, XIV st. Z/538. 
Petković Dmitar, XV st.' PIDZ/48. 
Petković Stjepan, XV st. PIDZ/48. 
Petričić Peko, XIV st. PPP/161, 164. 
Petrović Dmitar, XVII st. BH/791. 
Petrović Luka, XVI st. DA/46. 
Petrović Nikola, XIX st. NSD/98. 
Pezer Pero, XVIII st. II /330. 
Pezzi Bernardo Girolamo, XIX st. 
Z0/38-40. 
Pillalonga Konstantin, XVII st. 
BH/787. 
Pobrat, XIV st. KS/62, 74, 92, 191, 
285, 424. 
Pribac Slavkov, XIV st. Z/539. 
Pribina, XIII st. OU/69. 
Pribisalić Benko Nikole, XV st. 
PIDZ/45, 46. 
Pribisalić Nikola zv. Fornar, XV st. 
PIDZ/44. 
Pribislav, XIV st. Z/479. 
Pribislav Stojislavov ili Stojišin, 
XIV st. P21/681. - SZB/82. 
Z/536. 
Pripko Simunov, XIV st. Z/539. 
Produl Andrijin, XIV st. DZ'174. 
Z/531, 532. - SS/ 12. 
Progonović Ivan, XV st. PIDZ/39, 
43, 44. - S0/23. 
Prvonja sin Petra Culi, XIII st. 
OU/244. 
Putnik, XIII st. OU/66, 69. 
Radan, XIV st. KS/295. 
Raden brat Putnika, XIII st. OU/69. 
Radoje, XIV st. KM/111. - KS/11, 
30, 33-35, 57, 62, 77, 136, 182, 184, 
Radovan Kotruljića, XIII st. 
OU/69, 242, 243. 
Radoslav, XIII st. AV/1030. 
Radoslav, XIV st. PE/56. 
Radoslav Kotoranin, XIV st. Z/532. 
- DM/148. 
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Radoslavić Ivan, XIV st. Z/537. 
Radoš, XIII st. OU/70. 
Radoš Trogiranin, XIII st. A V / 1030 
Radovan Trogiranin, XIII st 
A V/ 1031. 
Radovan Vukanov, XIII st. Z/276. 
Radovan Zadranin, XIII st. 
ZAD/133. 
Rizzi Benedetto, XVII st. BH/789, 
791. 
Rosignoli Antun Ivana st., XVIII 
st. UH/117. 
Rosignoli Antun Ivana ml., XVIII-
-XIX st. NPGZ/101, 103. -
ZH/134. 
Rosignoli Ivan Antuna st., XVIII st. 
ZH/ 117. 
Rosi gnoli Ivan Antuna 
XVIII st. NPGZ/103. 





Rossi Dominik, XVII st. RRZ/18. 
Sabin, XIII st. OU/71, 243. 
Sabo, XIII st. AV/1031. 
Savin, XIV st. KS/97. 
Savinus de Bucci, XIV st. KS/100. 
Soliti Filip Antunov iz Lecce, XVII 
st. ZA/252. 
Sperko, XIV st. Z /539. 
Stanoje, XIV st. NSD/98. 
Stipan Jakova iz Knina, XIV st. 
SS/8. 
Stipan Pripčev, XIV st. Z/533. 
Stjepan, XIII st. OU/70. 
Stjepan Crnotin iz Zdenaca , XIV 
st. Z/527, 532, 536. 
Stjepan Galejev, XIV st. Z/539. 
Stjepan Martinov, XIV st. Z /479. 
Stjepan Petrov, XIV st. Z/538. 
Stjepan iz Ugarske, XV st. NV/127. 
Stojčić Pavao, XV st. NP /86. 
Silović Antun, XVII st. BH/789. 
Simun, XIV st. Z i277 . 
Simun Nikolin, XV st. NV/134. 
Targhetta Stefano, XVII st. BH/780. 
Tolislav, XIII st. OU/71. 
Tomaš Stojanov, XIV st. Z/538. 
Tomo Martinov, XIV st. SS/23, 25. 
Tomo Kotoranin, XVII st. POV/257, 
263. 
Trifun Palma, XV st. KM/119. 
Trivisan Giovanni Antonio, XVII st. 
BH/789. 
Utišenović Radoslav, XIV st. Z /538. 
Venzon Stjepan, XVI st. BH/787. 
Veselko, XIII-XIV st. Z/276. 
Vice Pavlov, XVI st. AG/312, 322. 
-TV 172. 
Viktor Damjanov, XIV st. Z/538. 
Viljem, XIV st. NSD/98. 
Vito, XIV st. MS I71. 
Vito rođak Drage, XIV st. OU/70. 
Vito Obrata s Lastova, XIII st. 
OU/71 . 
Vladislav Jurjev, XVI st. P21/404 . 
Vlaho iz Venecije, XIV st. AG/15. 
Vlahušić Vukašin, XV st. PIDZ/51. 
Vojko Dminov, XIV st. SZB/154. 
Vetanić Tomo, XVII st. POV/263 . 
Vratarić Nikola Marka, XV st. 
PIDZ/52. 
Vrbašić Petar, XVII st. DPS/229. 
ZA /2.52, 253. 
Vrbašić Trifun, XVII st. ZA/252 . 
Vukčić Bartul Paskov, XV st. 
PIDZ.'5 1. 
Vukčić Florio Paskov, XV st. 
PIDZ/51. 
Vukčić Živan, XV st. PIDZ/50, 51 
Zafranchi Venturino, XVII st 
BH/791. 
Zappati Ivan Pavao, XVIII st 
RRZ/15, 16. 
Ziletus Francuz, XI V st. Z/536. 
Zunel Radinov, XIV st. Z/539. 
Zudenigo Petar Kuzme, XIX st. 
ZH/134 . 
Zudenigo Grgur, XVIII st. DPS/243. 
Zudenigo Kuzmo, XIX st. ZH/134. 
· Živković Marin zv. Fornar, XV st 
ZMŽ/44. 
Živković Maroje, XV st. ZMŽ/44. 
Živković Martin Dominika iz Senja, 
XV st. ZMŽ/35-47. 
Živković Martin ml., xv st. 
ZMZ/45. 
Živković Petar Maroja, xv st. 
ZMZ/44. 
MACARI, OKLOPARI, STITARI, LJEVACI ZVONA I TOPOVA, 
KOVACIIDR. 
Albert sin Falce iz Venecije, oklo-
par XIII st. OU/59. 
Albert iz Venecije, majstor kovača 
XIII st. D0/136. 
Aleksandar, sabljar XVI st. 
ZOH/481. 
Alojzije, kovač XVI st. ZOH/480. 
Alojzije Hvara nin, kovač XVIII st. 
ZH/115. 
Amodeo iz Venecije, mačar XIV st. 
D0 /137, 164. 
Andrija Jakominov iz Mantove, ko-
tlar XIV st. Z/473. 
Andrija Jurjev, kovač XVI st. 
ZOH/479. 
Antica Franjo s Lastova, ljevač to-
pova XVI-XVII st. P20/119-
132. 
Antica Gaudencije, ljevač zvona 
XVII st. P20/122-132. 
Antun, kovač XVI st. ZOH/481. 
Antun Lovrov iz Firenze, kotlar XV 
st. AG/30. - TV/59. 
Antun Ivanov iz Savone. kovač XIV 
st. Z /473. 
Antun iz Sibenika, kovač XVII st. 
OP/54. 
Antun iz Venecije, bombardijer XVI 
st. ZOH/481. 
Antunović Josip, kovač XVIII st. 
JP/43. 
Arrigus Teutonicus, kovač XIV st. 
NSD/98. 
Augustin iz Tranija, kovač XVI ,st. 
ZOH/481. . 
Avantius sin magistra Vimanija iz 
Venecije, majstor za samostrijele 
XIV st. D0/136, 180. 
Badolati Nikola , majstor za manga-
ne XIV st. D0/90. 
Badolati Petar, majstor za manga -
ne XIV st. D0/90. 
Balero, kovač XIII st. OU/52. 
Barbarić Ivan, kovač XIX st. 
ZH, 133. 
Barbarić Josip Nikole Ivana, kovač 
XIX st. ZH/133. 
Barbarić Nikola Ivana, XIX st. 
ZH/ 133. 
Bartul Matov, kovač XVII st. 
ZA/253. 
Bedak, lukar XIV st. D0/201. 
Belislav, kovač XIII st. AV/1031. 
Belio, majstor za lijevanje zvona 
XIV st. P21 /246-250. 
Benedikt, oklopar XVI st. NP0/70. 
Benedikt iz Poljica, bombardijer 
XVI st. ZOH/481. 
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Bernard, majstor za samostrijele 
XVI st. TV /60. 
Bertuccio Ca lenado, majstor za man-
gane XIV st. D0/90 . 
Bitorad , kovač XIII st. OU/52. 
Blašković Fabjan, kovač XIX st. 
ZH/ 133. 
Blašković Iva n , kovač XIX st. 
NPGZ/101. - ZH/133. 
Blaž, kovač XIV st. KS/88. 
Bogdan de Risa, tukar XIII st. 
OU/60. 
Bogdan, kovač XIV st. SZB/141. 
Bogdul Slavogostov, kovač XIV st. 
SZB/141, 147. 
Bogetić Stanče iz Rudina, strijelar 
XIV st. D0/65, 201. 
Bonaventura sin Bartula de Monte 
Silice, kotlar XIII st. OU/55. 
Boško Dobrohva lov, kovač XIII st. 
OU.'52. 
Božanka, kovač XV st. MB/ 29. 
Bratojević Petar, mačar XIV st. 
D0/201, 164. 
Bratonja, kovač XIII st. OU/52. 
Bratošević Mihovil, kovač XVIII st. 
IP/43. 
Bratošević Pavao, kovač XVIII st. 
IP,43. 
Bunisalić Dobrić, mačar XIV st. 
DO '25, 26, 164, 201. 
Calafao Antun, ljevač zvona XVI st. 
GK/52. 
Candidum de Vtino, oklopar XIV st. 
D0/ 192, 202. 
<;aninu<;, oklopar XIV st. D0/140. 
192, 201, 202. 
Canina. Chani sin Filipa Mengulo, 
ma "'lr XIV st. r:::i0 /164. 
Cevišić Luka, kovač XIX st. 
NPGZI108 . 
Cvitan, kovač XV st. MB/29. 
Daghetta Antun, kovač XIX st. 
ZH/133. 
Daghetta Dominik, XIX st. ZH/133. 
Damjan ključar XIV st. PE/62. 
Deša Furke, kovač XIII st. AV/1031. 
Dimitrović Petreč , tukar XIV st. 
D0/201. 
Dobričević Radić, mačar XIV· st. 
D0/164, 201. . 
Dobriša, kovač XIII st. OU/52. 
Dobrivoj, kovač XV st. I.KS/204, 
207, 220. . 
Dobroradić Bogoje, kovač XIV st. 
PE/50. 
Dobroslav, mačar XIV st. D0/164, 
201. 
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Dominik Stjepanov, kovač XVII st 
ZA/253. 
Dominko, mačar XIII st. OU/59. 
Dominko iz Napulja, mačar XIV st 
D0/164, 201. 
Drago, kovač XIII st. OU.'52. 
Dragonja, kovač XIII st. OU '53. 
Dudlović Priboje, lukar XIV st 
D0 '201. 
Dujmičić Jakov, kovač XVI st 
ZOH/480. 
Đorđe, tukar XIV st. D0/201. 
Fabiani Dominik, kovač XVIII st. 
DPS/ 243. 
Federik Nijemac, kovač XIII st. 
OU/53. 
Filipović Luka iz Krajine, kovać 
XVI st. ZOH/480. 
Francesco Leonardov iz četvrti sv. 
Julijane u Veneciji, mačar XIV 
st. D0/137. 
Franjo, kovač XVI st. J0/36. 
Franjo Blažev iz Venecije, nožar 
XV st. D0-'46. 
Franjo Nanijev iz Bologne, štitar 
XIV st. D0/50, 97, 140-142. 
P23/82 , 127, 130, 132-134. 
Gabrielis Ivan Mato iz Milana, o-
klopar XVI st. RT/91. 
Gianino vidi <;aninus. 
Giovanni iz Castel Duran te, m a i stor 
za samostrljele XIV st. D0/201. 
Gojša, oklopar XIV st. DO I192. 
Gostojević Rat~o. sabljar XV st. 
IKS/207, 215. 
Grgur, bali stari us XVII st. ZA /253. 
Grgur, kovač XVII st. ZA/253. 
Grgur Blažev, kovač XV st. MB/29. 
Gruban, kovač XV st. MB/29. 
Gučetić Markulin, majstor za spin-
garde XIV st. D0/86. 
Guglielmi Ivan, kotlar XIX st. 
ZH/ 133. 
Guglielrni Josip Ivana, kotlar XIX 
st. ZH/133. 
Guglielmi Petar Josipa, kotlar XIX 
st. ZH/ 133. 
Guglielma Rubino, ljevač topova, 
XV st. AG/344. 
Guidonus ili Guido, oklopar XIV st. 
D0/141, 192. 
Gvido, kovač XIII st. OU/53. 
Gvido Nikolin, majstor oružja XV 
st. NNM/318. 
Herkul i:.>< Peruggie, majstor za sa-
mostrijele XlV st. DO/ 180, 201. 
- PPM;45. 
Henrik iz Vicenze, kovač XIII st. 
OU/53. 
Ilijić Vicko, kovač XIX st. ZH/ 13a. 
1seppo Franco, ljevač zvona XV ll 
st. GK/52. 
Ivan, kovač XIII st. AVt1031. 
Ivan, balistar, XV st. TP,21. 
ivan, mačar XlV st. D0, 201. 
lvan, oklopar XV st. TP/ 122. 
!van, štitar XlV st. Z/509 
Ivan, kovač XVI st. J0/36. 
ZOH/ 481. - SJ/7. 
Ivan Korčulanin, kovač XVI st. 
K0/280. 
Ivan Andrijin iz Tarvizija, kovac 
XIV st. Z/473. 
Ivan iz četvrti sv. Spasa u Venecijl, 
mačar XIV st. D0/137, 164. 
Ivan Franciskinov iz Ferrare, kovač 
XIV st. Z/47 1. 
Ivan Grk sin Bartula iz Kandije, 
mačar XIV st. D0/164. 
Ivan Kuzmin iz Jelse, XVII st. 
JN/38. 
Ivan Matije Gabrijela iz Milana, o-
klopar XVI st. AG/165, 170, 175, 
177, 194. - TV/172. 
Ivan sin Petra Venturo iz Fabria-
na, oklopar XV st. D0/108, 168. 
Ivan zv. Sosa iz Bologne, kovač XIV 
st. Z/ 471. 
Ivan Venturinov, kotlar XIV st. 
Z/474. 
!vanče brat Jurjev, krojač i maj-
stor m samostrijele XIV st. 
D0/82, 86, 131. 
Ivanović Ginko, mačar XIV st. 
D0/164, 201. 
Jacomelli Antun iz Venecije, kovac 
XIV st. Z/473. 
Jadrig, mačar XV ·st. MB/29. 
Jakov, mačar XIII st. OU/60. 
Jakov, ljevač zvona XVI st. GK/52, 
77. 
Jakov, kovač XVII st. ZA/253. 
Jakov Divinjanin, kovač XV st. 
ZAD/233. 
Jakov iz Furlanije, kovač XIV st. 
SS/11. 
Jakov Luke· iz Krajine, kovač XVI 
st. ZOHJ481. 
Jakov Mađar, lukar XIV st. D0/60, 
201. 
Jakov Tomin iz Venecije, kovač XIV 
st. Z/473. 
Jakov iz Venzana u Furlaniji, ko-
vač XIV st. Z/475, 543. 
Jerolim Belarboie, mačar XVI st 
AG/301, 324, 325. - TV. 203. 
Johannes de Vigant de Alemania, 
bombardijer XIV st. NSD/99. 
Josip zv. Sepolin, kovač XVII st. 
PVS/275. 
Julijan Merlinus iz Riminija, maj-
stor za samostrijele XIV st 
D0/72, 180, 201. 
Juraj, mačar XIII st. OU/59. 
Juraj, kovač XIV st. SZB 158 
Juraj, balistarius, XIV st. SZB/ 190. 
Juraj, krojač i majstor za samootri-
jele XIV st. D0/82, 86. 
Juraj, kovač XIV st. DZt54. 
Juraj , kovač XVII st. HK/36. 
Juraj Bulgarus, kovač XIII st. 
OU/53. 
Juraj Desice žene Milgosta iz Stona 
ključar XIV st. PE/47 , 62. 
Juraj Matov, kovač XIII st. A V/1031. 
Juric iz Zadra, XV st. OZ;22l. 
Juričić Blaž, kovač XV st. MB '29. 
Juršić Nalješko, krojač i majstor 
za samostrijele XIV st. D0/82, 
131. 
Kaligarić Mato, kovač XVIII st. 
KPSt348. 
Kandije, oklopar XIV-XV st. Z/528, 
544. - TSU,'ll4 . 
Kane, XIII st. AV11031. 
Klapčić Dujam, balistar XIV sl. 
Z/544. 
Kosta, mačar XIV st. D0' 164, 201. 
Kovačević Antun Martina, kotlar 
XIX st. ZH/ 133. 
Kovačević Ivan Antuna, kotlar XIX 
st. ZH/133. 
Kovačević Martin Antuna, kotlar 
XIX st. ZH/133. 
Kovačević Vicko, kotlar XIX st. 
ZH/133. 
Kovačić Ivan Mihovila, kovač XVI 
st. J0 '36, 38. - SJ/4. - ZOH /479. 
Kovačić Ku~mo, kovač XVI st. SJ/7. 
Kovačić Marin Ivanov, kovačXVI st. 
SJ/7. 
Kovačić Marko, kovač XVI st. 
ZOH/479. 
Kovačić Mihovil, kovač XVI st. S.J 17. 
Krajislav, kovač XIV st. D0/42, 50. 
Krasanović Medoje, lukar XIV st. 
D0/36. 201. 
Kristofor de Lexena, kovač XV st. 
MB/29. 
Kučić Ivan zv. Rahoe, kovač XV st. 
MB/30. 
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Kumarić Antun iz Lovrana, kovač 
XVIII st. K.I?S/348. 
Kuzma, kovač XVI st. J0/36. 
Kuzmanić Ivan, kovač XIX st. 
P2ll702. 
I..eonard s Krfa kositlar XV st 
AG,'105. - TV/93. 
Lilo iz Apulije, majstor za topove, 
XV st. TV/164. 
Linčirović Juraj, kovač XVII st. 
POV/263. 
Linčirović Marko Jurjev kovač XVII 
st. POV/263 . 
Linčirović Petar Jurjev, kovač XVII 
st. POV /263. 
Liraldus iz Venecije, mačar XIV st. 
D0/137, 164. 
Lisičić Damjan zv. Dražić, kovac 
XVIII st. DPS/232. - IP/49. 
Lisičić Dujam, kovač XVIII st. 
IP/49. 
Lisičić Franjo, kovač XVIII st. 
DPS/232. 
Luka, majstor za sa mostrijele XIV 
st. D0/73. 
Ljubac Dragoslavov, kovač XIV st. 
SZB/ 172, 173. 
Mafei Lilijev, majstor za bombarde 
XVI st. AG/44. - TV/64. 
Marasović Petar, kovač XVII st. 
POV,'263. 
Marić · Petar, kovač XVIII st. 
KPS, 348. 
Marin, mačar XIII st. OU/60. 
Marin , majstor za samostrijele XIII 
st. OU/60. 
Marin Ivanov, kovač VI st. J0/36. 
Marin sin Luke Leonarda iz Bara, 
mačar XIV st. D0/137, 164. 
Marin rođak Marka de Corcario, 
kovač XIII st. OU/53. 
Marin Matov, kovač XIII st. 
AV.'1031. 
Marin Nikolin, kovač XVI st. 
ZOH/ 481. 
Marin s Pelješca , !<,ova č XIV st. 
PE/46. 
Marko, kotlar XIII st. OU/55. 
Marko Giustin , mač ar XIV st. 
D0/137. 
Marko de Guarnerio, kotlar XIII st. 
OU/55. 
Marko Novakov, kovač XIV st. 
KM85. 
Marko Raktićev, mačar XIV st. 
Z/544. 
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Marko iz Venecije, mačar XIII st 
OU/60. 
Marković Nikola, lukar XIV st 
D0/201. 
Marković Pavao, kotlar ·XVI st. 
AG/296, 312. 
Markulin Marka iz Venecije, kotlar 
XIII st. OU/55. 
Marolić Matej, kovač XV st. 
ZAD/ 133. 
Martin, kovač XV st. MB/29. 
Martin Mađar iz Sremske Mitrovice. 
majstor za samostrijele XIV st. 
D0/83, 132. 
Martin Stjepanov, balistar XIV st. 
Z/544. 
Martin iz Zadra, majstor za samo-
strijele XIV st. D0/70, 73, 74, 124, 
141, 182, 201. 
Martinić Nikola, lukar XIV st. 
D0/201. 
Matej, oklopar XV st. AG/45. 
Martol, mačar XIV st. PE/52.' 
Marto! izvanbračni sin Petra Goji-
slava, mačar XIV st. D0/137, 
164. 
Matija, oklopar XV st. TP/ 169. 
Matiol, kovač XIV st. Z/474. · 
Mato, kovač XIII st. AV/1031. 
Mato, kovač XVII st. ZA/253 . 
Mato Jurjev, kovač XVI st. ZOH/478, 
479. 
Mato sin Margarite ribarice, mačar 
XIV st. D0/ 35, 137, 164. 
Mihajlo Benvenutov iz Verone, k~>­
vač XIV st. Z/473. 
Mihovil, kovač XVI st. J0/36. 
ZOH/473, 479, 480. 
Mihovil, oklopar XIV st. KS/4. 
Mihovil iz Vrboske, kovač XVII st. 
DPS/ 230. 
Mikleuš Mađar, kovač XIII st. 
OU/53. 
Milenković Antun, mačar XIV st. 
D0/164, 201. 
Milenović Bosić, lukar XIV st. 
D0/201. 
Miličić Mato, kovač XIX st. ZH/133. 
Milorad, kovač XIII st. OU/53. 
Miloslav s Pelješca, oklopar XIV st. 
PE/47. 
Miloslav iz Stona, kovač XIV st. 
PE/46. 
Miloš Radogostov, kovač XIV st. 
Z/474. 
Milša, kovač XIV st. D0/42. 
Mirković Andrija, Iukar XIV st. 
D0/ 201. 
Mirković Pribil ili Pripko, mačar 
XIV st. D0/34, 164, 201. 
Mrkušić Ivan, kovač XVII st. 
POV/263. 
Nikola, bombardijer XVI st. AG/279. 
Nikola, krojač i majstor za samo-
strijele XlV st. D0/82. 
Nikola, kovač XVI st. HK/96. 
Nikola - Mikloš, lukar XIV st. 
D0/60. 
Nikola, kovač XVI st. ZOH/480. 
Nikola iz Ankone, mača.1· XIV st. 
D0/164, 201. 
Nikola Grk, mačar XIV st. D0/164. 
Nikola de Grechieuich, oklopar XIV 
st. D0/192. 
Nikola iz Jelse, kovač XVII st. 
DPS/230. 
Nikola Leonardov iz Padove, kotlar 
XIV st. Z/473. 
Nikola Marinov, kovač XVI st. 
ZOH/479. 
Nikola iz Perasta, kovač XVI st. 
ZOH/480. 
Nikola Simunov, kovač XIV st. 
DZ/33. 
Nikola Teutonac, majstor spingardi 
XIV st. D0/85, 86. - NSD/99. 
Nikola iz Udina, kovač XIV st. Z/475. 
Nikola ill Vrboske, kovač XVI st. 
EN/69. 
Nikulič Stjepan, tukar XIV st. 
D0/201. 
Novak, kovač XIV st. KM/83. 
Novak zv. Kevčić Ivan Ivana, ko-
vač XIX st. ZH/133. 
Novoselić Antun, mačar XVII st. 
UD/364. 
Odorik, kovač XIII st. AV/1031. 
Ozretić Antun, XIX st. NPGZ/108. 
Ozretić Ivan, kovač XIX st. 
NPGZ/108. 
Palma, kovač XIII st. OU/53. 
Paun, kovač XVI st. RP/35, 37. 
Pauletti Franjo Ivana, kovač XVIII 
st. ZH/116. 
Pauletti Ivan, kovač XVIII st. 
HK/58, 154. - ZH/115, 116. 
Pauletti Nikola Ivana, kovač XVIII 
st. ZH/116. 
Pavao, kovač XIV st. DZ/324 . 
Pavao, kovač XVI st. ZOH/479, 480. 
Pava! Mađar, lukar XIV .st. D0/60, 
74, 201. 
Pavičić Dujam Ivanov, kovač XVIII 
st. DPS/231. 
Pavičić Gabrijel Ivanov, kovač 
XVIII st. DPS/231. 
Pavičić Ivan Dominikov, kovač 
XVIII st. DPS/231. 
Pavičić Juraj, kovač · XVIII st. 
DPS/231. 
Pavičić Kuzmo, kovač XVIII st. 
DPS,'231. 
Pavičić Marko Ivanov, kovač XVIIl 
st. DPS/231. 
Pavičić Mato, kovač XVIII st. 
DPS/231. 
Pavičić Tomo Ma rkov, kovač XVIII 
st. DPS/231. 
Pavičić Vicko, kovač XVIII st. 
DPS/231. 
Pavličević Mihovil zv. Cenise, ko-
vač XVII st. HK/45, 47, 138, 14J. 
- :ZA/253. - ZH/114. 
Perko, mačar XIV-XV st. D0/29, 
164, 201. 
Petrović Nikola, kovač XVII st. 
POV/263. 
Petar, štitar XIII st. OU/59. 
Petar, mačar XIV st. D0/29. 
KZ/124, 192. 
Petar, majstor za samostrijele XIV 
st. AG!l3 . - TV/14. 
Petar iz Jelse, kovač XVII st. 
ZA/253. 
Petar Ka ta lonac iz Barcelcme, oklo-
par XIV st. D0/124, 192. 
Petar iz Milana, oklopar XIV st. 
D0/192, 113, 119. 
Petar iz Sibenika, mačar XV st. 
MB/29. 
Petar iz Venecije, majstor za samo-
strijele XIV st. D0/73, 136, 180. 
- DA/ 13. 
Petik, kovač XV st. CS/133. 
Petko, strijelar · XIV st. D0/65. 
Petrominić Boleslav, mačar XIV st. 
D0/164, 201. 
Pincino Antun, ljevač zvona XVIII 
st. GK/52. 
Pincino Martin, ljevač zvona XVIII 
st. GK/52. 
Pirko, mačar XIV st. D0/164 201. 
Piteša Dujam, kovač XIX st. 
P211702. 
Politeo. Ivan Dominika, kovač XIX 
st. ZH/133. 
Polovineo Lovro Jakova, kovać 
XVIII st. ZH/114. 
Prerad~vić Petko, mačar XIV st. 
D01164, 201. 
Pribislay, mačar XIV st. D0{164, 
201. 
Priboje Dubrovčanin, kovač XV st. 
PG/176. 
Pripko, kovač XIV st. D0/86. 
Pripko, strijelar XIV st. D0/65, 73. 
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Pripčić Nikola, kovač XV st. IKS/205, 
220. 
Prvorad, kovač XIII st. OU/53. 
Prvoslav, mačar XIV st. D0/164, 201. 
Radalovič Obrad, lukar X{V st. 
D0!36, 201. 
Raden, kovač XIII st. OU/53. 
Radica, kovač XIV st. Z/474. 
Radoan, pancerio XIV st. D0/104. 
Radogost, kovač XIII st. OU/53. 
Radokna, kovač XIII st. OU/53. 
Radojević Petar, kovač XV st. 
MB/29. 
Radoslav, lukar · XIV st. D0/60. 
Radoolav, mačar XIV st. D0/164, 
201. 
Radoslav, mačar XV st. MB/29. 
Radoslalić Petar, lukar XIV st. 
D0/201. 
Radoslavić Milaš, krojač i majstor 
za samostrijele XIV st. D0/82, 
131. 
Radosta de Perento, kovač XIV st. 
KS/299. 
Radoš, kovač XIII st. Z/458. 
Radovče, kovač XIII st. OU/53. 
Radovan s Pelješca, kovač XIV st. 
PE/46. 
Rastiša, kovač XIII st. OU/53. 
Sasunić Tomo iz Sibenika, kovač 
XVII st. POV/263. 
Silvestar, kovač XVI st. J0/36. -
SJ/7. 
Simon de Guodus iz Genove, kovač 
XIV st. Z/473, 474 . 
Simon pok. Henselma. iz Savone, 
kovač XIV st. Z/470 . 
Simon iz Villa Nuove kod Avigno-
na, majstor za samostrijele XIV 
st. D0/74, 75, 77, 78, 140, 180. 
Stanić, kovač XV st. MB/29. 
Stanišić Tvrtko, strijelar XIV st. 
D0/65 . 
Stipišić Pavičić Dujam, kovač XVIII 
st. DPS/231. 
Stipišić Juraj zv. Melota, kovač 
XVIII st. DPS/232. 
Stitarić Mato, kovač XV st. MB/29. 
Stjepan, majstor za izradu kosira 
XV st. MB/30. 
Stjepan, kovač XVII st. ZA/253. 
Stjepan Bilisina, kovač XV st. 
MB/29. 
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Stjepan Dubrovčanin, kovač XVI st 
ZOH/479. 
Stjepan Matov, kovač XVII st. 
ZA/253. 
Stojan, kovač XV st. MB/29. 
St.rić, majstor za samostrijele XIV 
st. D0/201. 
Sulinjanin, kovač XIII st. OU/53. 
Toma Domankušev iz Zagreba, ba-
listar XIV st. Z/544. 
Tornado, majstor za izradu noževa 
XIV st. MB/42. 
Tvrtko, strijelar XIV st. D0/73. 
Tvrtko, kovač XV st. LKt225. 
Venturin pok Pazina iz Cesene, ko-
vač XIV st. Z/470, 473, 474, 512, 
513, 514, 543. . 
Venturin Zambonini iz Ve·rone, ko-
vač XIV st. Z/473. 
Vicko, kovač XVI st. ZOH/481. 
Vicko iz Korčule, kovač XVII st. 
POV/263. 
Vid, kovač XV st. MB/29. 
Vido, majstor za oplope XIV st. 
D0/113, 116, 141. 
Vidović Ivan zv. Settemesi, kovač 
XVIII st. SK/61. . 
Vidović Stjepan, kovač XVIII st. 
SK/64, 65. 
Visković Luka Antuna, kovač XIX 
st. ZH/133. 
Vivaldus iz Venecije, majstor za sa-
mostrijele XIV st. D0/180, 136. 
Viventius, ljevač zvona XIV st. 
P21 /246-250. 
Vladić Nikola, kovač XVI st. 
ZOH/479. 
Vlaho Dubrovčanin, mačar XIV st. 
D0/164. 
Vlašić Vicko iz Trogira, kovač 
XVIII st. KPS/348. 
Vodan, kovač XVI st. SZB/66. 
Vuk, kovač XIII st. A V/1031. 
Vuk Splićanin, kovač XVII st. 
POV/263. 
Vukoslav, mačar XV st. MB/29. 
Zaneto Endrigetov, kovač XIV st. 
SZB/48. 
Zanono iz Forlija, kovač XIV st. 
Z/475 . 
MAJSTORI TEKSTILNE I KOZARSKE STRUKE 
Ahmed sin Husejin age iz Imotskog, 
suknar XVIII st. PT/321. 
Albert Henrika, kožuhar XIII st. 
OU.87. 
Alegretti Antun, bojadisar XVI st. 
AG/319. 
Alegretti Marin, bojadnisar XVI st. 
AG: 151. 
Alegreto, kožuhar XV st. MB/29. 
Alegretto- Rado Mi haj lov, tkač XV 
st. TP/118, 119, 142, 147, 161, 165, 
166, 168, 175, 286. 
Alegretus Dominikov, obućar XIV st. 
AZB/72. 
Andrica, obućar XIII st. OU/91. 
Andrić Radić, tkač XV st. TP/275. 
Andrija , obućar XIII st. OU/91. 
Andrija, krojač XIV st. NPT/70. 
Andrija »de Mreca«, krojač XIII 
st. Z/276. 
Andrija de Vica, obućar XIII st. 
ou '91. 
Andrija Nikole de Polica, suknar 
XV st. TP/ 118, 119, 151, 173, 273. 
Andrija iz Splita, kožuhar XVI st. 
NP0/70. - ZOH/485. 
Andrija Simunov iz Ankone, boja-
disar XIV st. NPT/71. 
Andrija Vlani, podstrigač sukna XV 
st. TP,'218. 
Andriolus, obućar XIII st. OU 191. 
Anđeo, kožar XIV st. NSD/98. 
Anichin iz Kolna, tkač XV st. 
TP/127, 128, 273. 
Anijan iz Venecije, krojač XIII st. 
OU/73. 
Antičić-Alfirević Petar, krojač 
XVIII st. KPS '349. 
Antonijević Ljuboje, tkač XV st. 
TP/275. 
Antun, kožar XIV st. TP/10. 
Antun, bojadisar XV st. TP /150. 
Antun Furlan, obućar XV st. MB/29. 
Antun Lavrov iz Firenze. bojadisar 
XV st. TP '205. 
Antun Manfreda iz Padove, obuća1 
XIII st. OU/91. 
Antun Pigocius iz Venecije, kožu-
har XIII st. OU/87. 
Antun s Pila, krojač XVII st. 
PSDR/439. 
Antun Sanges, tkač XV st. TP/146-
-148, 274. 
Antun Tomasa iz Ankone, bojadisar 
XIV st. PE/55, 56, 66. - PPM/56. 
- TP/19, 39. 
Antun Trifunov, krojač XVI st. 
NP0/66. - ZOH/484. 
Antun Dubrovčanin, kožuhar XIV 
st. DZ/187. 
Antun iz Monze, bojadisar XV st. 
TP/ 205. 
Antun iz Ravenne, bojadisar XV st. 
TPi205. 
Aquila Jerolim Stjepana, obućar 
XVIII st. KPS/348. 
Aquila Stjepan, obućar XVIII st. 
KPS/348. 
Augustin Golokuća iz Permule, bo-
jadisar XIV st. TP/22, 205. 
Augustin Vlahov iz Prata, tkač XV 
st. TP '127, 131-133, 197, 208, 273. 
Avanzi Franjo iz Venecije, podstn-
gač sukna XV st. TP, 17. 
Baldino Tomin, krojač XIV st. 
SZB!l02, 161. 
Banuarić Polo, obućar XV st. 
MB/29. 
Baptista Rusinov iz Viterba, tkać 
XV st. TP/ 127, 157, 274. 
Bartol Simunov de Otra, krojač XIV 
st. SZB '118. 
Bartolomej iz Bergama, bojadisar 
XV st. TP /204. 
Bartolomej, bojadisar XV st. TP/204. 
Bartul Augustina della Permula, su-
knar XV st. TP/ 135, 176, 177, 
208, 274. 
Bartul Gulielmov iz Ferma, obućar 
XIII st. A V /1032. 
Bartul pok. Jurja, kožuhar XIV st. 
DM1148. 
Bartul Hvarani n , krojač XVII st. 
STt32, 36. 
Bast e Stančev, kožar XIII st. 
AV/1033. 
Bastić Dmitar, podstrigač sukna xv 
st. TP/218. 
Batalusić Petar, krojač xv st. 
MB.'29. 
Belotti ili Belotović Marko, kožu-
har XVI st. NP0 170. - ZOH /483. 
Bene, obućar XIII st. OU/91. 
Bene, kožuhar XIV st. NPT/72. 
Benedikt, kožuhar XVI st. NP0/70. 
- ZOH/485. 
Benedikt de Monte G1·ecensis, kro-
jač XIV st. DZ /320. 
Beneto iz Venecije, kožar XVI st. 
J0/37. - SJ/8. 
Benko pok. Petra, obućar XIV st. 
DM/148. 
Berinja, obućar XIII st. AV/1032. 
Bernard, krojač XVI st. NP0/64. -
ZOH/483 . 
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Bernard Benko, podstrigač sukna 
XVI st. AG/200. 
Bernard Gaskvil, tkač XV st. TP/92, 
124, 143, 146, 147, 153, 175, 274. 
Bernard Ivanov iz Ripa de Como, 
bojadisar XIV st. NPT/71. 
Bertolino Paskvalov, krojač XIV st. 
SZB/16. - Z /482. 
Bertoš Amblasijev, obućar XIII st. 
AV/1032. 
Bertucio, kožar XV st. TP/119. 
Biloslav, kožuhar XV st. MB/29. 
Biankini Marin, bojadisar XVII st. 
ZA/255. 
Blaničijević Ivan, kožar XV st. 
ZAD/136. 
Blankulin rođak Radovana Croie, 
krojač XIII st. OU/76. 
Blašević Grgur, kožuhar XV st. 
MB; 29. 
Blaž, kožar XIII st. NPT/69. 
Blaž, obućar XIII st. OU/91. 
Blaž de Bosa, kl'ojač XIII st. OU/73. 
Blaž Fačina, krojač XIV st. NPT/70. 
Blaž Petrov, kožar XVI st. DA/42. 
Bogavčić Budislav, podstrigač suk-
na XV st. TP/218. 
Bogavčić Mato, bojadisar XV st. 
MB/29. 
Bogavčić Nikša, bojadisar XV st. 
TP/205. 
Bogčinović Bogiša, podstrigač sukna 
XV st . TP/218. 
Bogdan Dobrotin, obućar XIII st. 
OU/91. 
Bogdan Predragov, krojač XIV st . 
OU/76. 
Bogdan Rubeus, krojač XIII st. 
0Ui76. 
Bogdanić Ivan, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Bogdanović Miloslav, obućar XIV st. 
PE/64. 
Bogetić Radonja; bojadisar XV st. 
TP/205. 
Bogi! ili Bogin, obućar XIV st. 
KS/118, 119, 476, 478, 581, 145. 
Bogmilović Luka, podstrigač sukna 
XV st. TP/218. 
Bog~' .ie iz Stona, krojač XIV st. 
PE/46. 
Bogoje Volkašev, obućar XIII st. 
OU/91. . 
Bogosalić Maroje, bojadisar XV st. 
TP/205 . 
Bogosalić Matko, podstrigač sukna 
XV st. TP/218. 
Bogunović Juraj, bojadisar XV st. 
TP/205. 
Bokšić Miladin, kožuhar XV st. 
IKS/213. 
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Boljanović Petar, krojač XV st 
TP/17, 18. 
Bariša ili Beriša de Ca naU, obućar 
XIII st. OU/91. 
Bosigović Antun, kroj ač XVI st. 
AG/161. 
Bošković Ivan, obućar XVI st. 
AG/280. 
Božan Dominkov, obuća r XIV st. 
NPTj71. 
Božičković Cvjetko, podstrigač suk-
na XV st. TP/133, 149, 217. 
Božidarović Mihoć, podstrigač suk-
na XV st. TP/218. 
Božiković Antun, krojač XVI st. 
AG/161. 
Božiković Prvinče, kožuhar XV st. 
CS/135. - LK/222, 227. 
Božiković Vukašin, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Božiković Vukašin iz Drvenika, obu-
ćar XV st. LK/222, 227 . 
Božitko, krojač XV st. MB/29. 
Brajko, bojadisar XV st. TP/205. 
Branković Milovac, boja disar XV st. 
TP/205. 
Braten Bogaše, obućar XIII st. 
0Ui92. 
Bratko, kožar XIII st. NPT/69. 
Bratko sin Dobrodene, krojač XIII 
st. OU/76. 
Bratoje, krojač XIV st. DO I29. 
Bratonja, obućar XIV st. KS/410. 
Bratoslav brat Marina Barateri , o-
bućar XIII st. OU/92 . 
Bratošević Radan, kožar XIV st. 
NPT/72. 
Bratovče, obućar XIII st. OU/92. 
Bratovin iz Splita, obućar XIII st. 
NPT/69. - OU/92 . 
Bratunović Obrad, podstrigač sukna 
XV st. TP/17. 
Brugnolo Gian Galeazw sin Augus-
tina, fustanar XV st. TP/23, 99, 
100 ,141, 142, 145, 154, 162, 175, 
182, 203, 216, 236, 260, 261, 274. 
Ba-ugnolo Juraj iz Mantove, fusta -
nar XV st. TP/22, 23, 141, 142. 
Brugnoro Bonisegna, bojadisar XV 
st. TP/205. 
Budčić Marko, kožuhar XV st. 
MB /29. 
Budeljić Radoje, podstrigač sukna 
XV st. TP/218. 
Budoje, krojač XIV st. SZB/1:30, 131. 
Budoje, klobučar XIV st. SZB/130. 
Budoje Juršin, kožar XIV st. 
SZB/23. 
Bunković Radovan, bojadisar XV st. 
TP/205. 
Butko, kožuhar XIII st. AV!l033. 
Cambo, krojač XIII st. OU/76. 
Cane iz Zadra, kožar XIII st. 
A V/ 1033. 
Carić Jakov, krojač XVII st. 
POV/257. 
Cepernja brat Bogdana, obućar XIII 
st. OU/92. 
Cerniković Juraj, obućar XIV st. 
SZB/141. 
Cezar Dubrovčanin, bojadisar XV! 
st. AG/261. 
Churco Dubrovčanin, krojač XIV st. 
DZtl85. 
Cicivan, obućar XIII st. AV/1032. 
Ciprijan, obućar XIII st. OU/92. 
Clani, obućar XIII st. A V /1032. 
Coledusinus de Montis Grecensis, 
krojač XIV st. DZ/320. 
Cons tan ci us, obućar XIV st. DZ/187. 
Costa Antun, bojadisar XVIII st. 
ZH/125. 
Cune Korenov, obućar XIV st. 
NPT1 7l. 
Curadin Vicko, obućar XVII st. 
ZA/255. 
Curan Ciprijanov, obućar XIV st. 
NPT/73. 
Cvitan, kožar XIV st. SZB/163. 
Cvitan, kožuhar XV st. MB/29. 
Cvito Jerolimov, obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484. 
Cvjetko, podstrigač sukna XV st. 
TP/146, 148. 
Cirko, krojač XIII st. OU/76. 
Crne Radovana de Zane, krojač 
XIII st. OU/76. 
Curko Pankracija sa Sipana, obu-
ćar XIV st. OU/92. 
Damjan Draganov, kožar XIII st. 
Z 1-158. 
Danijel Milčin , krojač XIV st. 
SZBf188. 
Desina, obućar XIII st. OU/92. 
Desisalić Dobričko, podstrigač suk-
na XV st. TP/218. 
Desislav, krojač XIII st. OU/76. 
Deša, krojač XIII st. AV/ 1031. 
Deša Gravatice, obućar XIII st. 
AV '1032. 
Deša Kamara, kožar XIII st. 
A V/1033. 
Deša Nikolin, obućar XIV st. NPT/72. 
Deško iz Zadra, obućar XIII st. 
0Ut92. 
Deva, kožar XIII st. AV/ 1033. 
Dežman Galiokta, podstrigač sukna 
XIV st. IKS/207, 215 . - NPT/70. 
Diminče Divin, kožuhar XIII st .. 
AV/ 1033. 
Dimitrije, obućar XIV st. KS/373. 
Dimitrije de Cecha, krojač XIII st. 
OU/32, 73, 236. 
Dimitrije de Ruc;ero, krojač XIII st . 
OU/76. 
Dimitrović Vitko, kožuhar XV st 
MB/~9. 
Dobrica, obućar XIII st. OU/92. 
Dobrijević Juraj, obućar XIV st. 
IKS/205, 214. - NPT/72. 
Dobrilović Ivko iz Kotora, bojadi-
sar XV st. TP/205. 
Dobrin, obućar XIII st. Z/458. 
Dobrinović Dobrila, bojadisar XV st. 
TP/205 . 
Dobroman Ratkov , krojač XV st. 
TP f17. 
Dobromislić Milen, obućar XIV st. 
KS/138. 
Dobroslav, krojač XIII st. OU/77. 
Dobroslav de Da lafodo, kožuhar 
XIII st. OU/87. 
Dobroslav Sersii Johannis. krojač 
XIV st. OU /93. 
Dobrota Tolimira, obućar XIII st. 
OU /93 . 
Dobruško, podstrigač sukna XV st. 
TP/218. 
Dogonić Juraj, obućar XV st. 
MB /29. 
Domankušić Ratko, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Dome, podstrigač sukna XV st. 
TP 1218. 
Domincije Drugalcij a, obućar XIII 
st. OU/93. 
Dominik, obućar XIII st. A V/1032. 
Dominik Filipov iz Gubia, bojadisar 
XIV st. TP/21-23, 202-204. 
PK/309. 
Dominik Jakova iz Trogira , kožuhar 
XVII st. JSf42, 51. 
Dominik Jurjev, krojač XVII st. 
ST/39. - ZA/255. 
Dominik Ljubišin , krojač XIV st. 
SZB /126. 
Dominik i;>; Senja, krojač XIV st. 
DZl24, 25. 
Dominik Vukišin , kožar XIV st. 
SZB/74, 98. 
Dominko iz Dubrovnika, kožar XIII 
st. NPT/69. 
Dominko, obućar XIV st. NPT/71. 
Dominković Ostoja, podstrigač suk-
na i krojač XV st. TP 117. 
Donatus di Agione sin Cole, krojač 
XIV st. NSD/98. 
Dragahinić Cvitko, krojač XIV st. 
NPT/70. 
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Draganović Radovin, obućar XV st. 
ZAD/227. 
Dragičević Ivarg, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Dragina rođak Pakomila, krojač 
XIII st. OU/77. 
Dragina Radoja, krojač XIII st. 
OU/77 . 
Dragohna Marina di Dragoena, obu-
ćar XIII st. OU/93. 
Dragoj Vorvalicin, krojač XIII st. 
AV/1032. 
Dragoje Bogdanov, krojač XIV sl. 
SZB/23. 
Dragoje Ruše, obućar XIV st. 
NPT/71. 
Dragonja, ~ožar XIII st. A V/1033. 
Dragoslav iz sela Brda, obućar XIII 
st. Z/460, 461. 
Dragoslav s Pelješca, obućar XIV st. 
PE/46. 
Dragoš, krojač XIII st. OU/77. 
Dragoš, obućar XV st. ZAD 1240. 
Drašković Martin, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Dražmanović Ratko, kožuhar XV st. 
ZAD '226. 
Dražoj Marinov, kožar XIV st. 
NPT,'72. 
Drusia, obućar XIII st. OU/93. 
Druško, obućar XIII st. OU/93. 
Dujam Andrijin , krojač XIV st. 
NPT/70. 
Dujam Zdripac, krojač XIV st. 
NPT 170. 
Dujma"ić Radovina, obućar . XV st. 
ZAD/227. 
Đurđević Zivan, kožuhar XVI st. 
AG 1183. 
Đurkov ić Ivko, bojadisar XV st. 
TP/133, 150, 168, 200, 202, 205 , 
207, 212, 213. 
Đurković Stipko, krojač XV st. 
AG/83. 
Đuro Jakova iz Ferrare, bojadisar 
XV st. TP '121, 205. 
Egidije, krojač XIII st. OU/73. 
Fabjan Vlahov iz Prata, suknar XV 
st. TP/138, 273 . 
Facij , podstrigač sukna XIV st. 
NPT/70 . 
Faxol, krojač XIV st. Z/508. . 
Federik~ krojač XIII st. OU/73. 
Felicijan, obućar XV st. ZAD/239 . 
Filip Ivanov, bojadisar XV st. 
TP/204. 
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Francesco de Florio iz Padove, tkać 
XV st. TP/134. 
Franić Marko, krojač XVIII st 
KPS/349. 
Franjo, bojadisar XIV st. Z '482 . 
Franjo, krojač XV st. TV/145. 
Franjo, krojač XVI st. NP0/65. 
ZOH/483. 
Franjo, kožuhar XVII st. ZA/255. 




kožar XVI st. 
Franjo Katančev, 
ZA/255. 
obućar XVIII st. 
Franjo Kolin iz Ankone, bojadisar 
XIV st. NPT/71. 
Franjo de Osrena, krojač XIII st. 
OU/77. 
Franjo Pavlov, bojadisar XV st. 
TP 1205. 
Franjo de Predrac, krojač XIII st. 
OU/77. 
Franjo Rosina sa Sipana, obućar 
XIII st. OU/93. 
Franjo iz Venecije, krojač XVI st. 
ZOH,'484. 
Fran .i o Zuvićev, krojač XVI st. 
NP0/64 . 
Fridrik Nijemac, obućar XIII st. 
OU/77. 
Fusko de Zerepo. krojač XIII sl. 
OU/77. 
Gabrijel Nikolin iz Prata, suknar 
XV st. TP/122, 130, 140, 141 , 166, 
171, 181, 273. 
Gai Franjo, obućar XVI st. NP0 /69. 
- ZOH/484. 
Gai Ivan Franjo. obućar XVI st. 
NPO '69. - ZOH /484. 
Gai Marin. obućar XVI st. NP0/69. 
- ZOH 1484. 
Gai Nikola, obućar XVI st. NP0/69. 
- ZOH/484. 
Gančić Nikola, bojadisar xv st. 
TP 1205. 
Gargurić Grgur, obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484 . 
Gargurić Ivan, obućar XVI st. 
NP0/68, ZOH/484. 
Gargurić Marin st., obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484. 
Gargurić Marin ml., obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484. 
Gašpar, kožuhar XVI st. NP0/70. 
- ZOH/485. 
Gašpar Varotaris , krojač XVI st. 
NPO, 65. - ZOH/484 . 
Gaudencije iz Riminija, bojadisar 
XV st. TP/205. 
Gerard Gerardov iz Kolna, tkač XV 
st. TP/126, 127, 273. 
Gerard Saracinov iz Kolna, tkač XV 
st. TP/ 128, 273. 
Giričić Antun, krojač XVII st. 
POV/263. 
Giričić Ivan Sebastijanov, krojac 
XVII st. POV/263. 
Giričić Sebastijan zv. meštar Sabić, 
krojač XVII st. POV/263. 
Giulia no Stjepanov iz Prata, suknar 
XV st. TP/133, 134, 163, 208, 224, 
273. 
Glavinić Cvitan, krojač XV st. 
MB/ 29. 
Gojaković Ratko, podstrigač sukna 
TP/218. 
Gojković Nikša, suknar XIV st. 
TP1 16. 
Gojković Radovan, bojadisa r XV st. 
TP/205. 
Gojković Radac, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Gojsalić Vukac, kožuhar XVI st. 
AG/144. 
Gorečić Radivoj Novak iz Banje, 
krojač XIV st. PPM/61. 
Grešan, klobučar XIII st. Z l460. 
Grgur, krojač XIII st. AV/1031. 
Grgur, krojač XIV st. DZ/66. 
Grgur · J erolimov, obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484 . 
Grgur Kreste, obućar XIII st. OU.'93. 
Grgur zet Milne, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH/484 . 
Grgurević Stipan, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Grominić Pribić, krojač XIV st. 
DZ/327 . 
Grubač Ruse, podstrigač sukna XV 
st. TP/218. 
Grubačević Brajko, tkač XV sl. 
TP/119, 281. 
Grubačević Pribislav, tkač XV st. 
TP/119, 281. 
Grubačević Radić , tkač XV st 
TP/171, 177, 178, 281. 
Grubačević Vukša, tkač XV st. 
TP/134, 281. 
Grube de le Camere, obućar XIII st . 
OU/93 . 
Grubeša, obućar XIII st. OU/93 . 
Gruboje, obućar XIV st. KS/415. 
Grubojević Radić, suknar XV st. 
TP/145, 281. 
Grubišić Dejan, tkač XV st. TP/281. 
Grupiska Pavacco, obućar XIII st. 
AV/1032 . 
Grupiša Damjanov, krojač XIII st 
A V/ 1031. 
Grupša, krojač XIII st. A V/1031. 
1032. 
Grupša rođak Domanje de Seregna 
kožuhar XIII st. OU /87. 
Grupša Panica, krojač XIII st 
AVJ1032. 
Grupšić Srđan, obućar XIV st. PE/46 
Gvidan Franulov, obućar XIV st 
NTP/7 1. 
Hamzić Jakov, krojač XVI st 
AG/175.- TV/ 125. 
Herma n Henrikov iz Njemačke, tkač 
XV st. TP/ 128, 141, 273. 
Hrane, obućar XIII st. A V.'1032. 
Hrvatin, obućar XIV st. NPT/71. 
Hrvatin , krojač XIII st. OU 78. 
Hugolin iz Kolna, tkač XV st. 
TP/126, 273. 
Hure, obućar XIII st. OU/94. 
Huseji nagi ć Abdulah sin Husejin -
bega iz Imotskog, suknar XVIII 
sl. PT/330. 
Hvaloje, kožar XIV st. TP/57. 
Hvaokovič Bogovac, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Ilija, obućar XIV st. NSD/93. 
Ilić Andrija Marko, vunar XVI st. 
D;42. 
Ilija de Arbisina, obućar XIII st. 
OU /94 . 
Ilija de Capsa, krojač XIII st. 
OU/73 . 
Ivan, obućar XIII st. OU /94. 
Ivan , krojač XIII st. OU ·74. 
Ivan, suknar XIV st. TP/16. 
Ivan, klobučar XIV st. KS/84, 180. 
Ivan, kožuhar XIV st. AG / 14. 
Iva n, krojač XIV st. TP 114 . 
Ivan, obućar XVI st. AGJ343. 
Ivan , kožuhar XVI st. NP0/70. 
ZOH/485 . 
Ivan, krojač XVII st. ZA /255. 
I va n Andrijin, krojač XV st. LK/229. 
Ivan iz Ancone, obućar XIII st. 
OU/94. 
Ivan iz Bergama, krojač XV st. 
TP/ 17. 
Ivan iz Furlanije, krojač XVI st. 
NP0/66. - ZOH/483 . 
Ivan Bogda nov, obućar XIV st. Z/477 , 
478. - ZAD/240. 
Ivan sin majstora Bona, obućar 
XIV st. NPT .'7 1. 
Iva n iz Brindisija, kožuhar XVI st. 
NP0/70. - ZOH/485. 
Ivan Cantarin, krojač XV st. MB/29. 
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Ivan de Can tis, suknar XV st. TP/138. 
Iva n de Caprulis, obućar XIII st. 
OU/94. 
Iva n · sa Cipra, obućar XVI st. 
NP0/70, ZOH/484. 
Iva n Diskov, krojač XIV st. SZB/133. 
166. 
Iva n Dubrovčanin, kožuhar XVI st. 
NP0/70, ZOH/484 . 
Iva n Dominke. krojač XIII st. OU/77. 
Ivan de Garbagh, kožar XVI st. 
SJ /8. 
Ivan Hva ra nin, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH/484 . 
Iv a n iz Hva r a, krojač XVIII st. 
ZH/ 121. 
Iva n Ivana iz Padove, obućar XIII 
st. AV/ 1032. 
Ivan .Jakovlj ev iz Grčke zv. Cipriot, 
kmjač XVI st. NP0/66 . -
ZOH1483. 
Ivan Jurjev, krojač XVI st. AG/332. 
Iv a n iz Kotora, bojadisar XV st. 
TP/205. 
Ivan iz Kotora, krojač XV st. MB/29. 
Ivan iz Kotora, obućar XVI st. 
J0 ,36. - SJ 17. 
Ivan Mađar, obućar XIII st. OU/94 . 
Ivan Manisti iz Apulije, obućar XVI 
st. KMA/20. 
Iva n Mikšin , krojač XIV st. SZB/83. 
Iva n Muglo, obućar XIV st. PE I62 . 
Ivan iz Narbone, bojad isa r XV st. 
TP 1205. 
Ivan Obradov, kožuhar XIII st. 
OU/88. 
I va n Petrov, podstri gač XV st. 
TP '142, 166, 274, 288 . 
Iva n Petrov iz Siene, suknar XV st. 
TP/116, 274. 
Iva n Ra nkulin , obućar XV st. MB I29. 
Ivan Radosl avov, obućar XIV st. 
DZ/175, 247. 
Ivan Salimbene, tkač XV st. TP /125. 
137, 162, 166, 172. 
Iva n iz Senja. krojač XIII st. OU/74 
Iva n iz Splita, kožar XIII st. 
NPT/69. 
Ivan iz Splita. kožuhar XIII st. 
NPT/72. - OU/88. 
Ivan iz gplita, krojač XVI st. 
NP0/65. - ZOH/483 . 
Iva n iz Stona, krojač XIV st. PE/46. 
Ivan iz Trogira, kroj ač XVII st. 
POV/265. 
Iva n Ugoiinov, obućar XIII st. 
OU/94. 
Iva n Venturin , bojadisa r XIV st. 
ZAD /57. 
Iva n Vukašin , krojač XV st. MB/29 . 
Iva niš , obućar XV st. MB/29. 
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Ivanko, krojač XIII st. OU/77. 
Ivanović Brajko, bojadisar XV st. 
TP/ 206. 
Ivanović Mihoć, kožuhar XVI st 
AG/196. 
Ivanović Nikola, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Ivanović Nikša, podstrigač XV st. 
TP/218. 
Ivanović Petrić, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Ivanović Stjepan, krznar XVI st. 
DA /88. 
Ivanusević Cvitan , obućar XV st 
MB/29. 
Ivković Ivan , kožuha r XV st. MB/29 
Jakov, bojadisar XV st. TP/90, 210. 
Jakov, kožuhar XIII st: OU/88. 
Jakov, kožar XVI st. J0/37. - SJ/8. 
J akov Blanculino, obućar XIV st. 
SZB/110, 122, 175. 
Jakov bra t Dominikov, kožuhar XIII 
st. OU/88. 
Jakov Fra njin iz Riminija, bojadisar 
XV st. TP/205. 
Jakov Iva na Galuzio iz Bologne, bo-
jadisar XV st. TP/204. · 
Jakov sin K a tišina, obućar XIII st . 
Z /458 . 
Jakov sin Luke Leona zv . Pelegri-
nus, podstrigač XIV st. Z/473. 
Jakov Mihajlov, kožuhar XVI st. 
AG/227. 
J akov pok. Mišeka na, suknar XIV 
st. DZ/370, 611 . 
J a kov Nikolin, krojač XV st. 
ZAD/229. 
Jakov de Papio, kožuhar XIII st. 
OU/88. 
Jakov pok. Slavale, krojač XIV st. 
DM/148. 
J akov Stojanov, kožar XV st. NV/159. 
J asović Viti k , obućar XIV st. NPT/72 . 
Jerković Grgur, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH /484. 
Jerković Ivan. krojač XVI st. 
NP0/65 . - ZOH/484. 
Jerković J a kov, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH/484. 
J erković Jerolim, obućar XVI st. 
NP0 /69. - ZOH/484 . 
Jerković Josip, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH /484 . 
Jerković Nikola, obućar XVI st . 
NP0 /69. - ZOH/484. 
Jerković Petar, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH 1484. 
Jerković Vicko Petrov. obućar XVI 
st. NP0/69. - ZOH/484 . 
Jerolim, obućar XVI st. RP/35. 
Jerolim iz Korčule, obućar XVI st. 
NP0,'70. - ZOH 1485. 
Jerolim iz Splita , obućar XVI st. 
NPO 69. - ZOH-484. 
J o han Baptista iz Kolna, tka č X 1/ 
st: TP/ 127, 132, 134, 154, 273. -
NSD 'lOl. 
Jordan, kožuhar XIII st. OU 89 
Josip Markov iz Venecije, kožar XVl 
st. J0/37. - SJ;8. 
Ju li jan Antunov iz Peruggie, boja-
disar XV st. TP/145, 205. 
Julije Markov iz Prata, tkač XV 
st. TP 121. 128-130, 135, 1:36, 197 
Junipičić Luka, krojač XVI st. ST .12, 
36. 
Juraj, podstrigač XIV st. NPT 70. 
Juraj, obućar XIV st. NPT 72. 
Juraj, kožuhar XVI st. TV 203. 
Juraj, krojač XV st. MB 29 . 
Juraj, podstrigač XV st. AG 36. 
TP!17, 218. 
Juraj, kožar XV st. TP 10-! . 
Juraj, kožuhar XVI st. AG :324-
-326. 
Juraj Cetuartach, obućar XV st. 
MB '29. 
Juraj Dubrovčanin, krojač XIV st. 
DZ '21. 
Juraj J akova iz Ferrare. sukna r XV 
st. TP 205. 
Juraj Kulisa , obućar XIV st. 
NPT/71. 
Juraj Nikole de Zadulinis, suknar 
XIV st. DZ 455. 
Juraj de Pouersco, obućar XIII ~t. 
OU'94. 
Juraj Scardona. krojač xv st. 
ZAD 1227. 
Juraj Slaven iz Zadra, krajač xv 
st. MD/398. 
Juraj Zadranin, krojač XIV st. 
NPT ,-70. 
Juraj Zadranin . kraja č XVI st. 
NP0 165. - ZOH '483. 
Jurgije Milanov , obućar XIII ~t. 
NPT 71. 
Jurjević Bogdan, krojač XIV sl 
Z /467 . 
Jurjević Radin , obućar XlV st. 
NPT/71. 
Jurjo , bojadisar XV st. TP/156. 
Jurko sa Sipana, obućar XIII st. 
OU/94. 
Jurković Nalješko, podstrigac i kro-
jač XV st. TP I17. 
Juroje, obućar XIV st. KS/404 . 
Jusić Ahmet Mehmeda iz Tučepa , 
s uknar XVIII st. PT/336. 
Kalenda Utolkov, obućar XIII st. 
OU/94. 
Kanjarović Ivan, obućar XV st. 
MB/29. 
Karlo, obućar XVII st. POV/263 . 
Karlo Matov iz Njemačke, tkać XV 
st. TP/ 128, 141 , 273. 
Kazeta, obućar XIII st. OU/94. 
Kertisić Radoj, obućar XIV st. 
NPT/71. 
Klement, obućar XIII st. OU/94. 
Klement Vučjakov, obućar XIV st 
Z/483. 
Klimiša. obućar XIII st. NTP/72. 
Koitović Ivan s Braća, krojač XVI 
st. NOP/64. - ZOH/483. 
Kolan Jadrice, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Kolenić Obrad Luke, obućar XIV 
st. NPT 71. 
Konradin Firmanov, bojadisar XV 
st. IKS 206, 214. - NPT/71. 
Kontulinić Jadrola Maroja, krojač 
XIV st. SZB/130. 
Koričić Franjo, obućar XV st. 
MB!29. 
Kosorić Stjepan s Brača. obućar 
XVI st. NP0 '69. - ZOH/484. 
Kovačić Nikola zv. Antunović, kro-
jač XVIII st. KPS/349. 
Krane Jurjev, obućar XIII st. 
OU 194. 
Kranin Lukm, obućar XIV st. 
NPT/71 
Kraniša , kožuhar XIII st. OU/89. 
Kraniša, krojač XIII st. OU/78. 
Kr·anoje, kožuhar XIII st. OU/89. 
Krano.ie Miltenov, obućar XIV st. 
KS/342. 
Kreste, obućar XIV st. NPT/71. 
Kresol, krojač XIV st. NPT/70. 
Kresul, obućar XIV st. SZB/ 141. 
Kt·ešo Stjepanov, kožar XIII st. 
Z 1462. 
Kriksanović !vanče, podstrigač i 
krojač XIV st. TP 17. 
Kristofor, krojač XVI st. NP0/65. -
ZOH/483. 
Kristofor· Simunov iz Venecije, 
obućar XIV st . LK/222. -
NPT/72 . 
Krizan, krojač XIV st. NPT/70. 
Krizinben, obućar XIII st. OU/95. 
Krševan S'ipanov, kožar XIII st. 
Z /4:J8. 
Ksaver Sibenčanin , krojač XVI st. 
NPO I66. - ZOH/483. 
Kuzina pok. Jurislava, krojač XIV 
st. DM/ 148. 
Kuzmanić Mihovil , bojadisar XIX 
st. P21 1702. 
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Kuzma Jurjev, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Kuzmo, krojač XIV st. DZ/65, 66. 
Lancilot iz Venecije, krojač XV st. 
NV/159. 
Laurencije Fioravanti iz Venecije, 
podstrigač XIV st. NPT/70. 
Lazar, podstrigač XV st. TP/142 . . 
Leo sin magistra Nikole iz Vicen-
ze, suknar XV st. TP/122, 274. 
Leonard kožar XIII st. AV/1033. 
Leonardo iz Venecije, obućar XIV 
st. SZB/103. 
Leris, obućar XIV st. OU/95. 
Livaković Luka, obućar XV st. 
MB/29. 
Lovro, bojadisar XV st. ZAD/256. 
Lovro Dubrovčanin, obućar XIII st. 
OU/95. 
Lovro Cuve, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Lovro Jurge, krojač XIII st. 
AV/1031. 
Lovro Lončec, krojač XIII st. 
AV/1031. 
Lovro Mate de Zano, krojač XIII 
st. OU/78. 
Lovro Radovanov, obućar XIII st. 
AV/1032. 
Lovro de Savina, krojač XIII st. 
OU/78. 
Lovro Trogiranin, krojač XIII st. 
AV/1031. 
Lucić Kolenda, obućar XV st. 
AG/123, 194. 
Luka, obućar XIII st. OU/95. 
Luka, krojač XIV st. NPT/70. 
Luka, kožuhar XV st. MB/29. 
Luka Dominka Balbi , obućar XIII 
st. OU/95. 
Luka Dominka, suknar XVI st. 
AG/335. 
Luka Dubrovčanin, krojač 
XVI-XVII st. PB/54, 55, 83. 
Luka de Garbagh , kožar XVI st. 
JOl37. 
Luka Korčulanin, krojač XVI st 
NP0 /64. - ZOH/483. 
Luka Markov, kožar XVI st . J0/37. 
- SJ/8. 
Luka Milkov iz Zadra, bojadjsar 
XV st. TP/23, 24, 27, 206 . . 
Luka iz Krajine, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH/484. 
Lukan, obućar XIV st. NPT/72 . 
Lukša, tkač XV st. AG/84. 
Lukša, kožar XIV st. NPT/73. 
Lukša Jakova iz Ferrare, suknar 
XV st. TP/205. 
Lupcius, kožuhar XIII st. OU/89. 
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Ljuben Radinov, obućar XIV st. 
SZB/46, 47, 54, 79. 
Ljubisav, tkač XV st. TP/151, 284 . 
Ljupčić Simun, obućar XV st. 
ZAD/136. 
Maestrić Radoje, obućar XV st. 
AG/99. 
Mafe.i Filipov, bojadisar XV st. 
AG/84. 
Mandačić Stjepan, kožuhar XV st 
MB/29. 
Manfred iz Padove, obućar XIII st. 
OU/95. 
Marin, bojadisar XV st. TP/155. 
Mari n, kožuhar XVI st. SJ/7. 
Marin, krojač XIV st. KS/103. 
Ma rin Bazilija de Belia, krznar XIV 
st. KS/176, 341. 
Marin Damjanov bra t Grupiše, kro-
jač XIII st. AV/1031. 
Marin de Fusco de Zerepo, krojač 
XIII st. OU/78. 
Marin G a brijel iz Prata, suknar XV 
st. TP/130, 273. 
Mari n Georgii de Canale, podst rigač 
XIV st. KS/432, 581. 
Mari n de Grace Coptus, krznar XIV 
st. KS/317. 
Marin de Lequerco, obućar XIII st. 
OU/95. 
Mari n Mike, bojadisar XIV st. 
NPT/71. 
Marin Radošev, kožuhar XIV st. 
NPT/72. 
Marin Stancic, obućar XII-XIV st. 
OU/95 . 
Mari n iz Starog grada, kožuhar 
XVI st. J0/36. 
Ma rin iz Trogira, krojač XIII st . 
OU/74. 
Marinello, podstrigač XIV st. 
NPT/70. 
Marko, obućar XIII st. OU/95. 
Ma rko, obućar XIV st. DZ/174. 
Ma rko, kožuhar XVI st. NP0/70. 
ZOH/485. 
Ma rko, krojač XVI st. NP0/66 . 
ZOH/485. 
Ma rko, podstrigač XV st. TP/146, 
163. 
Marko Alegreto, bojadisar XV st. 
TP/21.8. 
Marko Božin, obućar XIII s t. Z/460, 
461. 
Marko Brajkov, bojadisar XV st. 
TP/205. 
Marko J akovl jev iz Venecije, kožu-
ha r XIII st . OU/89. 
Marko iz Korčule, obućar XVI st. 
NP0/69. - ZOH/484. 
Marko Trogiranin, kožar XIII st. 
AV/1032. 
Maroje sin Bosina, kožar XIV st. 
NPT/72. 
Marojević Stjepko, suknar XV st. 
TP/145, 150, 206, 284. 
Martin, obućar XIII st. OU/95 . 
Martin Gojta nov, kožuhar XV st . 
MB/29. 
Martin Grubišin, krojač XV st. 
ZAD/227. 
Martin Jurjev Slaven, krojač XVI 
st. MD/400. . 
Martin :z Istre, kožuhar XIII st. 
OU/89. 
Martin Jurjev, suknar XIV st. 
DZ/50, 218, 219, 432. 
Martin Petrov iz Venecije, kožu-
har XIII st. OU/89. 
Martin iz P onimenta, kožar XIII st. 
OU/29, 236. 
Ma r lin Pronje, obućar XIII st. 
OU/95. 
Martin Radovče, krojač XIII st. 
OU/78. 
Marko rođak Bin<;ole, kožuhar XIII 
st. OU/89. 
Martin rođak Mate de Zano, krojač 
XIII st. OU/78. 
Martin Trogiran, obućar XIII st. 
AV/1032. 
Martin de la Urana (Vrana), krojač 
XIV st. SZB/18, 78, 122, 170. 
Martin Vlatkov, bojadisa r XV st. 
ZAD/75. 
Marti nović Stjepan, krojač XVI st. 
NP0/66. - ZOH/483~ 
Marto! , krojač XIV st. KS/293. 
Marto! Gabrijelov iz Prata, suknar 
XV st. TP/130, 273. 
Matej, suknar XIV st. SZB/132. 
Matej iz Ferma, obućar XIII st. 
OU/95. 
Matko, krojač XV st. MB/29. 
Mato, krznar XV st. MB/29. 
Mato, obućar XVI st. NP0/69. 
ZOH/484. 
Mato Chagnas, obućar XV st. 
MB/29. 
Mato Henac, krojač XV st. MB/29 . 
Mato iz Trogira, krojač XIV st. 
OU/78. 
Matuško s Pila, obućar XVII st. 
PSDR/439. 
Metiglavić Ivan, krojač XIV st. 
NSD/98. - TP/75. 
Mihajlo de Godoe, obućar XIII st. 
OU/95. 
Mihajlo Ivanov iz Pra ta, suknar 
XV st. TP/130, 223. 
Mihajlo Radomila de Zuefca, krojač 
XIII st. OU/79. 
Mihović Ivanko, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Mihovil, obućar XV st. MB/29. 
Mihovil Grk, krojač XVI st. 
NP0/66. - ZOH/483. 
Mihovil Luta, krojač XV st. MB/29 
Mihovil Petrov, suknar XIV st. 
DZ/1, 2. 
Mihovil iz Zadra, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Mihovil iz Zadra, kožuhar XVI st. 
NP0/70. - ZOH/485. 
Mikun, kožuhar XIV st. NPT/72. 
Miladinović Nikša, podstrigač XV 
st. TP/218. 
Mil aš, podstrigač XIV st . TP/17. 
Milat sin Dobre Nusilli, krojač XIV 
st. KS/92 . 
Mila tović Vukašin, bojadisar XV st. 
TP/206 . 
Milče, krojač XIII st. NPT/69. 
Mildrugović Nikša, obućar XV st . 
AG/27. 
Milen, obućar XIV st. KS/417 . 
Miletić Nikola , boj a disar XV st. 
TP/206. 
Milgost de Cernoglao, klobučar XIII · 
st. OU/84. 
Milgost Predragov iz Stona, obućar 
XIV st. PE/46. 62. 
Milisić Matko, obućar XV st. MB/29. 
Milivoj, kožuhar XV st. MB/29. 
Milivojević Radoslav, obućar XV st. 
MB/29 . 
Milojević Juraj, krojač XV st. 
MB/29. 
Milko, bojadisar XV st. ZAD/135. 
Milokna, obućar XIII st. OU/95 . 
Milković Iva n, bojadisar XV st. 
ZAD/241, 243. 
Milković Lovro Donatov, bojadisar 
XV st. ZAD/135. 
Milković Petar, bojadisar XV st. 
ZAD/135. 
Milković Radoslav, podstrigač XV 
st. TP/218. 
Milo je zv. vodopija, obućar XIV st. 
KS/78 , 79, 215, 220, 371 , 417, 418, 
427. 
Miloradović Petar, krojač XV st. 
AG/108. 
Miloslav muž Mare, obućar XIV st. 
KS/153, 322, 391, 392, 398. 
Miloslav, krojač XIV st. D0/62. 
Miloslav, obućar XIV st. KS/153. 
Miloš iz Crne Gore, obućar XIV st. 
PE/46. 
Milošević Radoj, kožuhar XVI st. 
AG/183. 
Miltin, obućar XIV st. NPT/72 . 
Mira ili Misa, krojač XIII st. 
AV/1031. 
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Miren, krojač XIII st. OU/78. 
Mirković Marin Maroja, podstrigač 
i krojač XIV st. TP/17, 18. 
Miš.kan iz Splita, obućar XIII st 
AV/ 1032. - NPT/69 . 
Mladosić Juraj, obućar XV st. 
MB/29. 
Montano Antun, krojač XVIII st . 
KPS/349. 
Montano Iva n Krstitelj, krojač 
XVIII st. KPS/349 . 
Monte iz P adove, obućar XIII st 
OU/96. 
Muratović Mihovil zv. Mihaglia, 
krojač XVII-XVIII st. ST/36. -
ZA/255. 
Nalješković Marin, podstrigać XV 
st. TP/218. 
Natalis Marin, podstrigač XV st . 
TP/218 . 
Negota, obućar XIV st. KS/85, 11 5. 
Nikokta, krojač XIV st. NPTt70 . 
Nikoklet, obućar XIV st. NPT/71 , 
72. 
Nikola, krojač XIII st. OU/79. 
Nikola, bojadisa r XIV st . Z /472. 
Nikola, bojadisa r XVII st. SJ /42, 51. 
!';"ikoJa krojač XIV st. NPT/70. 
Nikola, kožuhar XIV st. NPT/72. 
Nikola, suknar XIV st. Z/512, 519. 
Nikol a, krojač XV st. LK/225. 
Nikola , krojač XV st. ZAD/239. 
Nikola, obućar XVI st. NP0/69. -
ZOH/484 . 
Nikola Bartulov iz Prata , suknar 
XV st. TP/129, 150, 196, 197, 273 . 
Nikola sin Bune kćerke Dujma Sver-
ta, krojač XIV st. NPT/70. 
Nikola Dragin, krojač XIII st. 
OU/78. 
Nikola Drugov, kroj ač XIII st .. 
TP/30. 
Nikola iz Cavtata, krojač XVII st. 
PSDR/438 . 
Nikola iz Fa na, . krojač XIV st . 
S~/ 11. 
Nikola iz F eltra, podstrigač XIV st. 
Z/473. 
Nikola Franjin iz Riminija, bojadi-
sar XV st . TP/ 122, 141 , 150, 157, 
164. 166, 172, 197, 205. 
Nikola de Gatello, krojač XIII st. 
OU/79. 
Nikola Kr-anica, krojač XVI st. 
NP0/64. - ZOH/483 . 
Nikola Lukšin, kožar XVI st. 
NPT/72. 
Nikola Mate iz Prata , bojadisar XV 
st. TP/131, 133, 273. 
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Nikola Mihovilov. suknar XIV st 
DZ/1, 137. - DAS/B. - TSU/114 
Nikola Miltinov. obućar XIV st. 
NPT /72. 
Nikola Petrov, krojač XV st. 
ZAD/229. 
l':ikola rođak Radovana de Zane, 
krojač XIII st. OU/79. 
Nikola Radinov, kožuhar XVI st 
AG/347. 
Nikola Radošića, b ojadisar XV st. 
MD/398. 
Nikola Radov, kožar XVI st. AG /346 
- DA/116. 
Nikola Stanka iz Krbave, kozar XIV 
sl. DZ/243. 
Nikola de Veja, kožar XVI st. 
J0 137 . - SJ/8. 
1\:Jkola Zadranin, krznar XIV st 
Z /482. 
Nikša, obućar XIV st. D0/29 
Novak Petrov, bojadisar XV st. 
ZA/135, 243, 244. 
Novaković Cvitan, kožar XIV st. 
NPT/72. 
Novaković Grubač, podstrigač XV 
st. TP/219 
Novaković Radić, podstrigač XV st. 
TP 1219. 
Obrad, krojač XIII st. OU/74. 
Obrad de Berco, obućar XIII st 
OU/96 . 
Obrad Bolije, kožuhar XIII st. 
OU/90. 
Obrad Cocti, papučar, XIV st. 
KS/164, 207, 222, 294, 356, 417. 
Obrad Debene, obućar XIII st. 
AV/1032. 
Obrad Longus, krojač XIII st. 
OU/79. 
Obrad Ra domira Bogdanovića , obu-
ća r XIV st. KS/95, 204. 
Obrad sin de Cupana, obućar XIII 
st. OU/96. 
Obrad socer Radoslava Nepocrili, 
obućar XIV st. KS/87. 
Obrad ;z Trogira, krojač XIII st. 
AV/1031. 
Obrad Vokesov, obućar XIV st. 
NPT/71. 
Obradović Radovan , obućar XIII st. 
OU/94. 
Obradović 2ivan, bojadisar XV st . 
TP/206. 
Orhić Bogdan, obućar XIII st. 
NPT/72. 
Osroje. opančar XIV st. KS/412. 
Ostojić Antun , podstrigač XV st. 
TP/219. 
Ostojić Ivan, kožuhar XV st. MB/29 . 
Ostojić Jakov, kožuhar XV st. 
MB I29. 
Otmić Juraj, obućar XIV st. Z/478. 
Ozrihnić Juraj iz Duvna, obućar 
XV st . LK/222, 226 . - NPT '72 
Pačomil, krojač XIII st. OU/79 . 
Padovan, obućar XIII st. AV/1032. 
Pankracije de Stanussi, krojač XIII 
st. OU/79. 
P < n tella Petar, s uk nar XV st. 
TV/95. - TP/3, 87, 116, 120-122, 
124, 126, 130-132, 135, 136, 146, 
147, 151, 166, 191, 207, 208, 217 , 
226, 237. - PK/309. 
Pasko, krojač XIII st. A V/ l 031. 
Paskvić Ivan, podstrigač XV st. 
TP/219. 
Pa~i~s T~)g~~is11~~ ~~.tro, tkač XV 
Paurgen, obućar XIII st. A V/1032. 
Pavao, krojač XIV st. NPT/70. 
Pavao Antun iz Zagreba, tkač XV 
st. TP/ 128. 
Pavao Cornella, suknar XV st. 
TP/87, 88. - PK/309. 
Pavao de Cumeulo, krojač XIII st. 
OU/79. 
Pavao Ivanov, krojač XVII st. 
PSDR/439. 
Pavao Niger, ;<rojač XIII st. OU/79. 
Pavao s Pila, obućar XVII st. 
PSDR/439. 
Pavao de Marcha, krojač XIV st. 
DZ/540, 541. 
Pavao de Pukur, krojač XIV st. 
DZ/267. 
Pavlek, obućar XIII st. OU/96. 
Pavlović Ivan, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Pavlović Matij iz Berišića, krojač 
XIV st. Z/467. 
Pavlović Lucić Mato, krojač XVIII 
st. KPS/349 . 
Pecije Herman iz Njemačke , tkač 
XV st. TP/128, 134, 273. 
Pedon, krojač XIV st. NPT/71. 
Peranić Ivan Petrov, krojač XVI st. 
D/33, 36. 
Perucus, papućar XIV st. KS/365. 
Pervjenčić Vukašin, obućar XV st. 
AG /102. 
Petar, obućar XIII st. AV/ 1033. 
Petar, klobućar XIII st. AV/ 1032. 
Petar, podstrigač XIV st. NPT/70. 
Petar, obućar XIV st. SZB/25 , 89. 
Petar, krojač XV st. MB/29. 
Petar, krznar XV st. MB/29 . 
Petar, krojač XVI st. NP0/66 . 
ZOH/ 483. 
Petar Andrijin, suknar XIV st. 
DZ/2. 
Petar Hektorov. bojadisar XVI st 
AG/279., 
Pet ar Ilije de Arbisina, obućar XIII 
st. OU/96. 
Petar Ivanov, bojadisar XVI st. 
AG /!93. 
Petar Jerolimov iz Korčule, obućar 
XVI st . NP0 16!l. - ZOH/484. 
Petar muž Ljubice. obućar XIII st. 
OU/96. 
Petar Mađar , obućar XIII st. 
AV/1033. 
Petar Menegati iz Venecije, kožu· 
har XIII st . OU/89. 
Petar Milo . podstrigač XV st. 
TP/218. 
Petar Nikole, bojadisar XVII st. 
SJ/43, 51. 
Petar iz Padove ,obućar XIII st. 
OU/96. 
Petar de Pul·mr, krojač XV st. 
DZ 1267. 
Petar Quante, bojadisar XIV st. 
TP/21. 
Petar Tomin, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Petar de Trani, bojadisar XIV st. 
DZ /167. 
Petar dc Trana, krojač XIV st. 
DZ/ 187. 
f'etar Trogiranin, obućar XIII st. 
AV/ 1033. 
Petar iz Zagreba , bojadisar XV st. 
TP/206. 
Peterlinus Jakova Nijemac, krojač 
XIV st. NSD/98. 
Petković Ljubiša, tkač XV st. 
TP IJ33. 
Petković Radić, podstrigač XV st. 
TP/219. 
Petr a ka, krojač XV st. LK/224, 229. 
Petraš Martina C:ecci, krojač XIII 
st. AV/ JO :JJ. 
Petrović Iva n , kožuhar XIV st. 
NPT/72. 
Petrović Luka, kožuhar XVI st. 
DA/33, 44 . 
Petrović Vukša, tkač XV st. TP/132. 
Pctrucij. obućar XIV st. NPT/71. 
Petruško zvan K a rba , krojač XIII 
st. AV/10:31. 
Picula, krojač XIII st. AV/ !031.. 
Pleša Bratonje, obućar XIII st. 
OU/96. 
Pobrat, obućar XIII st. OU/96. 
Pvlečić Luka Jurja iz Paga, kožar 
XIV st. DZ/ 174, 290. 
Polisić Lovro, obućar XIV st. 
SZB/46, 170. 
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Polo Kerčmar, obućar XV st. MB/29 . 
Ponošević Bogoslav, suknar XV sl 
TP/ 144. 
Prdvarić Franjo, krojač XVI st. 
NP0/66 . - ZOH/284. 
Prdva ri ć Gabrijel, krojač XVI sl. 
NP0/66 . - ZOH/484. 
Prdvarić J eroli m , kroj ač XVI st. 
NP0/66. - ZOH /484. 
Prdvarić P etar, krojač XVI st. 
NP0/66. - ZOH /484. 
Pribanović Iva n. obućar XV st. 
MB/29. 
Pribil ović Đuro, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Pribil ović Miloš , bojadisar XV st. 
TP/206 . 
Pr i b i l ović Ostoja, bojadisar XV st 
TP/206. 
Pribilović Radosav, bojadisa r XV st. 
TP/206 . 
Pribilović Radrwa n, s u knar XV st . 
TP/ 145. 
Pribin Martinov, kožuhar XIV st. 
SZB ' 116, 174. 
Pribini ć Dobruško, podstrigač XV st. 
TP '219. 
Prib i nji ć Radatko, lanar XV st . 
AG/96. 
Pribi njić Radi ć, krojač XV st. 
AG/118 . 
Pribislav, klobučar XV st. M B/30. 
Pribi s l avčić Iva n, obućar XV st. 
MB/29. 
Pribi s l a vlić Jakov, kožuhar XV st. 
M B/29. 
Pribi s l >~v li ć P::~vao, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Pri bi s l avli ć P eta r . kožuhar XV st. 
MB/29. 
Pribi slavlić Polo, kožuha r XV st. 
MB '29 . 
Pri pčević Stoj ko, podstrigač XV st . 
TP/219. 
Pripčić Jura j, podstrigač XV st. 
TP/219. 
Pripko, kroj ač XIV st. NPT/70. 
Pripko, kroja č XV st. IKS/208, 217. 
Prodan Radoslavov, obućar XIV st. 
NPT/71 , 72 . 
Prvec Dobriše, krojač XIII st. 
AV/1031. 
Prvonj a Obrata, krojač XIII st. 
OU/80. 
Prvosla v , obućar XIV st.. K~/215. 
Prvoslav zv. Blanculinus, obućar 
XIII st. OU/96. 
Pt·voš Radinov, obućar XIII st. 
OU/96. 
Prvoša, krojač XIII s t. AV/ 1032. 
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Purchi us, obućar XIV st. SZB/151 
Putnik, obućar XIII st . OU/96. 
R &da n sin Runkovića, obućar XIV 
st. KS/ 120. 
Ra de, tkač XV st. AG /100. 
Ra de Cranise, krojač XIII st. OU/80. 
Radeljić Radojko, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Raden, obućar XIII st. OU/97. 
Radetić Ratko, obućar XIV-XV st. 
IKS/206, 210, 22 1, 222. - LK/222 , 
227. - NPT/72. 
Rad ić, krojač XIV st. NSD/98. 
Radičević Franjo, krojač XVI st. 
AG/144. 
Radijević Radoje. podstrigač XV st. 
TP/219. 
Radi lović Ratko, podstrigač XV st. 
TP/219. 
Radin Malsijev, kožar XIV st. 
NPT/72. 
Radin Marinov. obućar XIII st. 
AV/ 1033. . 
Radin Polete!, obućar XIII st. 
AV/ 1033. 
Radin iz Vrane, obućar XIII st. 
Z/462. 
Radinović Radoje, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Radiši ć Filip. krojač XVII st. ST/33, 
37. - ZA/255. 
Radišić Radoje, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Radivojevi .ć Dragoje, podstrigač XVI 
st. AG/207. 
Radman, krojač XIII st. NPT/70. 
Radmilović Pribisav, bojadisar XV 
st. TP/206. 
Radogostić Petar, obućar XIV-XV 
st. IKS/205, 214. - NPT/72. 
Radohna . obućar XV st. AG/ 144. 
MB/29. 
Radohnić Ljuboje, krojač XV st. 
AG/ 134. 
Radoje, tkač XV st. TP/151 , 292 . 
Radoje Dminoslavov, obućar XIV 
st. SZB/53, 95. 
Radoje Stankov, obućar XIII st. 
OU /97. 
Radoj ević Dragić , bojadisa r XV st. 
TP/206. 
Rađojević Đurko, tkač XV st . 
TP/145. 
Radojević Vukašin, bojadisa r XV 
st. TP/206 . 
Radojković Tomko, bojadisar XV 
.st. TP/206. 
Radok na, kožuhar XVI st. AG/144. 
Radomil, obućar XIV st. NPT/72 . 
Radomil Dobrodene, krojač XIII st. 
OU/80. 
Radomir iz Stona, obućar XIV st. 
PE/46. 
Radonić Radovan, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Radonjić Ivan, kožar XVI st. 
DA/118. 
Radonjić Petar zv. Zaljević, krojač 
XVI st. AG/152. 
Radosalić Milaš, podstrigač XV st. 
TP/17, 18. 
Hadosalić Tomo, podstrigač XV st. 
TP/137, 219. 
Radosalić Vukac, tkač XV st. 
TP/ 123. 
Radosav, podstrigač XV st. TP/ 129. 
Radoslav, krojač XIII st. OU/80. 
Radoslav, klobučar XIII st. OU/84. 
Radoslav, obućar XIV st. NPT/72. 
Radoslav Budojev, kožuhar XIV st. 
SZB/124. 
Radoslav Giolt, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Radoslav Jurjev, pos tolar XIV st. 
DZ/14. 
Radoslav Mađar, obućar XIII st. 
OU/97. 
Radoslav iz Stona, obućar XIV st. 
PE/46. 
Radoslav Kukonos, obućar xv st. 
MB/29. 
Radoslavlić Simun, kožuhar XV st. 
MB /29. 
Radoslavić Deknja, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Radosta Bogdana de Putina, krojač 
XIII st. OU/80. 
Radoš, kožar XIII st. GSS/47. 
Radoš, obućar XIII st. AV/1033. 
Radoš, kroj ač XIV st. NPT/70. 
Radoš Lovrin, krojač XIV st. 
NPT/70 . 
Radoš Radohnjin, obućar XIII st. 
Z.'460. 
Radoš iz Splita, kožar XIV st. 
NPT/69. . 
Hadovan, bojadisar XV st. TP/133, 
199, 206, 212. 
Radovan, obućar XIV st. NPT/72. 
Radovan iz Bosne, krojač XIII st. 
OU/78. 
Radova n Claudus Stankov, obućar 
XIII st. OU/97. 
Radovanović Đuro, kožuhar XVI st. 
AG/263. - TP/ 174. 
Radovanović Pavao, bojadisar XV 
st. TP/206. 
Radovčić Radoje, tkač XV st. 
TP/ 120. 
Radovčić Radoslav, tkač XV st. 
TP/ 120. 
Radulović Božidar, bojadisar XV st 
TP/206. 
Radun, obućar XIV st. KS/186, 418 . 
Raduščić Ivan, bojadisar XV st 
MB/29. - ZAD/75, 241, 243. 
Raduščić Krševan, bojadisar XV st. 
MB/29. - ZAD/24 1. 
Rakojević Radovan, tkač XV st 
TP/133. 
Raosaljić Božo, kožar XVI st. 
DA/86. 
Rape. krojač humske kneginje XIII 
st. PE/42. - OU/74. 
Rastić Petar Vita, bojadisar XV st 
TP/ 142, 206 
Hatko, lcrojač XIII st. OU/80. 
Ratko, podstrigač XV st. TP/218. 
Ratko muž Ogre, krojač XIII st 
OU/80. 
Ratko Radomila, krojač XIII st. 
OU/30. 
Ratko Bogdana Grandea , tkač XV 
~t. TP/145. 
Ratković Benko, podstrigać XV st. 
TP/219. 
Ratković Bogiša , bojadisar XV st. 
TP/206. 
Ratltović Ivan, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Ratković Matij, obućar XV st. 
MB/29. 
Ratković Matko, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Ratković Pribi! , tkač XV st. TP/132 . 
Ratković Radivoj, tkač XV st. 
TP/112. 
Ratković Tumko, boj a disar XV st. 
TP/206. 
Ratković Vitko, krojač XV st. 
MR/29. 
Ravan Stjepanov, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Rikard, obućar XIII st. OU/97. 
Rikard iz Ancone, obućar XIII st. 
U0 '97. 
Roland, obućar XIII st. OU/97. 
Rosignoli Antun, krojač XVIII sl. 
ST/38. 
Rubeus, obućar XIII st. AV/ 1033. 
Rumonatić Martin, obućar XIII st. 
Z/461. 
Rusić Kranin Bogdana, obućar XIV 
st. NPT/71. 
Rusin Velko, obućar XIV st. KS/ 155. 
Ruško Dragojcv, · obućar XIV st. 
NPT/72. 
Huško Matijev, obućar XIV st. 
NPT I71. 
Rutošević Radoslav, podstrigač XV 
st. TP/ 134. 
Ru tošević Stjepan, grebenar XV st. 
TP/134, 131l. 
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Saba, krojač XIII st. AV/ 1032. 
Sabo Domihikov, obućar XIII st 
AV/ 1033. 
Sabo Releše iz Splita, obućar XIII 
st. NPT/69 . - AV/ 1033. 
Salveta Salvetov iz Fen·are, sukna,.. 
XV st. TP/l17 , 118, 126, 274. 
S<Jntinus jz Apulije. kožuhar XVI 
st. NP0/70 . - ZOH/485. 
:!iapčić Ivan, obućar XVI st. 
NP0 /68. - ZOH/484. 
Saracin Gerardov iz Kolna, suknar 
XV st. TP/ 153, 273 . 
Savin Dominika Balbi, obućar XIII 
st. OU/97 . 
Sergije Belci, kožuhar XIII st. 
OU/90. 
Serichie Splićanin, podstngač XIV 
st. NPT/70. 
Sibischin Antun , krojač XVII st. 
ST/33, 38. 
Silvestar Krana, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Simko Stjepanov, krojač XVI st. 
AG/238. 
Simon de Chiuchiola, bojadisar XV 
st. TP/205. ' 
Simon Ivanov iz Verone, suknar XV 
st. TP 122, 274. 
Simon Ungarus, tkač XV st. TP/178. 
Sirojević Radoslav, podstrigač XV 
st. TP 219 . 
Sitar'ić Stjepan, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Slavić Negojev, obućar XIII st. 
z '461. 
Smoleto, krojač XIII st. OU/80. 
Sopot Volčinin, krojač XIV st. 
SZB /125, 126, 129. 
S<,ran Me ncijev iz Trogira , obućar 
XIII st. NPT/69. 
Spendoje, krojač XIII st. OU/80. 
Stanac, podstrigač XV st. TP/2 19. 
Stanče, kožuhar XIII st. OU/90 
Stanče de Subbo, krojač XIII st. 
OU/80. 
Stančić Rados lav, podstigač XV st. 
TP 1219. 
Stanen, krojač XIII st. A V /1032. 
Stanen jz Stona, obućar XIII st . 
PE/46. 
Staneta iz Trogira, krojač XIII st. 
OU/81. 
Stanimir, kožuhar XIII st. OU /90. 
Stanišić Ivan Toltslava iz Stona, kro-
jač XIV st. PE/62. 
Stanko, kožar XIV st. Z/483. 
Stanko, klobučar XIV st. Z/508. 
Stanko Tolišev, obućar XIII st . 
Z/462. 
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Stanković Jakov, krojač XV st. 
MB/29. 
Stanoje, kožuhar XIV st. SZB/126. 
Stanušjć Jerolim, krojač XVI st. 
NPO '66. - ZOH .484. 
Stefanjci, krojač, XVII st. ST/33, 38. 
Stefanović Ivan, obućar XV st. 
MI3/29. 
Stipan Skovrjcin, obućar XV st. 
MB/29 . 
Stipan Zaratino, obućar XIV st. 
NPT i72 . 
Stipčić Ivan ili Ivan de Pago, obu-
ćat· XVI st. NP0/68. - ZOH/484. 
Stjepan, obućar XIII st. AV/1033. 
StJepan Cvitanov, kožar XIV st. 
SZB/163. 
Stjepan sin Ivana Beroa, krojač XIII 
st. Z 1458. 
Stjepan Ivanov iz Bergama, suknar 
XV st. TP/136, 137, 274, 283. 
Stjepan Klera, obućar .XIV st. 
NPT/71. 
Stjepan L aza ra iz Prata, suknar XV 
st. TP i135, 205. 
Stjepan iz Livna, krojač XV st. 
ZAD/227. 
Stjepan Mađar, obućar XIII st. 
OU '97. 
Stjepan Mulia, kožuhar XIV st. 
SZB/39. 
Stjepan iz Paga, obućar XIV st. 
SZB/104. 
Stjepan Petrov, bojadisar XVI st. 
AG/313 
Stjepan Prilipče, kožar XIII st. 
NPT/69. 
Stjepan Trifon, krojač XVIII st. 
KPS /349. 
Stjepan Vickov, krojač XVI st. 
J0/36. - SJ/7. 
Stojan, krojač XIII st. AV/ 1032. 
Stojan, kožuhar XV st. MB/29. 
Stoierić Merdeša, obućar XIV st. 
Z i483. 
Stojković Ratko, podstrigač XV st. 
TP/219. 
Stojsavlić Grgur, krojač XV st 
MB/29. 
Sto.išić Stojislav, krojač XV st. 
MB/29. 
Suiradus. obućar XIV st. KS/110. 
Svitić Emerik, obućar XIV st. 
DZ /516-518. 
Simun, krojač XVI st. NP0/64. -
ZOH/483. 
Simun, bojadisar XIV st. NPT/71. 
Simun, obućar XVI st. RP/37. 
Simun Bertov, krojač XVI st. ST/32, 
36. 
Simun Dominik, suknar XV st. 
TP/135. 
Simun Gostišin, krojač XIII st. 
AV/1032. 
Simun iz Korčule, obućar XVI st. 
NP0/68. - ZOH/484. 
Simun Srećkov, bojadisar XV st. 
ZAD/241, 243. 
Sišmanović Radoslav podstrigač 
XV st. TP/219. ' 
Tasojević Radovac, podstrigač XV 
st. TP/219. 
Teramo Galetta, suknar XV st. 
TP/124, 174, 274. 
Timkojević Martin, podstrigač XV 
st. TP/219. 
Timkojević Nikola, podstrigač XV 
st. TP/219. 
Tolihnić Dominik, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Tolijašević · Juraj, obućar XIV st. 
NPT/73. 
Tolislav sin Dobrače, krojač XIII st. 
OU/81. 
Tolislav Prinenov, krojač XIII st. 
OU/81. 
Tomasino Antunov iz Riminij a, tkač 
XV st. TP/128, 144, 205. 
Tomaso, obućar XV st. MB/29. 
Tomaso de Banera, krojač XV st. 
MB/29. 
Tomasović Antun, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Tomaš, obućar XIV st. ZAD/ 134. 
Tomaš iz Bavarske, krojač XV st. 
NV/127. 
Tomaš Andrijin, kožar XVI st. D/33. 
Tomaš iz Zadra, obućar XVI st. 
DZ/416. 
Tomković Radosav, boj adisar XV st. 
TP/206. 
Tomo, kožar XIII st. AV/1033. 
Tomo, krojač XILI st. OU/74 . 
Tomo Alegretov, poclstrigač XV st. 
TP/121. 
Tomo Confortis iz Genove, suknar 
XV st. TP/125. 
Tomo Grigio ili Grego, obućar XVI 
st. NP0/70. - ZOH/484. 
Tomo Ivanov iz Pavie, suknar XV 
st. TP/274. 
Tomo Petrov, krojač XVII st. 
PSDR/439. 
Tomo Stjepana de Pola, suknar XV 
st. TP/119-121. 
Trifun Calirie, obućar XIV st. 
KS/149, 349. 
Tristan Dominika Tristana bojadi-
sar XVI st. AG/285. ' 
Tristan Rado, bojadisar XV st 
AG/ 116, 193. 
Tvrdoj, kožar XIV st. NPT/72. 
Uculin ili Ucolino, obućar XIII st. 
OU/30, 97. 
Ugucio Ivana de Cantisa, suknar 
XV st. TP/137-141. 
Valčić Radojka, obućar XV st. 
ZAD/239. 
Valentin, obućar XV st. ZAD/240. 
Valentin Zane, obućar XVI st. 
PB/20. 
Vechi de. Ferzio, bojadisar XVIII st . 
HK/57, 154. - ZH/120. 
Velihna, obućar XIII st. OU/98. 
Velijen, obućar XIII st. OU/97. 
Verona, obućar XIII st. OU/98. 
Vicko Jo. Regni, krojač XVI st. 
AG/290. 
Vicko Markov, krojač XVI st. 
AG/212, 213. 
Vicko iz Splita, krojač XVI st. 
J0/36. - SJ/7. 
Vicko 2uvićev, krojač XVI st. 
NP0/64. 
Vidoš, obućar XIII st. OU/98. 
Vitko, obućar XIV st. NPT/71, 72. 
Vitko Matov, krojač XVI st. AG/343. 
Vitković Luka, klobučar XV st. 
CS/137. 
Vitković Milan, tkač XV st. TP/133. 
Vito, obućar XVI st. NP0/69 . -
ZOH/484. 
Vito iz Bara, krojač XIV st. PE I62. 
Vito Drusine, krojač XIII st. OU/81. 
Vivaldo Kristo.forov iz Kolna, tkač 
XV st. TP/126, 273. 
Vivijan iz Vicenze, kožuhar XIII 
st. OU/90. 
Vladoslav Dragoslavov, kožuhar XV 
st. ZAD/279. 
Vlaho Tomin, bojadisar XV st. 
TP/206. 
Vlahovi ć Jerolim, krojaČ XVII st. 
SJ/43, 51. 
Vlahović Simun, krojač XVIII st. 
DPS/243. 
Vlasihna , obućar XIII st. OU/98. 
Vlatko Kaminov. krojač XIV st 
DZ/610. 
Vlatković Martin, bojadisar XV st. 
ZAD/75. 
Volčić Andrija Mate, tkač XV st. 
TP/118. 
Volkoš, kožuhar XV st. IKS/217. 
Vrančić Nikola Radoslavov obućar 
XIV st. SZB/163. ' 
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Vučina Trogiranin, krojač XIV st. 
DZ,316. 
Vučković Martin, kožuhar XV st. 
MB/29. 
Vukac, podstrigač XV st. TP/218. 
Vukašin, kožuhar XIV st. NPT/72. 
Vukašin, podstrigač sukna XV st. 
AG/103. 
Vukčić Radoje, obućar xv st. 
MB/29. 
Vukoje Ibibugojević, obućar XIV st. 
NPT/72. 
Vukosalić Marin, suknar XVI st. 
AG/200. 
Vukić, krojač XV st. DI/52. 
Vukojević Mato, krojač xv st. 
IKS/206. 
Vuk ota Barscich, krojač xv st. 
MB/29. 
V ul ko ili Vukša, krojač XIV st. 
NPT/70. 
Vukoslavić Radivoje, obućar XV st. 
MB/29. 
Zagnolo Petar Antunov iz Verone, 
suknar XV st. TP/123. 
Zajko, krojač XIII st. OU/81. 
Zakulin, krojač XIII st. OU/81. 
Zanmaria Ivanov, krojač XVI st. 
NP0/65, 66. - ZOH/484. 
Zanobije Franov iz Firenze, kožar 
XIV st. DZ/243. 
Zanobije Lapov iz Firenze, krojac 
XIV st. NPT/71. 
Zechi Luka, suknar XV st. TP/121, 
128, 132, 134, 177, 197, 198, 273. 
Zelić .Stjepko Radoslava, podstrigać 
sukna XVI st. AG/146. 
Zuvić Sasonić, krojač XVI st. 
NP0/64. - ZOH/483. 
GRADITELJI ORGULJA, STAKLAR!, VEZILJE I DR. 
Adoard, orguljaš i majstor za izradu 
ogledala XVI st. AG/179. 
Alegretti Antun, staklar XVI st. 
AG/195, 196, 199, 203. - TV/149. 
Anastazije Dubrovčanin, staklar XV 
st. TV/72. 
Ansuino iz Massare brat Mafea, sta-
klar XIV st. AG/13, 14. - DA/13, 
14. - TV/13-16. 
Antonije Milov, staklar XV st. 
AG, ll7, 128. - TDS/2 72. 
TV/107, 112, 117, 118. . 
Balarin Ivan Jurjev, staklar XVI st. 
SID/349. 
Balarin Juraj Schiavon, staklar XVI 
st. SID/349, 350. - TV/130, 162, 
186. 
Balarin Petar, staklar XVI st. 
TV,'162, 186. 
Baletin Paško, urar XVIII st. 
FS/175. 
Barovier Angelo iz Murana, staklar 
XVI st. TV/82. 
Barovier Dominik Marka Ivana, sta-
klar XVI st. TV/ 124. 
Barovier Ivan, staklar XVI st. 
TV/131, 136. 
Bartolomej Zadranin , slikar stakle-
nih čaša XIII-XIV st. SID/343, 
344, 346. . 
Benković Antun Ilijin, staklar XVI 
st. AG/142. - TV/108, 109, 113. 
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Benković Tomko Ilijin, staklar XVI 
st. AG/153. - TV/109. 
Bernardo Dominikov, staklar XVI 
st. TDS/284. - TV/166, 171, 172. 
Bernard sin Nikole Petrovića, stak-
lar i majstor za izradu vitraja 
XV st. AG/87, 91. - TV/69, 72, 
76. 
Bogić, voštar XV st. NSD/101. 
Boljinović Mato Grgura, kristaler 
XVI st. AG/176. 
Boljinović Vicko Marka, kristaler 
XVI st. AG/175, 176. 
Božidarović Rajko iz Konava la, sta-
klar XVI st. AG/139, 143, 200, 
210. - TV/108, 109, 111-114, 125, 
148. 
Božidarović Tomko Tomin, staklar 
XVI st. AG/153. - TV/113. 
Božiković ili Božidarović - Natalis 
Peta·r, majstor za izradu vitraja 
XV st. AG/51, 54, 59, 62, 63, 64, 
70 . - TV/49, 50, 53, 57, 58, 65-
-69, 73, 76. 
Catanei Filip, staklar XVI st. TV/180. 
Catanei 'Bernardin, staklar XVI st. 
TV/180. 
Coradus de Alemania, urar XV st. 
NSD/99. 
Coronelli Vicenzo, kozmograf XVII 
st. 187. 
Denoventa Frano zv. Fenestra, sta-
klar XVII st. HK/52, 53, 146, 
147. 
Dimko Nikin, staklar XVI st. AG/141. 
- TV/lll. 
Donat Pianigo iz Murana, XV st. 
AG/18, 37. - TV/16, 18. 
Donat Luke Schiavo iz Murana, sta-
klar XV st. DA/37. - TV/60-62, 
79. 
Donadi Martini Luigi, urar XVIII-
-XIX st. IGS/140. 
Donino Zadranin, slikar staklemh 
čaša XIV st. SID/343, 344. 
Dornić Franjo, majstor za izradu sta-
klenih prozora XVIII st. HK/57 , 
155. 
Dragani Tomo, staklar XVI st. 
TV/142. 
Đurđević Mihajlo, bačvar i staklar 
XVI st. AG/164, 165, 173, 174, 
176, 177, 181, 184, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 201, "204, 206. -
RT 91. 
- TV/127-129, 139, 141, 142. 
Đurđević Stjepan iz Konavala, stak-
lar XV st. AG /205, 206, 211. 
TV/147, 148, 159. 
Đurković Stipko, staklar XV st. 
AG/83. 
Fanc;a Antun sin Dominika iz Pado-, 
ve, staklar XIV st. TV/16, 17. 
Fanc;a Dominik iz Padove, staklar 
XIV st. AG/19. - TV/16. 
Franjo Jurjev, majstor za izradu 
vitraja XV st. TV/72 . 
Franković Simun Davida s Brača, 
staklar XV st. AG/113. - TV/111. 
Ifković Nikola de Alegreto-Radosa-
lić, staklar XV-XVI st. AG/107, 
108, 110, 111, 114, 116, 118, 120-
-128, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 
142, 147, 150, 151 , 153, 155, 158, 
159, 160. RT/90, 92. 
TDS/270-274. - TV/ll, 104-118, 
123, 124, 132, 139, 145, 148, 155, 
182. 
Ivan iz Lipere (?), staklar XV st. 
AG/38. - TV/60-63, 79. 
Ivan iz Nina, slikar na staklu XV 
st. SID/348. 
Iva n Petrov iz Venecije. staklar XV 
st. AG/115, 116, 130, 133. 
TV/106. 108. 111. 
Ivan iz Sevilie, pokrivač krovova 
olovom XV st. DPP/12. 
Ivan iz Sevilje, majstor orgulja XIV 
st. Z/544. 
Ivan Tarnbarlin, staklar XVI st. 
AG/156-162, 165, 167, 168, 170, 
174, 175, 179, 191, 193. - RT/88. 
- TDS/270, 274, 275. - TV/119, 
120, 124-128, 130, 132-142, 144-
-147, 149, 150, 176, 181, 182. 
Ivan Tomin, staklar XVI st. AG/141, 
258, 267, 270, 284, 288, 289, 291, 
294, 295, 296, 298, 301-309, 310, 
319. - TDS/284. - TV/171, 173-
-175, 202. 
Ivanović-Miljanović Stjepan, staklar 
XV st. AG/262, 275 . - TV/166, 
171-173. 
Jakov Poliziano Slaven, slikar stak-
lenih čaša XVI st. SID/350. 
Josip iz Venecije, pozlatar XVII st. 
AR/262. 
Juraj iz Venecije, slikar vitraja XV 
st. TV/93. 
Klišević Vicko, graditelj orgulja 
XVIII st. DT/227. 
Kolendić-Kolenda Ivan, staklar XVI 
st. AG/333, 339, 340, 341, 342. -
TDS/285. - TV/202, 204, 205. 
Koriolanović Cipiko Milica, vezilja 
XVI st. ST/29-31. 
Kostrović Vukašinović Miloje Vu-
kašina iz Konavala, staklar XV 
st. AG/184. - TV/125, 142. 
Kratinović Vica udova Marina, ve-
zilja XVII st. ST/33, 37. 
Krepeljević Bjelan. staklar XV st. 
AG/54, 57. - TV/67. 
Krepeljević Franjo, staklar XV st. 
AG/64. - TV/67. 
Lavizar Franjo, štukater XVIII st. 
BH/786. 
Lovro Marka Ivana iz Venecije, sta-
klar XV st. AG/174, 181, 182, 185, 
188, 189, 190, 191, 193. - TV/141, 
142, 144, 147, 181. 
Lovro Radin, majstor za vitraje XV 
st. AG/208. - TV/187. 
Luka iz Masare brat Mafea, staklar 
XIV st. DA/13, 14. - TV/13-16. 
Mafeo Pianigo ili Pelli8Jnlico iz Mu-
rana, staklar XIV st. AG/13, 1&-
-19. - DA/13, 16, 17, 19. 
TV/13-18. 
Marin de Pukur, sedlar XIV st. 
DZ /267. 
Martinović Rusko, staklar XVI st. 
AG/167. 173. - TV/111. 125, 148. 
Mati.i Slaven. slikar staklenih čaša 
XVI st. SID/350. 
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Monteventi Josip, štukater XVIII st. 
BH/785. - P23/179. 
Moscatelli Dominik, graditelj orgu-
lja XVIII st. DTt221-227, 255. 
Moscatelli Gaetano, graditelj orgulja 
XVIII st. DT/217, 218, 227-253, 
255, 256. - P23/ l71. 
Moscatelli Nikola, graditelj orgulja 
XVIII st. DT/219, 220, 255. 
Mrkaljević Nadalin, majstor za pTa-
vljenje azura XV st. DBA/37-42. 
Nakić Petar, graditelj orgulja XVII 
st. GK/73. 
Nedrozzi Karol, štukater XVIII st. 
BH/786. 
Nikola Lovrin iz Senja, slikar stak-
lenih čaša XV st. SID/349. 
Nikola Lukin, staklar XV st. AG/142, 
155. 
Nikola iz Murana, staklar XV st. 
AG/ 103, 104, 112. - TV/ 106, 111. 
Nikola iz Splita, slikar staklenih ča­
ša XV st. SID/349. 
Nikola Petrov - vidi Petrović N. 
Nikola franjevac iz Santa Croce, sta-
klar XV st. TV/93. 
Nikola de Sargo, staklar XVI st. 
AGtl41. 
Nikola iz Zadra, staklar XV st. 
TV/ 90, 92. 
Obradović Kostadin sin Bogloevića 
Bogosava, staklar XV st. AG/34, 
48. - DA/34. - TV/53. 
Paskval Marka Ivana iz Venecije, 
staklar XV st. AG/174, 181, 182, 
185, 188, 189, 190, 191, 193. -
TV/ 141, 142, 144, 147, 181. 
Perić, voštar XVIII st. PB/ 110. 
Petar franjevac, staklar i majstor za 
vitraje XV st. AG/32-35, 45, 46, 
48-54, 56, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 
70, 72. - DA/32-35. P21/314-
-317. - TV/45, 49-57, 58, 68 , 
69, 72, 76. 
Petar Caner iz Splita, staklar XV st. 
TV/131. 
Petrović Matko s Pelješca, staklar 
XV st. AG/187, 196. - TV/126, 
148, 149. . 
Petrović Nikola sin Petra franjevca, 
staklar ·xv st. AG/68, 71, 73, 
76-91, 109. - P21 /314-317. -
TV/55, 57, 69-72, 74, 76. 
Pigna della Jakov iz Murana, stak-
lar XVI st. TV/ 142. 
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Pigna della Nikola Jakova iz Mu -
rana, staklar XVI st. AG/ l n 
186. - TV/ 141, 142, 144, 181. 
Pogazza Zane, voštar XVIII sL 
PB/ 110. 
Radičević Stojan iz Trebinja, stak-
lar XVI st. AG/ 134. - TV/112. 
Radojković Ivan, staklar XV st. 
AG; 186. - TV/149. 
Radonjić Ivan iz Konavala, staklar 
XVI st. AG/ 116, 143, 144, 147, 
153, 160, 161, 162, 167, 170, 17!j, 
194, 199, 204, 205, 206-209. -
TDS/270, 274, 275 . - TV/107, 111 , 
112, 114, 125-129, 145-151, 153 
159, 160, 162, 166, 181. 
Radonjić Luka Ivanov. staklar XVI 
st. AG/211-213, 218-232, 236-
-245, 247-257. - RT/92 . -
. TDS/270, 278, 280, 281, 282. -
TV/ 127, 146, 149, 153-159, 162-
-164, 171-173, 175, 181, 202. 
Radonjić Radoslav iz Konavala, sta-
klar XVI st. AG/140, 143. -
TV/108, 111-114, 125, 148, 166. 
Radonjić Vice Ivana, staklar XVI 
st. AG /219, 224, 230-234, 236, 
240, 244, 245, 247, 243, 249, 251-
-257, 259-269, 271-275, 279-
-282, 284-286, 288-292, 296, 299, 
313, 315, 326, 338, 339. -
TDS/270, 278, 280, 281, 282, 283. 
- TV/ 127, 146, 149, 153, 155-
-157, 159, 160, 162-173, 175, 
180-183. 
Radosaljić,Alegreti Pavao iz Popo-
va, staklar XVI st. AG/211, 223, 
235 , 251, 274, 278, 279, 283, 296, 
298, 312. 322. - TDS/284. -
TV ,158, 171-173, 202. 
Radosalić Tomko iz Konavala, stak-
la r XVI st. AG/211. - TV/159. 
R adovčić Ivan, staklar XVI st. 
AG/141. 
Radovinović Alegreti Vlaho zv. Ko-
zon ili Gozon , staklar XV-XVI 
st. AG/92-94, 96-98, 100-102, 
119, 135, 137, 138, 140, 141 , 143, 
144, 149, 162. - TV/90, 91, 104, 
111. 
Raosav. staklar XVI st. TV/171, 175. 
Rusko, staklar XVI st. AG/139. 
Salamon Petar, pozlatar XVII st. 
TB/54. 
Salgaletti, voštar XVIII st. PB/110. 
Santo sin gondoliera Rade Slavena, 
slikar na staklu XVI st. SID /350. 
Schiavo Alegro, staklar XV st. TV/60. 
Signorelli, vo6tar XVIII st. PB /110. 
Somazzi Jakov, štukater XVIII st. 
BH '783-785. 
Somazzi Klement, štukater XVIII st. 
BHt783-785. 
Strozza Ivan Maria iz Bergama, sta-
klar XVI st. AG .. 306, 311-315.-
TV!l73, 174, 181-184. 
Stjepan Ivanov, slikar vitraja XV 
st. AG "105. - TV/90, 92. 
Tomo, staklar XVI st. AG/263. 
Tomo iz Korčule, w·ar XVI st. 
ZOH/486. 
Vidulić Jerolim, notar i crtač XV! 
st. TSU/ 169, 171. 
Vito, vezilac XV st. AG/108. 
Vukdragović Ivan, staklar XVI st 
AG I220, 293, 323, 324, 325. ·-
TV/157, 171 , 202, 203. 
Vukosaljić Vukić iz Trebinja, stak-
lar XVI st. TV/ 158. 
MAGISTER 
(bez oznake zanimanja) 
A bratić Augustin, XVII st. 
DPS/230. 
Acalinović Ivan Luka, XVII st. 
SK/61. 
Aleksandar iz An kone, XVII st. 
POV /264. 
Alfieri Jakov, XVII st. JN 138. 
ZA/267. 
Alfieri Vicko, XVII st . JN/38. 
Alojzije s Krfa, XVI st. ZOHl492. 
Alojzije iz Venecije. XVI st. 
ZOH /492. 
Ančić Marin , XVIII st. ZH '124. 
Andreis Jerolim iz Trogira, XVI st . 
J0/38. 
Andrijašević Ivan zv. Vartilo, XVIII 
st. SK/66. 
Andrijić Ivan, XVII st. POV/264. 
Anđelko rođak Matije de Doncio, 
XIII st. OU/ 128. 
Angeli Tomo, XVIII st. ZH/ 124. 
Angelis Marin Jakova iz Korčule, 
XVII-XVIII st. GB/21. 
Antičić Dominik, XVI st. ZOH/488 
Antičić Nikola, XVI st. ZOH /489. 
Antičić Vicko Petrov, XVI st 
ZOH/488. 
Antu! Marinov, XVII st. PB I57. 
Antun Garbitor, XVI .st. ZOH/491. 
Antun Ivanov iz Dubrovnika, XV 
st. MD/399. 
Antun iz Kotora, XVI st. ZOH /492. 
Antun de Milo, XVII st. POV/264. 
Antun Petra Babe, XVI st. ZOH 1490. 
Antun zv. Priser, XVII st. ZA /267. 
Anzelico Nikola, XVIII st. ZH/ 118. 
Anzulo Mrinov. XVII st. PB 155, 75. 
Armirić Alojzij, XVI st. ZOH/491. 
Armirić Mato, XVI st. ZOH/491. 
Azalini Luka, XVII st. POV/265. 
Azzali Azalin, XVII st. PB/58. 
Babić Bartul, XVII st. DPSI230. 
ZAt267. 
Babić Marko iz Vrboske, XVII st. 
POV/264. 
Bacijan, XIII st. OU/ 128. 
Bačetić Vicko, XVI st. PB/21. 
Bačić Mato, XVI st. ZOH /488. 
Bagančić ili Boganković FranJO. 
XVI st. ZOH /491. 
Bagčević' Ivan, XVI st. ZOH /490. 
Bakić Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Bakić Mato. XVI st. ZOH,'490. 
Baličević Petar. XVI st. ZOH/487. 
Banuarić Ivan, XV st. MB/28. 
Barbarić Antun. XVIII st. ZH/122. 
Barbirić Ivan s Brača , XVI st. 
J0/38. - ZA /267. 
Bartičević zv. Despetović Marko. 
XVII st. POV /265. 
Bartolomej iz Padove. XIII st. 
OU/128. 
Bašić Antun, XVI st. ZOH/490. 
Bašić Ivan, XVI st. ZOH/487. 
Batalović Marko, XVI st. ZOH/490. 
Batalović Stjepan, XVI st. ZOH/487. 
Batista de Trento, XVI st. NP0/64. 
Batković Bernard, XVII st. ZA/267. 
Bebetić Mihovil , XVII st. POV/264. 
Bekurić Dominik, XVI st. ZOH/489. 
Bello Martin, XVII st. ZA/267. 
Beltrame Antun, XVIII st. ZH/ 120. 
Benazić Ivan, XVI st. J0/38. 
Benazić Nikola Ivana, XVI st. 
ZOH 1490. 
Benazić Vicko, XVII st. ZA/267. 
Bene iz Sali, XVII st. SGS '212. 
Benetti Dominik, XVIII st. ZH/113. 
Bernardi Jakov, XVIII st. ZH/ 117. 
Berojević Dujam iz Vrboske, XV! 
st. ZOH/489 . 
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Berojević Ivan Nikole, XVI st. 
ZOH/491. 
Berojević Luka, XVI st. ZOH/489. 
Berojević Marin, XVI st. ZOH/489. 
Bertuzzi Franjo, XVIII st. ZH/121. 
Bervaldi Franjo, XVIII st. GK/63. 
Bervaldi Ivan, XVIII st. ZH/ 117. 
Bevilaqua Jerolim, XVIII st. ZH /po. 
Bianchini Antun, XVIII st. DPS/243. 
Bianchini Dominik, XVIII st. 
DPS/243. - ZH/ 119. 
Bianchini Mato Petra, XVIII st. 
DPS/244. 




Jerolim, XVI st. 
Bi lati Ivan, XVIII st. SK '61, 64, 65. 
Bilić Juraj, XVII st. ZA/267. 
Bilić Petar, XVIII st. ZH/124. 
Bižiga Petar, XVII st. SGS/46, 47 . 
Blasin Jakov, XVIII st. KPS1349. 
Blašković Marin , XVI st. ZOH 1489 . 
Blaž zv. Vlah iz Dubrovnika, XVII 
st. POV/264. 
Blaž, XIII st. OU/128. 
Blaž Radov, XVII st. ZA /267. 
Blečić Tomo, XVII st. POV/265. 
Bobanović Mato, XV st. MB i28. 
Bogavčić Mato. XV st. MB i28. 
Bogić Nikola, XVI st. ZOH/487. 
Boglić Dominik , XVIII st. ZH/116. 
Boglić Iva n , XVIII st. ZH/119. 
Boglić Jakov st. XVII st. ZA /267. 
Boglić Jakov, XVIII st. ZH/ 116. 
Boglić Jerolim, XVIII st. ZH/115. 
- 'l..A/267. 
Boglić Nikola, XVII . st. ZA/267. 
Boglić Tomo, XVIII st. 71H ill6. 
Bojani ć Jakov, XVIII st. KPS/349. 
Boldi Dominik, XVII st. POV/264. 
Bolognini Franjo, XVIII st. ZH/ 119. 
Boljinić Dominik , XVII st. POV/264. 
Boljinić Ivan Luke, XVII st. 
POV/264. 
Boljinić Luka iz Vrboske, XVII sl. 
POV/264. 
Sonata Zorzi , XV st. MB/28. 
Bonifacij sin majstora Vicka, XVI 
st. J0/38. 
Bonis de, ili del Bene Mihovil, XVII 
st. POV/265. 
Borčić Marin, XVI st. ZOH 1489. 
Botale Ivan iz Venecije, XVIII st. 
ZH/ 119. 
Botirić Franjo, XVII st. POV/264. 
Botteri Ivan , XVII st. ZA/267. 
Botušić Jakov, XVII st. POV '264. 
Botušić Stjepan, XVII st. POV /264. 
Božičković Nikola, XVI st. ZOH/489. 
Bracanović Franjo, XVI st. ZOH/490. 
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Bracanović Franjo, XVIII st. ZH/119. 
Bracanović Ivan, XVI st. ZOH /489. 
Bracanović Marko, XVI st. ZOH /486. 
Bracanović Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Bragurić Nikola, XVII st. ZA/267. 
Braj kov ić Nikola, XVII st. ZA/267 . 
Brata nić Andrija, XVIII st. DPS/232 
Bresanini Ivan, XVIII st. ZH /118. 
Brodarić Jerolim, XVII st. ZA i267 
Bucmanović Grgur, XV st. MB/28. 
Bučić Filip, XVIII st. DPS/244. 
Bučić Franjo, XVI st. ZOH /490. 
Budrcwić Luka Nikole, XVIII st. 
DPS.'232. - ZH/123. 
Budrović Nikola, XVIII st. ZH/ 123. 
Bulić Pavao, XVI st. ZOH/488. 
Bulić Petar zv. Gal, XVI st. ZOH/490. 
Bulić Simun, XVI st. ZOH /489 . 
Bulić Vicko, XVI st. ZOH 1489. 
Buličević Franjo, XVI st. ZOH/490. 
Buličević Kristofor, XVI st. ZOH/486. 
Buličević Pavao, XVI st. ZOH/487. 
490. 
Buličević Simun, XVI st. ZOH/487. 
Buličević Vick o, XVI st. ZOH /490. 
Busirović Iva n , XVIII st. DPS/248. 
Butina Martin Sibenčanin, XVII st. 
POV/264. 
Butirić Nikol a, XVI st. ZOH/490. 
Buzolić Nikola, XVIII st. ZH/123. 
Caenazza Fra njo, XVIII st. ZH/ 123. 
Calogera Stjepan, XVIII st. ZH/122. 
Calzi Lovro, XVIII st. ZH/117. 
Campe Krstiteli . XVIII st. ZH/ 119. 
Canachi Ivan , XVIII st. ZH/120. 
Caralipeo Ivan iz Sibenika, XVII st. 
POV/265. 
Carić Franjo. XVI-XVII st. ZA/261 
- ZOH/492 . 
Carić Jakov, XVII st. ZA/267. 
Carić Mihovil, XVI st. ZOH/486. 
Carić Simun, XVII st. ZA /267. 
Carić Tadija . XVII st. ZA/267. 
Casa! Ivan , XVIII st. ZH/121. 
Casoli Ivan. XVII st. ZA/267. 
Casotti Antun, XVII st. POV/264. 
Cassella Jerolim, XVIII st. ZH/121. 
Caticeo Dominik Mate, XVIII st. 
DPS/242. 
Cazzalo Mato, XVIII st. SK/61. 
Cevišić. Basti ian. XVI st. ZOH/492. 
Cevišić Ivan , XVI st. ZOH/491. 
Cevišić Luka, XVIII st. ZH/ 124. 
Cevišić Marjan. XVI st. J0/37. 
Cevišić Mato, XVI st. ZOH/490. 
Chiarino Vicko, XVI st. ZOH/491. 
Cibiškin Ivan , XVI st. ZOH/489. 
Cibiškin Mato, XVI st. ZQH /487. 











Franjo, XVI sl. 
Nikola, XV l s~. 
Nikola, XVI 
Petar, XVI st. ZOH/487 . 
Tomo, XV 1 st. ZUH/4!lll . 
Andrija, XVI sL. 
Cinganov1ć Franjo, XVII st. ZA/267. 
Cmganović Nikola, XVI st. ZOH/4o!l. 
L:inganov1ć Petar Nikole, X V l st. 
ZOH;490, 4~1. 
Cirovćić l van, XVI st. ZOH/4~0. 
Colina Mihovil, XVI st. ZOH/4!l9. 
Collo Dominik, XVIII st. ZH/117. 
Comi Lovro, XVIII st. ZH/ 121. 
Constantini Jakov, XVIII st. ZH; ll3. 
Coradus Firentinac, XVII st. ZA/26'1. 
Cosmo Marko, XVI st. ZOH/4!l7. 
Cusata Ivan ,XVII st. ZA/267. 
Cvitić Marin, XVI st. ZOH/ 487. 
Cvitković Antun, XVI st. ZOH/ 489. 
Cvitković Ivan, XVI st. ZOH/492. 
Cvitković Ivan Vickov, XVII st. 
ZAr267. 
Cvitković Marko, XVI st. ZOH/48!l. 
Cvitković Nikola, XVI st. ZOH/490. 
Cvitković Vicko, XVII st. ZA/ 267. 
Cvitković Vidoš, XVII st. ZA/254. 
Cudina Iva11, XVIII st. ZH/ 124. 
Damjanić Franjo, XVI st. ZOH/488. 
Damjanić Ivan, XVII st. ZA/267. 
Damjanić Mato, XVII st. ZA/268. 
Damjanović Dominik, XVI st. 
ZOH/490. 
Dedeleo Franjo, XVII st. ZA/267. 
Dekojević Marin, XVI st. Z0/37. 
Deletis Vicko, XVIII st. DPS/244. 
Depolo Anzolo, XVII st. PB/57. 
Depolo Dominik, XVII st. PB/53. 
Desina Ber<;ato, XIII st. OU/128. 
Dešković Mato, XVII st. POV/264. 
Dešković Petar,· XVI st. ZOH/486 . 
Dimusić Antun, XV st. MB/ 28. 
Dinarić Nikola, XVI st. ZOH/488. 
Dinaričić Petar, XVI st. ZOH/489. 
Dismanić Mihovil, XV st. MB/29. 
Divolati Alojzij, XVIII st. ZH /115. 
Dobranić Dominik, XVIII st. ZH /117. 
Dobrunić Mato, XVIII st. ZH/121. 
Dominik Antunov, XVII st. ZA/267. 
Dominik · Dubrovčanin, XVII st. 
POV/265. 
Dominik Josipa Chrusi, XVII st. 
ZA/267. 
Dominik Jurjev, XVII st. K0/270. 
Dominik zet Margarite Skokninc. 
XVI st. EN/69. 
Dominik iz Milana, XVI st. JO/J!l 
Dominik Pavlov iz Hvara, XVI SL 
PB/21. 
Domjanić Nikola iz Splita, XVIII st. 
ZH/114. 
Dondi Tomo, XVIII st. ZH/ 123. 
Dragan iz Zadra, XIII st. OU/128. 
Dragazzo Filip iz Rijeke, XVII st. 
POV;264. 
Dragišić Antun, XVI st. ZOH/489. 
Dragišić Nikola, XV st. MB/28. 
Drago, XIII st. OU/128. 
Drobničić Ivan, XV st. MB/28. 
Dubravčić Jakov, XVI st. ZOH/486. 
Dubravčić Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Dubravčić Petar, XVI st. ZOH/490. 
Duhović Bernard, XVIII st. ZH/ 123. 
Dujmičić Mihovil, XVII st. ZA/267. 
Dujmović Dominik, XVII st. ZA/267. 
Dujmović Franjo, XVI st. ZOH/492. 
Dujmović Jerolim, XVII st. POV/263. 
Dulibatić Jakov zv. Havana, XVIII 
st. DPS/ 241. 
Đuričić K atari n , XVI st. ZOH /487. 
Fabiani Antun, XVIII st. DPS/244. 
Fabiani Mato Antuna, XVIII st. 
DPS;244. 
Fabijanović Dominik , XVI st. 
ZOH/491. 
Fabrio Antun, XVIII st. DPS/242. 
Fabrio Dominik zv. Casanova, XVIII 
st. DPS/242. 
Fabrio Ivan, XVIII st. DPS/242. 
Fabrio Niko la zv. Casanova. XVIII 
st. DPS/241, 242. 
Fabris Lovro, XVII st. POV,'265. 
Fabris Nikola, XVIII st. ZH '124. 
Farkašinović Nikola , XVII st. 
ZA /267. 
Faris Ivan, XVIII st. ZH/123. 
Ferabilić Petar, XVIII st. ZH/123. 
Ferandin Petar, XVII-XVIII st. 
ZH/114, 116. 
Filip Murlak, XVII st. POV/264. 
Filipčević Augustin, XVIII st. 
ZH/123. 
Filippi Ivan , XVIII st. ZH /122. 
Florio Olivo, XVII st. POV/264. 
Foretić Franjo, XVI st. ZOH /492. 
Forlanić Nikola, XV st. MB '28. 
Fraljić Petar, XVI st. ZOH/490. 
Franasić Nikola , XVII st. ZA/267. 
Francisković Andrija, XV st. MB/28. 
Francolin Petar, XVIII st. ZH/119. 
Franconi Franjo, XVII st. ZA/267 . 
Franičić Petar, XVII st. ZA/267. 
Franković Franjo, XVII st. ZA /267. 
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Franković Ivan zv. Surlić, XVIII st. 
DPS/241. 
Franković Simun, XVI st. ZOH/491. 
Franjo s Brača, XVI st. ZOH/492. 
Franjo Fornicev, XVI st. ZOH/492. 
Franjo Garbi, XVI st. ZOH/490. 
Franjo Millana, XVIII st. ZH/ 121. 
Franjo iz Venecije, XVI st. J0/38. 
Franjo iz Zadra, XVI st. ZOH, 492. 
Franzon Petar, XVIII st. ZH/119. 
Gabulin Nikola, XVII st. POV/264. 
Gajo Franjo Nikole, XVI st. 
ZOHt489. 
Galeazzi Josip iz Padove, XVIII st. 
ZH/120. 
Galimberti Ivan, XVIII st. ZH/ 120. 
Gumulinović Ivan, XVIII st. 
DPS/242. 
Garbi;lti Kuzmo, XVIII st. ZH/116. 
Gargurić Kasandrić Franjo, XVIIi 
st. ZH/121. 
Gargurić Ivan, XVIII st. ZH/116. 
Gargurić Kasandrić Ivan Petra, 
XVIII st. ZH/ 116. 
Gargurić Marin, XVI st. ZOH/479. 
Gargurić Kasandrić Petar Ivana, 
XVIII st. ZH/116. 
Garisi Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Garnkarić Stjepan, XV st. MB/28. 
Garšković Antun, XV st. MB/28. 
Gašpar Jani ili Zane, XVI st. 
ZOH/491. 
Gašpar Marinov iz Zrnovnice, X V I 
st. ZOH/492. . 
Gatulin Ivan, XVI st. ZA/267. 
Gaudeno Franjo, XVIII st. ZH/119. 
Gazetić Jakov, XVI st. ZOH/ 487. 
Gazetić Luka, XVI st. ZOH/487. 
Gazetić Mato, XVI st. ZOH/489. 
Gazetić Vinko, XVI st. ZOH/491. 
Gilipić Mihovil, XV st. MB/28. 
Giretić Petar, XVI st. PB/21. 
Girišić Vicko, XVI st. ZOH/488. 
Gizdavčić Domiruik Grgurov, XVII 
st. POV/264. 
Gi7<davčić Grgur, XVII st. POV/264. 
Glašović Jakov Antuna, XVIII st. 
ZH/125. 
Glavinović Simun, XVI st. ZOH/491. 
Glavinović Tomo, XVI st. ZOH/489. 
Glino Luka, XVI st. ZOH/489. 
Golio Ivan, XVIII st. ZH/119. 
Golubić Dominik, XVI st. ZOH/490. 
Golubić Tripko, XVI st. ZOH/491. 





Grani! Josip, XVI st. EN/69. 
Grčina Vito, XVIII st. DPS/242. 
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st. 
Greget Antun, XVII st. POV/ 266. 
Greget Ivan, XVII st. SK/60. 
POV/264, 265. 
Greget Mato, XVII st. SK/60. 
Grego Grgur, XVII st. ZA/ 268. 
Grgur Domkov, XVII st. POV/264. 
Grgur Salj.;min, XVII st. POV/264. 
Grgurina Grgur, XVIII st. ZH/123. 
Grsetić Andrija, XVI st. ZOH/489. 
Grubanović Ivan, XVII st. POV/264. 
Guglielmi Antun, XVIII st. ZH/ 125. 
Gumirović Ivan, XVI st. ZOH/489. 
Gusen ili Gucen Ivan, XVII st. 
SK I60. - POV/265. 
Gustanić Nikola, XVI st. ZOH/487. 
Hančević Marin, XVIII st. ZH/ 123. 
Hančević Nikola, XVIII st. ZH/123. 
Hansić Franjo, XVII st. ZA/268. 
Hans.ić Ivan Petrov zv. Candido, 
XVII st. ZA/268. 
Hansić Vicko XVI-XVII st. 
ZOH/476. - ZA /268. 
Haljan ili Hogan Franjo, XVII st. 
PB/38. 
Hranobuch Ivan, XVII st. POV/264. 
Hre!jić Antun, XV st. MB/28. 
Huić Andrija , XVIII st. ZH/122. 
Ilijić Dominik Nikole, XVI st. 
ZOH/489. 
Ilijić Jura j, XV st. MB/28. 
Ilijić Nikola Matov, XVI st. ZOH/489. 
Ivan, XVI st. ZOH/487, 492. 
Ivan Buschajin, XVII st. ZA/268. 
Ivan Cvitkov, XVII st .ZA/268. 
Ivan Dominke, XIII st. OU/128. 
Ivan Dubrovčanin, XVII st. ZA/268. 
- POV/264, 265. 
Ivan Furlan, XVII st. ZA/268. 
Ivan Krstitelj Korčulanin, XVIII st. 
ZH/120. 
Ivan Marinov iz Sibenika, XVII st. 
ZA/268. 
Ivan Mulatov, XVII st. POV/264. 
Ivan Nigier, XVII st. ZA/268. 
Ivan Nikolin, XVII st. ZA/268. 
Ivan Pelegrin, XV st. MB/28. 
Ivanišević Bartul, XVIII st. KPS/348. 
Ivanišević Ivan, XVIII st. DPS/242. 
Ivanišević Simun, XVI st. ZOH/491. 
Ivanišević Vicko, XVIII st. DPS/237. 
Ivanković Ivan, XVII st. ZA/268. 
Ivanković Ivan, XVIII st. ZH/115. 
Ivanković Marko, XVI st. ZOH/492. 
Ivanović Dominik, XVII st. SK/60. 
Ivartović Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Ivić Marko, XVI st. ZOH/490. 
Ivičanešić Vidoš, XVII st. POV/264. 
Jačić Grgur, XVII st. POV/265. 
Jadrijević Ivan, XV st. MB/28. 
Jadrijević Lucijan, XV st. MB/28. 
Jakov Antunov, XVI st. ZOH/492. 
Jakov iz Cesene, XVIII st. ZH .'12-l. 
Jakov Petrov, XVII st. POV/264. 
Jakov Puljiz, XVII st. ZH '268. 
Jakov de Tran o, XIII st. OU '128. 
Jakša Mato, XVIII st. ZH/ 116. 
Jakšić Franjo, XVI st. ZOH/492. 
Janković Antun, XVI st. ZOH/487. 
Jarbušković Nikola zv. Brbora, XVII 
st. ZA/268. 
Jelčić Ambroz, XVIII st. DPS/243. 
Jelčić Petar, XVIII st. DPS/ 243. 
Jerković Ivan, XVI st. ZOH/476. 
Jerković Kuzmo, XVIII st. DPS/249. 
Jerolim Antiquarius, XVII st. 
ZA/268. 
Jerolim iz Venecije, XVI st. 
ZOH/492. 
Jirasović Luka, XVII st. SGS '154. 
Josip zv. Chiepolino XVII st. 
ZA/268. 
Julijan iz Venecije, XVI st. 
ZOH /492. 
Juraj iz Kotora, XVI st. J0/37. 
Juraj de Piaseri, XVI st. ZOH /492. 
Juraj iz Zadra, XVI st. ZOH 1492. 
Jurašić Nikola, XVI st. SK '58. 
Juratović Antun, XVIII st. DPS/242. 
Jurčić Franjo, XVI st. ZOH/490. 
Jurešić Ivan , XVI st. ZOH /491. 
Jurešić Nikola, XVI st. ZOH1487, 
488. 
Jurešić Pavao, XVI st. ZOH /492. 
Jurešić Petar, XVI st. ZOH /490. 
Jurinić Mihovil, XVI st. ZOH /489. 
Jurinović Ivan , XVII st. POV/265. 
Jurinović Juraj , XVI st. ZOH 1491. 
Jurišić Petar, XVIII st. DPS 1244. 
Jurjević Grgur, XV st . MB /28. 
Jurjević Ivan, XVI st. J0/38. 
Jurnić Melkior, XVI st. ZOH/492. 
Kačić Grgur, XVII st . POV.'264. 
Kajirović Marin, XVI st. J0/37. 
Kajirović Mato Marina, XVI st. 
J0/37. 
Kaligarović Tomo, XVIII st. KPS/349. 
Kaljarinović Stipan, XVI st. ZOH/491. 
Kamenarović Marko. XVII sl. 
ZA '268. - ZOH/492. 
Kansić Abram, XVI st. ZOH/491. 
Kantorić Nikola, XVI st. ZOH/476, 
491. 
Kanušić Ivan, XVI st. ZOH /488. 
Kapunović Petar, XVII st. POV/264. 
Kapuralić Marin Stjepana, XVI st. 
ZOH/487. 
Kapuralić Vicko, XVI st. ZOH/49i) 
Karlić Ivan, XVII st. PB/57. 
Karnić Jerolim, XVI st. ZOH/489. 
Karnić ili Carniceo Tomo, XVII st. 
ZA/268. 
Kasarinović Ivan, XVII st. DP.S/230. 
Kavrinović Ivan, XVII st. ZA/268. 
Kavrinović Nikola, XVII st. ZA/268. 
Kavrinović Petar, XVI-XVII st. 
ZA/268. - ZOH/489. 
Kevsević Antun, XV st. MB/28. 
Kilinoga Mihovil, XVI st. ZOH/47J, 
489. 
Klaričić Vicko, XVI st. ZOH/490. 
Klucinić Katarin, XVI st. ZOH/492 
Koceljić Franjo, XVI st. ZOH/492. 
Koceljić Luka, XVI st. ZOH/488. 
Koceljić Stjepan, XVI st. ZOH/491. 
Koceljić Vicko, XVI st. ZA/268. -
ZOH/490. 
Kolombino Mato, XVI st. ZOH/491. 
Koludrović Pavao, XVII st. POV/265. 
Konstantin s Krete, XVI st. 
ZOH/492 . 
Kopešić Zorzi, XV st. MB/28. 
Kornić Martin, XVI st. ZOH/489. 
Kosinović Franjo, XVI st. ZOH/487. 
Kosmeljić Augustin , XVI st. 
ZOH /489. 
Kosmeljić Dominik, XVI st. 
ZOH/490. 
Kosmcljić Ma rko, XVI st. ZOH/489. 
Kosorić Ivan. XVII st. POV/263, 
264. 
Kosorić Nikola , XVII st. POV/264 , 
Kosorić Stjepan, XVII st. ZA 1268 . -
POV '263. 
Kostić Ivan, XVI st. ZOH/492. 
Kovačević Do:ninik, XVII st. 
ZA /268. 
Kovačević Juraj, XVII st. POV/264, 
265. 
Kovačević Nikola, XVIII st. ZH/116. 
Kovačević Simun, XVII st. POV/264. 
Kovačević Tomo, XVIII st. ZH/123, 
125. 
Kovačić Marko zv. Ivanović, XVI 
st. J0/38. 
Krameljić Andrija, XVI st. ZOH/489 . 
Krasi nović Dominik, XVII st. 
ZA/268. 
Krisanić Ivan , XVI st. ZOH/489. 
Krstinić Vicko. XVI st. ZOH/491. 
Kučić Ivan, XVII st. KS/66. 
Kučiković Mihovil, XVI st. ZOH/491. 
Kuljiš Andrija, XVIII st. ZH/122. 
Kuljiš Antun zv. Kandija, XVIII st. 
SK 161. 
Kuljiš Bartul , XVII st. SK/60. -
POV/265. 
Kuljiš Dominik, XVIII st. SK/64. 
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Kuljiš Franjo, XVI st. ZOH/491. 
Kuljiš Franjo zv. Gorica, XVIII st. 
SK/61. 
Kuljiš Ivan zv. Gorica, XVIII st. 
SK;58, 59. 
Kuljiš Kuzmo, XVII st. SK/60. 
Kuljiš Luka st., XVII st. POV/265 . 
Kuljiš Mato, XVII st. POV/265. 
Kuljiš Nikola zv. Kandija, XVIII st. 
SK/61, 64. - POV/265. 
:<:uljiš Oktavije, XVIII st. SK/61. 
Kuljiš Petar, XVII st. SK/60. 
Kuljiš Petar zv. Gorica, XVIH st. 
SK/59, 61. 
Kuljiš Stjepan, XVIII st. POV/264, 
263. 
Kuljiš Vicko, XVU st. SK/60. -
POV/264. 
Kuljišević Petar, XVII st. ZA/268. 
Kuničić Jerolim, XVIII st. ZH/125. 
Kurkutović Nikola, XVI st. ZOH/492. 
Kurkutović Vicko, XVI st. ZOH/491. 
Kusatović Mato, XVI st. ZOH/487 . 
Kusatović Petar, XVI st. ZOH/487. 
Kusičić Andrija, XVI st. ZOH/491. 
Kušumić Ivan, XVI st. ZOH/489. 
Kuzmo iz Jelse, XVII st. JN/38. 
Lacrimosco Ivan, XVII st. POV/26'l. 
Lasanović Ivan, MBS/27. 
Lazara Lovro, XVIII st. ZH/ 123. 
Leonard iz Venecije, XVI st. 
ZOH/492. 
Linčirović Marko, XVII st. POV/265. 
Lisičić Tomo, XVIII st. ZH/122. 
Lovro Petrov, XVII st. POV/266. 
Lozinović Franjo, XVI st. ZOH/488. 
Lozinović Mihovil, XVI st. ZOH/491. 
Lozinović Nikola, XVI st. ZOH/490. 
Lucani Andrija, XVIII st. ZH/121. 
Lucijan, XIII st. OU/129. 
Lučić Ivan Vicka, XVIII st. ZH/ 121. 
Lučić Luka Vicka, XVIII st. ZH/ 121. 
Lučić Vicko, XVIII st. ZH/121. 
Luka, XV st. OZ/222. 
Luka de Augusta, XVII st. ZA/268. 
Luka iz Korčule, XVI st. ZOH/492. 
Luka Rešetin, XVI st. ZOH/488. 
Luka Schicolino, XVI st. ZOH/489. 
Luka iz Starog grada, XVII st. 
DPS/230. 
Lukanić Nikola, XVI st. ZOH/490. 
Lukšić Ivan i;;: Dubrovnika, XVI st. 
J0/38. 
Lukšić zv. Malatesta Jerolim, XVII 
st. POV/ 265. 
Lukšić Nikola Florijev, XVIII st. 
DPS/ 232. 
Lupini Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Lupini Luka, XVI st. ZOH/491. 
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Ljubanić Alojzij, XVII st. POV/264. 
Ljubić Bartul, XVII st. DPS/229. 
Ljubić Petar Antuna, XVIII st. 
DPS/232. 
Ljubić Tomo, XVIII st. 123. 
Ljutović Nikola, XVI st. ZOH/487. 
Makljinić Luka, XVI st. ZOH/491. 
Mandaković Dominik, XVII st. 
POV/264. 
Manić Franjo, XVII st. POV/264. 
Manola Petar, XVIII st. ZH/ 122. 
Manusi ili Manisi Juraj, XVII st. 
PB/55, 58. 
Marchi Antun, XVIII st. ZH/124. 
Maričić Antun Sebastijanov, XVII 
sf. POV/ 264. 
Maričić Sebastijan, XVII st. 
POV/264. 
Marin Grgurov, XVI st. ZOH/ 487. 
Marin Lucarus, XIII st. OU/129. 
Marin Minoris, XVI st. ZOH/488. 
Marin Petrov, XVI st. ZOH/492. 
Marinčević Nikola, XVI st. ZOH/492. 
Marinčević Petar, XVI st. ZOH/ 490. 
Marinić Bartul, XVI st. ZOH/490. 
Marinić Ivan, XVI st. ZOH/489. 
Marinković Mato, XVII st. POV/265. 
Marinković Pavao, XVI st. ZOH/490. 
Marinković Petar, XVI st. ZOH 1490. 
Marinković Vicko, XVIII st. SK/64. 
Marjanović Luka Marjana, XVI st. 
J0/38. 
Marjanović Marjan, J0/38. 
ZOH/489. 
Markiolović Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Marko iz Dubrovnika, XVI st. 
ZOH/492. 
Marko Korčulanin, XVII st. POV /264. 
Marko iz Krajine, XVI st . ZOH/492. 
Marko Mikašin, XVI st. ZOH/489. 
Marko iz Sibenika, XVI st. ZOH/492. 
Markolović Vito, XVII st. ZA/268. 
Marković Franjo, XVI st. ZOH/488. 
Marković Ivan zv. Zapa vin, XVII st. 
ZA/268. 
Marković Kristofor, XVII st. POV/265. 
Marković Marin zv. Zaparin, XVII 
st. ZA/268. 
Marković Marko, XVIII st. DPS/232. 
Markusije de Vigiliis, XIII st. 
OU/129. 
Marojević Franjo, XVI st. ZOH/487. 
Marojević Rok, XVIII st. ZH/122. 
Marti[\ić Nikola, XVI st. ZOH/489. 
Marunić Stjepan iz Lastova, XVI st. 
ZOH/492. 
Matej de Luciano, XIII st. OU/ 129. 
Matij sin majstora Jere, XVI st. 
RP/37. 
Matijašević Karamaneo Vicko, XVII 
st. POV /265. 
Matijević Dominik, XVI st. ZOH/ 491. 
Matijević Petar, XV st. MB/28. 
Matković Antun, XVIII st. DP.S/231. 
Matković Ivan, XVIII st. DPS/231. 
Matković Ivan, XVIII st. DPS/231. 
Matković Luka, XVIII st. DPS/ 230. 
- ZH/118, 121, 124. 
Matković Marko Luke, XVIII st. 
DPS/231. - ZH/121. 
Matković Nikola, XVIII st. DPS/230. 
Matković Stjepan Lukin, XVIII st . 
DPS/230, 231. 
Mato iz Galignana, XVI st. J0/38. 
Mato Ivanov, XVI st. ZOH/490. 
Mato Radov, XVI st. ZOH/487 . 
Mato iz Venecije, XVI st. ZOH/492 
Mato s.in Zane, XVII st. PB/58. 
Matulović Fabjan, XVII st. POV/265. 
Medino Franjo, XVIII st. ZH/123. 
Medovini Antun, XVIII st. ZH/119. 
Mekinić ili Melchiori Vicko, XVII 
st. ZA/268. 
Ma lada Mihovil, XVII st. POV / 265 . 
Melkior, XVI st. ZOH/489.- ZA/268 . 
Melkiorović Melkior Ivanov, XVI st. 
ZOH/491. 
Meštrović Jakov, XVI st. ZOH/491. 
Micheli Franjo Stjepan, XVII st. 
ZA /267. 
Mihajević Ivan, XVII st. ZA /268. 
Mihajlo iz Drača, XIII st. OU/ 129. 
Mihaljević Franjo, XVII st. ZA/268. 
Mihčić Antun, XVI st. ZOH/489. 
Mihovilčević Luka, XVII st. 
POV/264. 
Mihovil Petrov, XVI st. ZOH/490. 
Mihovil iz Krajine. XVI st. ZOH/492. 
Mihovil iz Poljica, XVI st. ZOH/492 . 
Mihovil Tetis , XVI st. ZOH/487. 
Mihovil Traurin, XVII st. POV/264. 
Mihovilić Grgur, XV st. MB/28. 
Mihović zv. Turbalo Dominik Ivana, 
XVIII st. ZH/115. 
Mihović zv. Turbalo Ivan, XVIII st. 
ZH/115. 
Mihović zv. Turbalo Kuzmo Ivana, 
XVIII st. ZH/118. 
Mihović zv. Turbalo Nikola Kuzme, 
XVIII st. ZH/118. 
Mikašinić Andriia, XVI st. ZOH /492. 
Mikašinić Katarin. XVI st. ZOH/4!12. 
Milanković Tvan. XVII st. ZA/268. 
Milanković Marić. XVII st. POV/264. 
Milašić Stjepan, XV st. MB/28. 
Milinović Juraj, XV st. MB/28. 
Milišić Kristofor, XVI st. ZOH/489. 
Milišić Marko, XVII st. ZA/268. 
Miloš Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Milošević Ivan, XVI st. ZOH/489, 
490. 
Milovanović Marić, XVII st. ZA/ 268. 
Milovčić Luka, XV st. MB/28. 
Milovčić Mihovil, XV st. MB/28. 
Milovičić Mihovil, XVI st. ZOH/490. 
Minozzi Dominik, XVIII st. ZH/ 124. 
Minutti Lovro, XVIII st. ZH/124. 
Miricada, XIII st. OU/129. 
Mladineo Ivan, XVII st. POV/262. 
Mogilić Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Mogilić Nikola Simuna, XVI st. 
ZOH/488, 490. 
Mojsije iz Venecije, XVI st. ZOH/492. 
Montelli Santo, XVII st. POV/264. 
Morassi Andrija, XVII st. ZA/268. 
Moratti Vicko, XVII st. ZA/268. 
Mori Nikola Bertijev, XVII st. 
ZA/268. 
Mulnić Luka, XVI st. ZOH/491. 
Muračić Gabrijel, XVII st. ZA/26tl. 
Muratti Andrija, XVII st. ZA/268. 
Muratti Gabrijel, XVII st. ZA/268. 
- ZH/ 114. 
Muratti Mihovil, XVII st. ZA/268. 
Muratti ili Muratović Ivan, XVII 
st. ZA/255, 268. 
Muratti Petar, XVII st. ZA/268. 
Murišić Stjepan, XVIII st. ZH/121. 
Mutojević Dujam, XVI st. ZQH/489. 
Mutović Franjo, XVI st. PB/56, 57. 
Mužina Petar, ZH/122. 
Nadalo Vice, XVII st. SGS/175. 
Nardis Antun, XVIII st. ZH/120. 
Negri Julije, XVIII st. ZH/ 117. 
Neofito Ivan, XVII st. POV/265 . 
Neolio Franjo iz Splita, XVII st. 
POV/266. 
Nicolini Franjo, XVIII st. ZH/123. 
Nicolini Juraj Franjo, XVIII st. 
ZH/123. 
Nicolini Natal , XVIII st. ZH/123. 
Nigošić Jakov, XVI st. J0/37. 
Nigošić Tomo, XVI st. J0/37. 
Nikola, XIII st. OU/129. 
Nikola Ivanov Grk, XVI st. 
ZOH/492. 
Nikola Klišanin, XVII st. ZA/268 . 
Nikola Kranin, XVI st. ZOH/487. 
Nikola Marini, XVI st. ZOH/490. 
Nikola Pavlov s Hvara, XVI st. 
PB/21. 
Nikola iz Starog grada, XVI st. 
ZOH/492 . 
Nikola Zuat, XVI st. ZOH/489. 
Nodarić Franjo, XVI st. ZOH/492. 
Novak Dominik, XVIII st. ZH/125. 
Novak Prosper, XVIII st. KPS/348. 
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Oblasevović Sim un, XIV st. DM/152. 
Orujić Ivan, XVI st. SK/70. 
Orujić Luka, XV st. SK/58, 70. 
Orujić Marko, XVI st. ZOH/490. 
Orujić Radovan, XVI st. SK/58, 70. 
Orujić Stjepa n, XVII st. POV/263. 
Orujić Vidoš, SK/58, 70 . 
Ostoja Florio, XIV st. ZOH/491. 
Ostoja Franjo, XVI st. ZOH/488. 
Ostoja Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Ostoja Marko, XVI st. ZOH/488 . 
Ostoja Mato, XVI st. ZOH/489. 
Ostoja Mihovil Franjin, XVI st. 
ZOH/490. 
Ostoja Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Ostojić Radoslav, XV st. MB/28. 
Paglietli Angelo, XVIII st. ZH/124. 
Palavršić Antun, XVIII st. DPS/242. 
- KPS/348. 
Palavršić Luka, XVIII st. ZH/123. 
Paljić Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Fantini Nikola iz Venecije, XVIII 
st. ZH/119. 
Parafini Mato, XVI st. ZOH/487 . 
Pargumović Ivan, XVI st. ZOH/492. 
Parošić Andrija, XVI st. J0/38. 
Parošić Nikola Andrije, XVI st. 
J0/38. 
Paskval delle Borre, XVII st. 
ZA/268. 
Pasquali Juraj XVIII st. ZH/118. 
Pastačić ili Pastrojević Ivan, 
DPS/229. 
Pa&tarčić Ivan, XIV st. ZOH/491. 
Pastarić Mato. XVI st. DPS/229. 
Pastrojević Petar, XVII st. DPS/229. 
Pavao iz Furlanije, XVI st. 
ZOH/492. 
Pavao Grk, XVI st. ZOH/492. 
Pavere Krstitelj, XVIII st. ZH/121. 
Parešić Petar, XVIII st. ZH/118. 
Pavičić Ivan, XVIII st. ZH /122. 
Pavličević zv. Battnić Bartul, XVIII 
st. KPS/349. 
Pavličević Ivan, XVIII st. KPS/348. 
Pavličević Nikola, XVII st. ZA/268. 
Pečarić Dominik, XVII st. POV/265. 
Pečarić Josip Nikole, XVIII st. 
ZH/ 121. 
Pečarić Nikola, XVIII st. ZH/121. 
Penturić Dominik, XVI st. ZOH/488. 
Penturić Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Peribonio Gabrijel, XVII st. 
POV/264 . 
Perica Ivan, XVII st. POV/264. 
Pericin Ivan, XVII st. POV/266. 
Persimile Pavao, XVII st. POV/265. 
Persimile Simun XVIII st. POV/265. 
Pertor Andrija. XVII st. SK/61. 
Pervaneo Grgur, XVII st. ZA/268. 
Pešić Rade, XVI st. ZOH/489. 
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Petar Horitus, XVII st. ZA/268. 
Petar Kninjanin, XV st. MB/29. 
Petar de Luciano, XIII st. OU/12fl 
PE!tar Medoš , XIV st. ZOH/487 . 
Petar Nikolin iz Bara, XVII st. 
POV/264. 
Petar iz Poljica , XVI st. ZOH/492 
Petar Stonjanin, XV st. MB /29. 
Petrašić zv. Mlikan .Juraj, XVIII st 
SK I65. 
Petrašić zv. Mlikan Nikola, XVIII 
st. SK/6::i . 
Petravić Nikola, XVIII st. DPS/244 
Petrić Vicko, XVIII st. SK/66. 
Pizanić Petar iz Korčule, XVI st. 
J0 ' 38. 
Pizzolato Pavao, XVIII st. ZH/ 116 
Pj e rotić Petar, XVI st. ZOH/489 . 
491. - POV/264. 
Plešinić Bartul, XVIII st. ZH/122 
Podzeljinović Simun, XVI st. 
ZOI-1 '488. 
Polić Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Politeo Ivan, XVII st. ZA/269. 
Politeo Josip, XVIII st. ZH/115. 
Politeo Petar, XVIII st. DPS/244 . 
Pollo Franjo, XVI st. PB/35. 
Polo de Jakov, XVII st. K0/276. 
Polotić Jakov, XVI st. ZOH/488. 
Polotić Stjepan, XVI st. ZOH/488 . 
Polotić Vicko, XVI st. ZOH/490. 
Polovinović Franjo, XVII st. 
ZA/269 . 
Polovinović zv. Dongas Ivan, XVI! 
st. ZA/269 . 
Polovinović Ivan, XVI st. ZOH/490 . 
Polovinović Jakov, XVII st. ZA/254, 
269. - POV/263 . 
Polovinović zv. Mihovilović Jakov, 
XVII st. ZA/269. 
Polovinović Jakov Luke, XVI st. 
ZOH/487. 
Polovinović Jerolim, XVI st. 
ZOH/490. 
Polovinović Lovro, XVII st. ZA/269. 
Polovinović Luka, XVI st. ZOH/490 . 
Polovinović Vicko Ivana, XVI st . 
ZOH /491. 
Pomenić Filip, XVIII st. SK/65 . 
Pomenić Jakov, XVII st. SK/61. 
Pomenić Nikola, XVII st. POV/266. 
Popović Nikola, XVIII st. ZH/124. 
Posilović ili Porilović Tomo, XIV 
st . ZOH/488 . 
Premašić Mato, XVI st. ZOH/492. 
Preto, de Alojzij, XVIII st. ZH/120. 
Pribačić Rado, XVI st. ZOH/491. 
Pri bačić Stjepan, XVII st. POV /264. 
Pribislavić Ivan, XV st. MB/28. 
Pripčić Ivan, XVI st. ZOH/489. 
Pripčić Luka Antuna, XVI st. 
ZOH/489. 
Pripčić Luka, XVII st. POV/265. 
Pritić Jakov. XVI st. ZOH/487. 
Priznačević Tomo, XVI st. ZOH/491. 
Proma~ić Andrija, XVI st. ZOH/488 . 
Prvanić Grgur, XVI st. ZOH/491. 
Prvanović Ivan. XVII st. SK/60. 
Pudičić Ivan, XVI st. ZOH /491. 
Purilović Tomo, XVI st. ZOH/487 . 
Pustorokajić Luka, XVI st. 
ZOH/489. 
Putojević Pavao, XV st. MB/28. 
Rabusić Jakov, XVI-XVII st. 
ZA i269. - ZOH/491. 
Rabusić Jerolim, XVI-XVII st. 
ZA/269. - ZOH/490. 
Rabusić Mato, XVI-XVII st. 
ZA 1269. - ZOH/492. 
Račić Mato, XVI st. J0/38. 
Račić Stjepan Matin, XVI st. J0/38. 
Radašinović Petar, XVI st. J0/38. 
Radeljić Jerolim zv. Paghia, XVI 
sl. J0/38. - ZOH/487, 489. 
Radić Andrija iz Splita, XVIII st. 
KPS/349. 
Radić Luka, XVIII st. ZH/ 121. 
Radić Pavao, XVII st. POV/265. 
Radičević Antun, XVIII st. ZH/117. 
Radičević Petar, XVIII st. ZH/ 120. 
Radikojević Ivan, XVI st. ZOH/489. 
Radiljerović Ivan, XVI st. ZOH/487. 
Radinović Luka , XVII st. JN/40 . 
Radinović Stjepan, XVI st. 
ZOH/492. 
Radišić Bastijan, XVII st. ZA/269. 
Radišić Marin, XVI st. Z0/487. 
Radivojević Antun, XVI st. J0/38. 
Radivojević Ivan. XVI st. J0/38. 
Radivojević Jakov, XV st MB/28. 
Radivojević Mihovil, XVI st. J0/38. 
Radivojević Radoje, XV st. MB/29. 
Rado iz Dubrovnika, XVI st. 
ZOH/492. 
Radoje de Dalafota, XIII st. 
OU/129. 
Radoje Petra . XVI st . ZOH/487 . 
Radonić Marko, XVIII st. DPS/241. 
Radosaljić Pavao, XV st. MB/29. 
R<Jdosavić Tomo, XVI st. ZOH/488. 
Radovančić Mihovil, XVII st. 
ZA/269. 
Radovanović zv. Muratović Ivan, 
XVII st. ZA/269. 
Radović Marko, XVI st. ZOH/491 . 
Hadovi<' Nikola, XVI st. ZOH/489. 
Radovinić Antun, XVI st. ZOH/488 . 
Radueri ili Raderi Pavao, XVII st. 
ZA /269. 
Raduhnić Luka, XVII st. ZA/ 269. 
Haduhnić Rado, XVII st. ZA/269 . 
Rajčević Ivan, XVI st. ZOH/492. 
Rajković Jakov, XVIII st. ZH/ 121 
Rankulin Grgur, XVII st. POV/264 
Rankulin Simun, XVII st. POV/264 
Rankulinović Dominik iz Sibenika 
XVII st. POV/264 . 
Rankulinović Josip Dominikov, 
XVII st. POV/264. 
Raponić Ivan, XVI st. J0/38. 
Rasinović Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Rasković Marin Stjepana, XVIII st. 
ZI-!.'117. 
Rasković Stjepan Marina, XVIII st. 
ZH/116 . 
Rasković Vicko Stjepana, XVIII st. 
ZH/ 117. 
Rassi Mihovil, XVIII st. ZH/ 125. 
Rašeljko Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Ravello Batista. XVI st. ZOH/492 . 
Razović Mato. XVIII st. DPS/232. 
Rešetin Franjo, XVI st. ZOH/491. 
Rinazzi Lunardo, XVII st. UD/351. 
Rinsić Ivan, XVI st. ZOH/492. 
Rizzo Vicko, XVIII st. ZH/117. 
Rogerius de Como, XVI st. ZOH/492. 
Roić Simun, XVIII st. ZH/125. 
Rasani Petar, XVIII st. ZH/119. 
Hosmarin Jakov, XVIII st. ZH/121. 
Rubinić Juraj, XVII st. ZA/269. 
Rubinić Petar, XVIII st. ZH/115. 
Rudar Iva n, XVI st. RP/38. 
Rudini Vicko, XVII st. ZA/269. 
Rudinić Franjo s Krka, XVIII st. 
ZH/ 119 . 
Runić Mihovil , XVI st. J0/38. 
Rusirić Andrij a, XVI st. ZOH/490. 
Rusirić Mato, XVII st. POV/265. 
Rusirić Pavao, XVIII st. SK/60 . -
POV/265. 
Ruspini Antun, XVIII st. ZH/ 116. 
Ruzabežić Vicko, XVI st. ZOH/491. 
Sabčić Jerolim, XVI st. ZOH/491. 
Sabić Ivan, XVIII st. DPS/244. 
Sabičević Marko, XVI st. ZOH/492 . 
Sadričić Vicko, XVI st. ZOH/491. 
Salamoni Jerolim. XVIII st. ZH/124. 
Sale Jerolim, XVIII st. ZH/119. 
Saligori Jakov. XVI st. ZOH/491. 
Salalli Iva n Krstitelj , XVIII st. 
ZH/ 119. 
Salandor Ivan, XVII st. ZA/269. 
Sal janin Franjo, XVI st. ZOH '491. 
Salvetić Jakov. XVI st. J0/38. 
Samirilović Vicko. XVI st. ZOH/491. 
Samohod Petar, XVII st. ZA /269 . 
Sas ić .Jerolim , XVI st. PB/21. 
Sasonić Andrija, XVII st. ZA/269. 
Sasonić Dmitar, XVI st. ZOH/491. 
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Sattorelli Gabrijel, XVIII st. 
ZH/ 124. 
Savulačić Ivan , XVIII st. DPS/244 
Scarpa Jakov, XVII Ist. ZH/120. 
Scrivani Marko, XVIII st. ZH/ 120. 
Segava Mato JZ Rijeke, XVII st. 
POV/265. 
Sekulić Iva n , XVI st. ZOH/490. 
Seminiati Anđelo, XVIII st. ZH/113. 
Saminiati .Josip, XVIII st. ZH/118 
Sertinović Franjo, XVI st. ZOH/487. 
Sibischin Ivan , XVII st. ZA/269. 
Sibischin Jerolim. XVII st. ZA/269. 
Sielić Andrija . XVII st. ZA/269. 
Simulin iz Venecije, XVII st. 
ZA/266. 
Signurović Jerolim, XVI st. 
ZOH/491. 
Skansi Bartul, XVIII st. ZH/ 119. 
Snjurić Luka, XVII st. ZA/269. 
Sogera Lovro, XVIII st. ZH/121. 
Salito Ivan Marija . XVII st. ZA/269. 
Sošić Dominik iz Sibenika, XVII st. 
POV/263. 
Spadon Nata!, XVIII st. ZH/120. 
Spansić Simun, XVI st. ZOH/489. 
Stajić Antun, XVII st. ZA/269. 
Stajić Simun, XVI st. ZOH/490. 
Stajilić Franjo, ml., J0/38. -
ZA/269. - ZOH/488, 490. 
Stajilić Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Stajilić Petar ml., XVI st. ZOH/491. 
Stalić Filip. XVII st. POV/264. 
Stalić Jerolim, XVII st. ZA/269. 
Stamen. XVI st. ZOH/492. 
Stanarić zv. Repković Nikola , XVI 
st. J0/38. 
Stanić Dominik , XVIII st. ZH /123. 
Staničić Petar. XVII st. ZA/269. 
Stanjerić Nikola. XV st. MB/29. 
Stanoiević Nikola, XVIII st. 
DPS/242. 
Stanulić Marko. XVI st. ZOH/491. 
Stanulić Mato. XVI st. ZOH/490. 
Stanušić Nikola , XVI st. ZOH/488. 
Steimbach Filip, XVIII st. ZH/119. 
Stipanović Jadro, XVII st. SGS/202. 
Stipičević Stjepan. XVI st. ZOH/491. 
Stipišić Stjeoan, XVIII st. DPS/233. 
Stipšić Jerolim, XVI st. ZOH/491. 
Stjepan Gotifredov, XIli st. OU/129. 
Stjepan Pankracije de Miroso, XIII 
st. OU/129. 
Stojilić .Jerolim. XVII st. POV/263. 
Stradioti Juraj Luke, XVI st. J0/37. 
Stradioti Luka, XVI st. J0/37. 
Strilić Franjo. XVI st. ZOH/490. 
Strišić Jakov. XVII st. POV/263. 
Strižić Franjo, XVI-XVII st. 
ZA/269. - ZOH/492. 
· Strižojević Baltazar, XVII st. OP/44. 
Sučević Vicko, XVI st. ZOH/491. 
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Sunemetić Ivan, XVII st. POV/264 
Surojević Petar, XVI st. ZOH/492 
Svirčić Luka, XVIII st. SK/65. 
Svitković Jakov, XVIII st. ZH/ 122 
Sestan Nikola, XVII st. ZA/269. -
ZH/269. 
Sestanović Ivan. XVII st. POV/264 . 
Sibiškinović Ivan, XVI st. J0/38. 
Simun, XVI st. ZOH/492 . 
Sirriun Judo, XVI st. ZOH/489. 
Skaljić Jerolim, XVII st. ZA/269. 
Skaljić Nikola. XVII st. ZA/269. 
Skaljić Petar, XVI st. ZOH/491. 
Skaljić Tomo, XVI st . ZOH/491. 
Skaljić Vicko, XVI st. ZA/269. -
ZOH/490. 
Skarpa Vicko, XVIII st. DPS/243. 
Skobaljić Ivan. XVI st. J0/38. -
ZOH/489 . 
Skobaljić Jerolim, XVI st. ZOH/491. 
Skobaljić Mato, XVI st. ZOH/488, 
490, 491. 
Skobaljić Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Soljan Ivan, XVIII st. DPS/233. 
Teocius Antun, XVII st. ZA/269. 
Teodor Kotoranin, XIII st. OU/129 
Tercanović Franjo, XVIII st. 
ZH/121. 
Tercanović Juraj iz Sibenika, XVIII 
s •. ZH/115. 
Tocić Mihovil. XV st. ZOH/487. 
Tocić Petar. XVI st. ZOH/489 . 
Tocilj Antun, XVI st. ZOH/492. 
Tocilj Jakov, XVI st. ZOH/491. 
Tolić Ivan Jure, XVII st. SGS/128. 
Tolić Jure iz Tijesnog, SGS/59, 61 , 
68 , 70, 128. 
Tolić Virka, XVII st. SGS/160, 165, 
191 , 194. 
Toljenčić Mihovil. XVI st. ZOH/491. 
Tomašević A ., XVI st. ZOH/491. 
Tomašević Luka. XVII st. MBS/30. 
Tomašević Mihovil , XVII st. 
MBS/30. 
Tomić Antun, XVIII st. MBS/30. 
Tomić Juraš, XVIII st. MBS/27. 
Tomi.ć Nikola , XVII st. ZA/269. 
Tomo, XV! st. JO I38. 
Tomo iz Dubrovnika, XVII st. 
POV/265. 
Tomo Milov, XVI st. ZOH/490. 
Torić Dominik Sibenčanin, XVII st. 
POV/264. 
Tramontana Dominik, XVII st. 
POV/264. 
Trbusković Nikola, XVII ·st. ZA/269. 
Trifun iz Kotora, XVI st. ZOH/492. 
Trivisan, XVII st. ZA/ 269. 
Trojanović Mato, XVIII st. ZH/123. 
Turbalo, vidi Mihović 
Turislović Ivan, XVI st. ZOH/491. 
Tyarković Ivan. XVII st. ZA/269 . 
Tvarković Mari.n, XVII st. ZA/269. 
Tvrdović Ivan Z\'. Coparin, XVII st. 
ZA/253. 
Tvrtković Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Ubaldi Trogiranin, XVII st. ZA/269 . 
t.:dović Mato, XVI st. ZOH/490. 
Uroda Martin, XVII st. POV/264. 
Valentin Vicko, XVI st. PB/20. 
Vamljačić Petar, XVII st . ZN269. 
- ZH/184. 
Vegmurisović Ivan, XVI st. 
ZOH/491. 
Vegmurisović Nikola, XVII st. 
ZA/269. 
Vehojčić Petar, XVII st. ZA/269. 
Vekojević Franjo, XVI st. ZOH/ 490 . 
Vekojević Vicko, XVI st. ZOH/490. 
Veliković Mihovil, XVII st. ZA/269. 
Velovčić Marin, XVI st. ZOH/492 . 
Vernojić Andrija, XVI st. ZOH/489. 
Veruda Anđeo, XVIII st. ZH/119. 
Veruda Jerolim, XVIII st. ZH/123. 
Vice sin Drobnjaka iz Korčule , 
XVII st. SGS/52, 53. 
Vice de Zuvani iz Korčule, XVII 
st. SGS/47. 
Vicelja, XVI st. RP/38. 
Vicko Dubrovčanin, XVI st. J0/38. 
Vicko Kaljanin, XVI st. ZOH/490. 
Vicko Kiavoranca, XVI st . ZOH/491. 
Vicko iz Korčule, XVI st. ZOH/492 . 
Vicko Stjepanov iz Vrane, XVI st. 
ZOH/492. 
Vičić Ivan, XVII st. ZA/269. 
Vidal Ivan Nata!, XVIII st. ZH/122. 
Vida lin Marko, XVIII st. DPS/242. 
Vidović Ivan zv. Settemesi, XVIII 
st. DPS/243. - SK/65 . 
Vidović Mato Stjepana, XVIII st. 
DPS/244. 
Vidović Stjepan zv. Settemesi , XVII 
st. SK/61 . 
Vidović Vi tu, XVII · st. POV /265. 
Viličić Dominik, XVIII st. DPS/241. 
- ZH/119. 
\'iličić Jerolim, XVIII st. DPS/241. 
- ZH/ 119. 
Vilović Marin Ivana, XVII st. 
K0/270. 
Vitalibus de, Franjo, XVII st. 
POV/265. 
Vitalis Jerolim, XVIII st. DPS/242 . 
Vitaljić Dominik, XVI st. ZOH/489. 
Vitaljić Dominik Stjepana, XVI st 
ZOH/489 . 
Vitaljić Ivan, XVIII st. SK/61. 
Vitaljić Luka, XVI st. ZOH/490 . 
Vitaljić Vidal, XVIII st. SK/61. 
Viturelović ili Viturello Mihovil 
XVI st. ZOH/492. 
Vitić P e tar, XVI st. ZOH/491. 
Vivijan, XIII st. OU/ 130. 
Vivis, Nikola, XVII st. ZA/269. 
Vlaho Dubrovčanin, XVII st. ZA/269 
Vlahović Florij, XVIII st. ZH/122. 
Vlahović Ivan Stjepana, XVIII st 
DPS/244. 
Vlahović Pavao, XVIII st. ZH/124. 
Vlahović Stjepan, XVIII st. DPS/244. 
Vlahović T omo, XVIII st. DPS/242 
- ZH /122. 
Vlahuša iz Korčule, XVI st. 
ZOH /492 
Vlašić Iva n , XV st. MB/29. 
Vlašić Nikola, XVI st. ZOH/491. 
Vlašinić Andrij a, XVII st. ZA/269 . 
Vodopić Pavao, XVI st. ZOH/491. 
Vojić Antun, XVII st. ZA/269. 
Vučinić Iva n, XVII st. SK/60. 
Vukašinović Nikola, XVII st. 
ZA/269. 
Vukičević Ma rin, XVI st. ZOH/486. 
Vukmirović Jakov, XVI st. ZOH/491. 
Vukmirovi ć Stjepan, XVI st. 
ZOH/491. 
Vuković Antun, XVII st. K0/270. 
Vulasić Nikola , XVI st. ZOH/490. 
Zadarlić. XVI st. ZOH/492. 
Zamengo Filip, XVIII st. KPS/348. 
Zangerolin Franjo, XVIII st. ZH/123. 
Zantić Ma to, XVI st. J0/38. 
Zentilić Ivan, XVI st. ZOH/490. 
Zilić Antun, XVIII st. KPS/348. 
Zlatargović Marko, XVI st. 
ZOH/488 . 
Zlatorgović Mihovil Franjov, XVI 
st. ZOH/490, 492. 
Zlatorgović Nikola , XVI st. 
ZOH/491. 
Zlatarić Andrija , XVI st. ZOH/492. 
Zlatarić Luka, XVI st. ZOH/491. 
Zlatarić Nikola, XVIII st. SK /61 . 
Zoginić Ma rin, XVI st. ZOH/489. 
Zoljević Jakov, XVI st. ZOH/492. 
Zoljinčić Mihovil. XVI st. ZOH/492 . 
Zorotović Petar, XVII st. SK/61. 
Zuchella Andrija, XVII st. POV/264. 
Zuletić Andrija, XVI st. ZOH/491. 
Zuletić Ivan. XVI st. ZOH/490. 
Zuletović Jakov, XVI st. ZOH/489 . 
Zuletić Ma rko, XVI st. ZOH/492 . 
Zuljić Nikola, XVI st. ZOH/489. 
359 
Zunat ili Zuvat Ivan, XVI st 
ZOH/490. 
Zungaro Ivan Krstitelj, XVlll .;t 
ZH/123. 
Zupanić Franjo, XVI st. ZOH/4f!O 
Zarković Ivan XVII st. ZA/269 --
POV/263 . . 
360 
Zarković Jakov, XVI-XVII st. 
ZOH/491. - POV/263, 265 . 
Zarković Juraj, XVII st. POV/263 . 
265. 
Zivičević Franjo, XVI st. J0/38. 
:Zivković Ivan, XVII st. ZA/269 . 
Zivković Pavao, XVII st. ZA/269. 
žuanić zv. Giale Jakov, XVIII st 
SK/66. 
